









A N O X T . V T T . Miérco les 20 de Octu^'-e t88í>.—Santa Trene, vír^eTii y márt ir , y san Juan Oaneú>, i>resl>ítí»ro y confesor. 
NTTMERO 249. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E l CABLE. 
SEÜVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO CB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D S A N O C H E . 
Nueva York, 18 de octubre, á las 
f? de la tarde. 
H o y l l e g ó de l a H a b a n a e l vapor 
Baldomcro Iglesias. 
Desde p r i n c i p i o s de l m e s de no-
v iembre l a l í n e a ele v a p o r e s entre 
T a m p a , C a y o H u e s o y l a H a b a n a , 
h a r á tres v i a j e s s e m a n a l e s , condu-
ciendo l a c o r r e s p o n d e n c i a de Nue-
va-TTorlc. 
L o s d i a s s e ñ a l a d o s p a r a d i chas 
e x p e d i c i o n e s s e r á n los m á r t e s , j u é -
v e s y s á b a d o s . 
L o s v i a j e s de T a m p a á l a H a b a n a 
so h a r á n e n ve in t i c inco horas . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York, 19 ele octubre, á l a s ) 
7 dé l a m a ñ a n a . S 
L a b a r c a Tr'es A u r o r a s , que s a l i ó 
de B a r c e l o n a p a r a l a H a b a n a , n a u -
f r a g ó e l d ia 10 . 
Se supone que h a y a n perecido 7 
i n d i v i d u o s de l a t r i p u l a c i ó n . 
E l c a p i t á n , e l piloto y 4 m a r i n e r o s 
fueron s a l v a d o s c e r c a de l a s i s l a s 
T o r t u g a s . 
L o s n á u f r a g o s n a v e g a b a n e n par-
to de l a c á m a r a del buque. E s t u v i e -
r o n cuatro d i a s s i n tomar a l imento 
n i a g ú a , y fueron c o h d ü c i d o s á C a y o 
H u e s o e n u n buque amer icano . 
H a l legado de l a H a b a n a e l vapor 
Nueva York. 19 de octubre, á l a s ) 
8 y 45 ms. de la m a ñ a m . S 
S i g u e n r e c i b i é n d o s e not ic ias de 
l o s d a ñ o s c a u s a d o s por e l h u r a c á n 
e n l a G-ran B r e t a ñ a y e n F r a n c i a , 
de lo s naufrag ios que h a ocas iona-
do y de l a s p e r s o n a s que h a n p e r e -
cido. 
E l v a p o r Ar tos , de N u e v a Y o r k , 
n a u f r a g ó e n l a boca de l G i r o n d a y 
feo tome que otros v a p o r e s m e r c a n -
t e s t a m b i é n h a y a n naufragado. 
Paris, 19 de octubre, á l a s } 
9 .v 10 ms. de ta m a ñ a n a . \ 
H a n presentado l a r e n u n c i a de 
s u s cargos los m i n i s t r o s de l In te -
r ior , O b r a s p ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a , 
á c o n s e c u e n c i a de h a b e r pasado l a 
C á m a r a l a ó r d e n de l d ia respecto de 
i a h u e l g a de V i e r s o n , á lo que e l 
Gtobierno se h a b í a opuesto. 
Lóndres, 19 de octubre, á l a s } 
10 y 50 ms. de la mañana , s 
N i é g a s e semi-of ic ia lmente que 
R u s i a ocupe l a B u l g a r i a e n b r e v e 
plazo. 
E n los momentos a c t u a l e s l a poli-
t i ca que se s igue e s de s i m p l e es-
pectat iva . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , octubre 1S, d las 5% 
de l a tcvrde. 
Gazas españolas, á $15-0S. 
Descuento papel comercial, 60 d i r . , 4 íí 
6 por 100. 
Cambios sobro Líudrcs , (JO div. (bauqueros) 
¿ $ 4 - 8 1 ^ cts. 
Idem sobre Pa r í s , 60 dív. (bauqueros) & 5 
francos 233ÍÍ cts. 
Idem sobre l íamburpo, 00 div. (banqueros) 
a o*^. 
Bonos reg-íslra^os iJe IO.H ESÍ.KION-Unidos, i 
por 100, ÍÍ 128^ ex-eupon. 
Ccntrífníías n. 10, {)ol. 90, íí 6 .'>|10. 
Centrífug'as, costo y flete, lí 2%. 
Rcfrulur á buen reüno , 4% á 
Azticar de miel, 4!^ ft4%< 
r^" Vendidos: U00 bocoyes de azúcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, de 18 á 18J^. 
Manteca (IVilcox) en tercerolas, a 
L,6ndrcs, octojiJlrre 1 8 . 
Azúcar de remolacha, lOilO^.',. 
A | i c a r centr íñlga, pol. 90, ft 13. 
m t n regular refino, l l l 9 íi 12l8. 
Consolidados. A 100 ISfte ex- iu terés . 
Cuatro por eíento espafiol^ 03 cx-cupo». 
Descuento, Ekuico de Inglaterra, 3" 
100. 
Fmxís , octtibre 18 , 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 50 cts. cx- interés . 
V e n t a de v a l o r e s . 
200 acciones del Banco [del Comercio, á 1 t i pg D. 
oro, á pedir hasta fin de diciembre. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL, 
D. Roberto Reinlein. 
Juan .S(iavedra. , 
. . josó.Bíanuel Áinz. 
. . Andrés Maiítecá. . 
Eederico del Prado, ij 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon-
. . Pedro Matilla. 
. . Mijniel Roca. 
. . Aníonio Plores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano Inclah. 
DEPENDIENTES AUXILIAÍtES. 
D. Delmiro Vieytes.r-D. Eloy Bellini y Pino.—Doií 
Salvador Pernández—D. José Vidal Esteve.—D. A n -
tonio Medina y Núñez.—I). Ahtonino Andrade. 
NOTA.—Los demás sbñóres Corredores Notario* 
que trabajan en frutos y cambios, están tárobien autori-
zados para operar en la supraiiicha Bolsa. 
COTIZACIONES 




D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 i á 5^ p3 P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGLATERRA { ^ f J í f V m ^ . 
' 5 i á &Jpg P., oro es-
pañol, 460 dp. 
* " A i N U A -( 6 á 6é pg P., oro es-
pañol, a 3 dp. 
A r I?M A v r A í 3^ á pg P. oro os-
A L L M A N I A \ pañol,TfiO A\v. 
9 á 9 i p g P., oro es-
pañol, 60 dp . 
10 á 10J pg P,, oro 
español, 3 div. 
DESCUENTO MERCAN- S 6 p f % T i ^ J , 
( oro r >>Ul«t«8. 
M e r c a d o nac iona l . 
\ZCCABES. 
Blanco, trenes de Deroshe y 
Rillieux, baljo á regular 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Idem florete, u? 19 á 20 id 
M e r c a d o extranjero . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4 á 4J rs. oro arroba, «6-
Kun envase y námoro. 
AZDCAK DE MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 32 rs. oro arroba, según 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Autráu y Even. 
DE ERUTOS.—D. Cárlos M? Jiménez y D: Juan 
0. Herrera. 
Es copia.—Habana, 19 de octubre de 1886.—El 
•Síndico. M. Nuñea. 
Ayudav tía de marina de Matanzas.—DON JOSE LO-
DO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y de 
este puerto y ayudante militar del distrito. 
En las diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia de haberse desertado á última hora en el puer-
to de la Habana del vapor nacional Valencia, mari-
nero manilo Macario Plomin y camarero Manuel Rey, 
natural de la Coruña, he dispuesto convocarlos por 
diez dias, á lin de que se presenten en esta Fiscalía de 
causas, sita cu la Capitanía del puerto, á responder 
del cargó que contra ellos resulta. 
Habana, 18 de Octuíjre de 1886 —ilosé Lobo.—Vor 
mandato de S. S., Gavina G. Áudax. 
3-2h 
Comandancia wil i tar de marina dé la provincia de 
lu Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en esta Fiscalía, por el término de 15 dias, á las 
personas que presenciaron ó puedan dar razón de co-
mo tuvieron lugar las Icsióhes que Sufrió él individuo 
Andrés Martínez, natural 3e Asturias, abordo del vapor 
de la Había nombrado Cristina, el dia diez de Diciem 
bre del año 1885; asimismo cito á la familia ó pariente 
más cercano de dicho individuó, debiendo significarles 
que si comparecieren, obsequiarán la buena adminis-
tración de justicia. 
Habana, 13 de Octubre de 1886.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-15 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUKL 
GONZALEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de quince días, á contar desde la 
publicación de ésta á las personas que se hayan encon-
trado una cédula personal y otra de inscripción perte-
neciente al individuo Rafael Reselló y Lúeas, natural 
de Cádiz, vecino de Regla, calle del Santuario número 
11, de veinte y cinco años de edad y de profesión ma-
rinero, inscripto en la lista de esta capital con el folio 
168, en la inteligencia que de presentarlos obsequiarán 
la buena administración de justicia, haciendo presente 
que queda sin efecto ni valor alguno trascurrido dicho 
plazo. 





(Queda p roh ib ida , l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legram as que anteceden, con wrre* 
glo a i a r t í c i U o íf j de l a L e y de Propie-
d a d In te lec tua l . ) 
COTIZACIONES D E LA BOLSA 
el dia 19 de octubre de 188G. 
O R O t Abrid íi 22<dli por 100 y 
DEL \ 
CUÑO ESPAÑOL. ( 
cierra de 229 & 
por 100 íl las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 





Banco Espulol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empr sa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores do la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbradlo de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hieno de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Eerrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 










NEGOCIADO DE INSOUIPCION MARITIIUA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL D E L 
APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el dia 25 del actual, den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la Marina Mercante, soliciten los 
interesados, en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho dia á las doce, y sucesivos que 
fueren necesarios, en esta Comandancia General, bajo 
la Presidencia del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero; debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E. acompañadas de los documentos preveni-
dos, ántos del primer dia de los citados. 
Habana, 16 de Octubre de 1886.—.Luí» G. y Car-
boni-U. 3-20 
COMANDANCIA «ENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DK LA HABANA. 
Secretaria.—Anuncio. 
Encontrándose en la Comandancia de las tropas 
embarcadas de Infantería de Marina de este Aposta-
dero, la licencia absoluta del eoloado del 29 Tercio de 
Reservado dicho Cuerpo, José González García, hijo 
de Manuel y de Ramona, natural de Cambres, provin-
cia de Orense, el cual se halla en esta Isla, se hace 
público por medio de este anuncio para que el intere-
sado so presento ú recoger el expresado documento, en 
aquella dependencia. 
Habana, 15 de Octubre de 1886.—El Secretario. J'o-
»i Mar ía Autran. 3-20 
CO>IANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría.—Anuncio. 
Encontrándose en tu Comandancia de las tropas 
embarcadas de Infantería de Marina de este Aposta-
dero, la licencia absoluta del soldado del 29 Tercio de 
Reserva de dicho Cuerpo, Camilo Francisco Salgado 
López, bijo do Josó y Josefa, natural de Lafa, prov'u-
cia de Orense, el cual se baila en esta Isla, se baee 
público por medio de este anuncio para que el intere-
sado se presente á recoger el expresado documento, en 
aquella dependencia. 
Habana, 15 de Octubre de 188''.—El Secretario, Jo -
sé Mario Avtran. 3-20 
COMISION ESPECIAL DE EVALUACION DEL 
MUNICIPIO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
En vista de que para poder informar con ver-
dadero conocimiento de causa, los señores voca-
les de esta Comisión, las reclamaciones de los due-
ños de lincas urbanas de esta capital, relativos á la ver-
dadera renta que debe fijarse á dichas lincas, tienen 
necesidad de visit»rlas por sí; el Excmo. Sr. Presiden-
te, se lia servido disponer se haga presente por este 
medio á !os referidos propietarios encarguen á sus in -
quilinos, faciliten á aquellos los datos é informes que 
deseen adquirir, sin que se les opongan dificultades que 
vendrían á redundar en pe'juicio de los mismos daê -
ños.—Habana, octubre 18 de 1886.—El Secretario, 
Francisco Toyinil. 3-20 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DE L A HABANA. 
Los individuos que á continuación de expresan, se 
presentarán en esta Comandancia en dia y hora hábil 
de despacho para enterarles de un asunto que les con-
cierne. 
José Benito Conzalezy Otero, inscripto de Vigo. 
Isidoro Rey Fernandez, hijo de Pearo y Antonia, 
ídem de la Coruña. 
Habana, 16 de octubre de ls86.—jR«/fl«í de A r a -
yon. 3-20 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento declarar 
nulo el remate efectuado el 5 del actual, de) cuidado 
de los caballos de los labradores que concurren á los 
Mercados, y que se anuncie de nuevo, el Sr. Alcalde 
Municipal lia señalado para el acto de la subasta el 26 
del actual, á la una de la tarde, en la Sala Capitular, 
en loe términos onandados y publicados en el Jiolethi 
Oficial de 20 de Setiembre último; y de órden de S. S. 
se hace público por este medio para general conoei-
miento.—Habana, IS de Octubre de 1886.—El Secre-







Dal Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédula* Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.... 
á 5 P 
24i D 
DON JUAN VALDES PAJKS, Juez de primera instancia 
del Distrito del Cerro, &e. 
Por el presente edicto se anuncia al público estar 
señalado las doce del día veinte y nueve del actual 
para el remate de los efectos siguientes: Una vidriera 
chica, para muestras, tasada en cinco pesos; tres doce-
nas argollas de oro, ochavadas, en nueve; dos gargan-
tillas de plata, en uno, cincuenta; dos pares argollas, 
pasta negra, engarzadas en oro, dos: treinta milagros 
de plata, diez-cincuenta; otra vidriera, como la ante-
rior, en cinco; dos gargantillas de plata, uno-ciucuen-
ta; un pito de contra-maestre, de plata, tres; tres gar-
gantillas de coral, • cuatro-cincuenta; un testículo de 
plata, en dos-cincuenta; dos tenedores metal blanco, 
en uno; seis dedales plata, en dos-cuarenta; dos leon-
tinas de plata, tres-ochenta: dos cruces de plata, en 
uno; una vidriera grande, sobre un mostiador, con ga-
vetas interiores y su armatoste con vidriera, un espejo 
y gavetas, en sesenta y dos; seis medios temos de oro, 
en treinta; seis pares de aretes de idem, en diez y ocho; 
seis relicarios de idem, en veüite y dos-cincuenta; tres 
cruces de coral, en nueve; seis pares de dormilonas de 
oro, en diez y ocho; diez y ocho sortijas, de niña, de 
oro, en seis-treinta; cuarenta sortijas más, pática, en 
veinte; veinte y una idem más, pática, en cinco-trein-
ta; una docena pares argollas escarchadas, de oro, en 
nueve; dos docenas pares de idem idem, en diez y ocho; 
cuatro y media docenas de idem idem, cuarenta y uno-
veinte y cinco; tres docenas argollas ochavadas, oro, 
nueve; cuatro docenas de idem idem, en doce, tres do-
cenas de idem idem, en nueve; dos docenas colmillos, 
con casquillo do oro, en siete-veinte; dos y media doce-
nas aretes negros, con casquillo de oro, en veinte y 
uno; tres pares argollas de coral, en dos-diez; dos do-
cenas sortijas pática, de oro, en cuatro-ochenta; dos 
docenas sortijas de chapa, en cuatro-ochenta; cuatro 
pares aretes de bola, de oro, en once; diez medallas, 
plata dorada, en tres-cincuenta; seis manilas de aza-
bache, con casquillo de oro, en tres-sesenta; tres em-
ees enchapadas, en uno-cincuenta; cnatro sortijas de 
oro, ochavadas, tres-veinte; seis manitas doradas, en 
cuatro-ochenta; cinco cucharas, metal blanco, para 
café, dos; veinte y nueve cucharas grandes, idem id., 
en once-sesenta: quince tenedores idem idem, en seis; 
una tetera, metal blanco, en dos; dos vasos idem idem, 
en uno-cincuenta; dos relojes de pared, en forma de 
número ocho, en siete; una balanza de cruz, de metal, 
en siete; una alacena de pino, cu forma de cómoda, 
dos-cincuenta; seis sillas ó banquetas de cuero, uno-
veinte; una mesa chica, de tijera, de pino, cincuenta 
centavos; una cómoda de caoba, en tres; una caja de 
hierro, pequeña, en su banco, siete; seis sillas de Vie-
na, averiadas, en tres; una cocuyera de cristal, faltán-
dole dos canelones, en ocho; una lámpara de tres l u -
ces, de plato de cristal, averiada, en cinco; un escapa-
rate de caoba, de corona, veinte; un cuadro pequeño, 
marco dorado, un peso. Suma, pesos, cuatrocientos 
noventa y siete-ochenta y cinco centavos; á lin de que 
el que quiera hacerle proposición, ocurra á verificarlo, 
que se le admitirá, pues se han de rematar en dicho 
día, en favor de quien más diere, en la calle de Acosta, 
número treinta y dos. Que así lo tengo dispuesto en 
autos seguidos por la sociedad de Ablan'édo y Compa-
ñía contra D. Angel Estrago, en cobro ejecutivo de 
pesos. Dado en laJtlabana á diez y seis de octubre de 
mil ochocientos ochenta y seis.—Juan Valdés Pagés— 
Ante mí—Luis Blanco.—Y para su inserción en tres 
números de CÍC periódico libro el presente en su fecha. 
I/uis BUineo. 
Í3WÍ 3-19 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA, 
SE ESPERAN. 
Otbre. 20 Cienfucgos: Nueva York. 
20 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
20 Arecibo; Liverpool. 
22 Cádiz: Liverpool y escalas. 
22 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
* escalas. 
25 San Francisco: Vigo y escalas. 
26 Hulchinson: N. Orleans. 
27 Niágara: Nueva York. 
27 Reina Mercedes: Cárdiz y escalas. 
28 Enriqué: LiVerpopl. 
31 Poiice, de Letín: Barcelona y escalíts. 
Nbre. 2 Dce: Veracruz. 
2 Whitney: Nueva Orleaiís. 
3 Alava: Liverpoól y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thónlas y escalas. 
8 Catalán: Liverpool. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escala?. 
SALDKÁN. 
Otbre. 20 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hufcsó. 
20 Manuela St. Thomas y escalas. 
21 T. J. Cochran: CayoHuesO. 
21 Saratoga: Nueva York. 
23 City of Washington: Nueva York. 
24 México: Nueva York. 
25 Ciudad de Cádiz: Cádiz; y Barcelona. 
28 Cienfuegos: Nueva York. 
28 Hutchinson: Nueva O.rleaiis. 
30 Martin Saehz: Cádiz, Barcelona y escala». 
. . 30 Pásales: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
Nbre. 3 Dee: Jamaica y escalas. 
4 Whitney: Nueva Orleans. 
4 Niágara: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
Calderón, Laliera y Cp, 
13, M E R C A D E R E S 13. 
Griran l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N 8 , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C E T -
T E . I I E N D A Y E , L Y O N , I M A R S E I L L E . S A I N T 
J U A N , l ' I E D O E P O R T , O L . O Z O N , O R T H E / . , 
« L A H O O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B D R -
<a)¡ V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A ( J U E Z , P O N C E Y S O B R E T Ó D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 S!3-USt. 
. J . A. B A N C E S 
§ B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-





RlCÓ, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
España , 
Islas Baleares, 
Is las Canarias. 
También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
Méjico y 
Los E . Unidos. 
2 1 0 ] B X S J P O 3 1 . 
In 986 1-jl 
Pirío lis la i a i a 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
De Montevideo y Trinidad en 100 dias berg. esp. Beli-
gario. cap. Vives, trip. 10, lons. 179: con tasajo, á 
J. Ginerés y Cp.—A las 3 dé la tarde. 
Dia 19: 
De Nueva York en 4i dias vap. amer. City of Alcxan-
drfa, cap. líeynolds, trip. (ii , tons. 1,701: con carga 
general, á Hidalgo y Cp.—A las fi] de la mañana. 
Cayo Hueso en 1 dia vivero ¡uuer. Cliristiana, cap. 
Carballo, trip. 5, tons. 37: en lastre, á M. Sua-
rez.—A las 11 de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia l» : 
Para Nueva Orleans van. esp. Alicia, cap. Aldamis. 
Veracruz vap. ing. Dee, cap. Buckler. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatherford. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
BNTBARQN 
De NUEVA YORK en el vap. amer. CityofAle-
otandría: 
Sres. D. Agustín Perdoino—Gloria Perdomo—Pru-
dencio Hyate—James Haytc—Enrique Perdomo—Pe-
dro Morales—T. González—Rafael Leal—M. Rodri-
gue/:—E. Pedro Soto—Henri Drape—E. J. Barltett— 
N. Duncan—Srita. R. Beoom—Srita. M. Ruzt—Srita. 
Lina Tninelkle—Eva Rhode. 
SALIERON. 
I'ai'a VERACRUZ en el vapor inglés I)ec: 
Sres. D. José Noriega—Saturnino Noriega.—Ade-
más, 21 de tránsito. 
Para CAVO HUESO cu el vap. amer. T. J. Go 
chran: 
Sres. D. Juan Cassall—Antonio Barroso—Pedro 
Barroso—Adolfo Macías—Cristo A. Valdés—Domingo 
Valdés—José Bi—Pablo Pastor. 
o r j e s y C T 
, OBISPO 8 
ESQUINA A 
M E l l C A D E R E B . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g í ran letras á corta y larga vi 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F l t A N C Í K C O . N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN .JIJAN IÍE P } : K R T O - R Í C O , P O N -
C E , M A Y A C U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B D R -
DEOS, LYON, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
SIEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , « É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
Valores i i tramlg. 
ana e las Uanams. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A S O L A S , E R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
B E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
In IIw 1W?-lag 
Y C.A 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New- York, Phila-
delplua, New-Orleans, San Francisco, Léndres, Paris, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impoi>-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
Tn 9S5 1-J1 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 70 
tercios tabaco y efectos. 
De Cárdenas bdro. Flor de Cuba, pat. Floch: con 
520 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: conefeo-
ATS Y C, A 
A G - X J I A R 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Qé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintia, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina. & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
In 117 1fí<t-1aff 
E L L S T C . A 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. 1470 156-14Ab 
Pava San Cayetano gol. 
gual: idem. 
Rosa María, pat. Aincn-
Aynduiitia de marmade B a h í a Honda.—DON JÓSE 
CANALES DE LA CASA, Ayudante Militar de Ma-
rina del Distrito de Bahía Honda. Fiscal de la 
causa contra D. Anselmo Patayo y D. Miguel 
Negrera por lesiones mátuas que se infirieron, etc. 
Por esta primera carta de edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo á D. Miguel Segrera y Ramón, hijo de 
D. Antonio y de D!.1 Catalina, natural de Mayorca, 
vecino del pueblo de Regla, de estado soltero, de cin-
cuenta años de edad, inscrito del punto de su naturali-
dad, para que en el término de un mes, á contar des-
de la última publicación de este edicto, se presente en 
la cárcel provisional de este pueblo á serle posible ó 
en el establecimiento penal del punto donde resida á 
cumplir diez y siete dias de arresto que de un mes y 
un dia en que ha sido condenado, le corresponda de-
ducida la mitad de prisión preventiva que sufrir, cierto 
y seguro de que al bacerlo así, se le administrará recta 
y cumplida Justicia y de lo contrario se le declarará 
rebelde y coatumaz y por bastante los Extrados del 
Tribunal, quedándole abierta la ejecutoria para cuando 
sea capturado y con los perjuicios que por su falta se 
ocasione. Y para su publicación por tres números 
consecutivos de la Gacela Oficial de la Habana, ex-
pido la presente en Bahía Honda á diez y seis de Oc-
tubre de 18SÍ>.—,/osr Canales.—Yox su mandado, El 
Secve'íirio. Juan Francisco Dia: . 3-20 
19 P 
Crucero i> Jorge Juan.—Comisión fiscal.—DON 
IiEON CKniNA v MIRANDA, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de segunda 
cl ise Anastasio Jiménez Rivera, por el delito de 
deserción. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que cn el término de veinte 
dias, á contar desde la fecha de este pregón, se pré-
senle á bordo de este buque, del cual aesertó, y (fe no 
hacerlo asi se seguirá la causa y será juzgado en re-
beldía. 
Habana, 15 de octubre de 18^).—El Escribano. Jo-
sé Fspinosa,—Y? B?, León Urbina. 3-2"' 
Com'indaneia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio, ayudante de esta Comandancia 
y fiscal cn comisión para formar el expediente de 
salvaanento del buque náufrago bergantín Hermán 
New-York, traído á este puerto por el vapor 
Alicia. 
Por la presente se cita en esta Comandancia á los 
que se consideren dueños del referido buque, como 
también del cargamento, para que en el plazo de nn 
mes se presenten á demostrar sus derechos. 
Lo que se publica para general conocimiento por 
el término de un mes. 
Habana, 18 de Octubre de 1%%$.—Antonio Alonso. 
5-20 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Barceló, capi-
tán Fonrodona: por Albertí y Dowling. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons. Orta y C? 
Barcelona bca. esp. Mercedes, cap. Alsina: por 
Carbó y Cp. 
FÜadelfia bca. amer. Proteus, cap. Peterson: por 
I I . B. Hamel y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A. 
Serpa. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Manuela, cap. Ventura; por K. de Herrera. 
B u q u e s que s e b a n despacbado. 
Para Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cocbran, capitán 
Weatherford: por L . Someillan é hyo: con 98 ter-
cios tabaco y efectos. 
Barcelona v extranjero bca. esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp.: con 5,000 sacos azúcar. 
Barcelona y extranjero berg. esp. Elvira, capitán 
Sust: por J. Balcelisy Cp.: con 5.000 sacos azú-
car. 
Brunsvick bca. esp. Guayaquil, cap. Alsina: por 
L. Ruíz y Cp.: en lastre. 
Matanzas vap. amer. City of Alexandria, capitán 
Reynolds: por Hidalgo; Cp.:(le tránsito. 
B u q u e s que b a n abierto registro hoy 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L. Villaverde, ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cp. 
Progresoy Veracruz vap. es]). llábana, cap. Go-
rordo: por M. Calvo y Cp. 
E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
Azúcar sacos 10.000 
Tabaco tercios. 98 














L . R U I Z & C 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmado 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
IT E N " E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NnévitHfl, <fc. In 934 1-jl 
Bines í la m u 
Para, Oibara. 
La goleta SEIS MANUELAS, patrón Calvo. A d -
mite carga y pasajeros, de más pormenores su patrón 
5-lua 5-17(1 
LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas él 19 de octubre de 1886. 
200 sacos arroz canillas 9i rs. arr. 
125 sacos café Puerto-Rico $17^ qtl. 
75 sacos garbanzos gordos 15 rs. arr. 
100 sacos garbanzos menudo» 9 rs. arr. 
150 cajas bacalao c^ja. 
300 cajas arenques 2 rs. c. 
100 c. pimientos > . i . . . • • ? TJ J 
100 c. salsa tomate..,.t.,,,.nsí.. i 
á bordo, muelle de Paula. 
12995 
PARA F I L A D E L F I A 
Saldrá á la mayor brevedad la barca americana 
PROTEUS, capitán Peterson. Admiten un resto de 
carga, sea azúcar é cualquier otra mercancía. Impon-
drán sus consignatario?, Henry B. Hamel y Cp.. Mer-
caderes 2. 12877 8-14 
Para Barcelona 
La barca española Felo, capitán Riberas, saldrá di -
rectamente á la mayor brevedad posible: admite carga 
general y tabaco á ticte. Lo despachan sus consignata-
rio-, O-Reillyl , J. Ginerés v Cp. 
C1383 15-120 
La barca española VERDAD fija su salida para el 
dia 30 del corriente. Se suplica á las personas que lian 
solicitado pasaje cn dicho buque se sirvan entregar sus 
pasaportes cuanto ántes en la calle de San Ignacio 84. 
ANTONIO SERPA. 
C1419 12-190 
LÍNEA D E VAPORES 
DÉ 







Saldrá el sábado 30 de octubre á las 4 de 
la tardo el magnífico vapor 
MARTIN SAENZ, 
capitán B . Vicente Llorcd. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma 
ras y un resto de carga, incluso tabaco, 
para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Same y (7a, 
Lamparilla 4. 
C1381 18a—10 o 18d—10 o 
New-York Ha vana and Mexican 
mai l steam ship line. 
P a r a I T e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 23 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Bett ig . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De má^ pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBBAPIA 25, HIDAIXJO v C? 
F U89 t | ) 
PARA CATO HUESO 
El vapor correo de los Estados-Unidos 
T. J . Cochran 
saldráel juévcs21 y lunes 25 del corriente á las5 de la 
tarde. Admite carga y pasajeros. De más pormenores 
impondrán Obispo 21, altos. L . Someillan é hyo. 
13162 4-20 
MORGAN L I 1 . 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva Orleans los juéves á las 8 de la ma-
ñana y de la Habana los juéves á las 4 de la tarde en 
el órden siguiente: 
MOliOAN Juéves Octubre 28 
HUTCHINSON. Cap. Baker . . Nbre. 4 
MOKGAN . . . . 11 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 18 
MORGAN .. . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletzs directa para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería basta 
las dos do la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarios, 
L A W T O N HEKMANOS, Mercaderes 35. 
Cnl420 64-19 O 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
Shor t S e a Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en el érden 
siguiente: 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Miércoles Otbre. 13 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Sábado . . Ifi 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Miércoles 20 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A I f . C I I A R L E S T O N , W I L -
M I X O T O X , W A S H I N G T O N , B A L T I M O K E , I ' H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , i W O B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores álos de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1398 26-13 O 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Oomp. 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - T O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS. 
capitán BENNÍS. 
C I E E T F t r E Q O S , 
capitán P. M, FAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde 
SARATOGA Sábado Otbre.. . . 9 
CIENFUEGOS 16 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . - 23 
SARATOGA 80 




NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde. 








S A R A T O G A . . . . . . . . i . . Dbre . . . . 2 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas devüye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viíyes redondos y combinados con las líneas de 
St. Naiaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía ¡fe. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CÜBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 






de Cienfuegos de S. de Cuba 
los mártes. 










Nbre.. . . 
NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, los va-
pores de la línea de la Habana, tocarán en Sao Agus-
tín, Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRAPIA 25. H I D A L G O & CP. 
In 9X3 l-ü 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J. Deakeu. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
m h a t t a n , 
litan F. A. Stoveus. 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
capitán J. W. Reynolds. 
A l p e s , 
capitán Anazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á lae; cuatro de l a tarde v de 
N e w - y o r k todos los j u é v e s a l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Síilen de New-York. 
ALPES Juéves Stbre. 2 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
M A N H A N T T A N 
C I T Y O F PUEBLA 
C I T Y O F WASHINGTON. 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Cádiz, 
capitán B . Adolfo Ühaquert. 
Saldrá para CADIZ Y BARCELONA el 25 de 
octubre Uevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admito pasajeros y carga para dichos puertos. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
L 1 0 17-0 
E L VAPOR-CORREO 
capitán B . José MA Gorordo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
octubre, a las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puntos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I . 10 17 O 




Antonio López y Comp. 
X j i n c a d e ¡ N e w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se ha rán tros viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
E L V A P O M O R R E O 
Salen de la Habana. 
MANHATTAN Sábado Stbre. 4 
C I T Y O F PUEBLA 11 
CITY OF WASHINGTON 18 
ALPES 25 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Otbre. 2 
M A N H A T T A N 9 
CITY OF PUEBLA 16 
CITY OF WASHINGTON 23 
NOTA. 
Se dan boletas de vkne por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currencv, y hasta Bar-
celona en $95 Currencv desde New-Yoric, y por los va-
pores de la línea W Í I I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambores, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
In 989 1-11 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D . ANTONIO D E UNIBASO. 
VJA,1ES S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H Í A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y ittALAS AGUAS Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes álas 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y t ercio de tabaeo. 
c a p i t á n D. B e n i t o B e n i t e z . 
Saldrá de este puerto para 
Nueva Y o r k 
el dia 24 de octubre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito: por dondo recibe carga, así como por el 
muelle de Caballeríaá voluntad délos cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ^ recibe en la Administra -
ción de Correo. 
Para Canarias (lirectaniente 
la barca española MARIA D E LAS NIEVES, capi-
tán D. Miguel Cutülas, saldrá á principios de noviem-
bre, admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos 
el esmerado trato do costumbre. Impondrá dicho ca-
pitán á bordo, y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario, Antonio Serpa, 
CK03 15-150 
NOTA. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza, 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 16 de 1886. 
M . Calvo y G* 
Ca 133? 30-St 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
MANUELA, 
capitán D. FEDERICO VENTURA. 
Este rápido vapor saldrá dteste puerto e\ dia 20 de 










Puerto K i c o y 
St. Thomas. 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue», 
Gibara.—Sres. Silva Rodríguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo—Sres, J, Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagiicz.—Sres, P a t x o t y C í 
Apüadilla.—Sres, Amell, Juliá. y Comp. 
Puerto Rico.—Sres, Iriarte, Hno. de Caracenay Cf 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C* 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.~SAN 
PEDRO N9 26, P L A Z A DE hVZ. 
In.8 13-0 
OBISPADO LA M M N A 
l m u m m i m i n m m i i u . , 
que por espacio de m á s de 25 a ñ o s se viene editando en casa do 
H O W S O B T T H E l K T E K r , OBRAPIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN R E B A J A . 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares do esta 
casa llevan el escudo de armas icual al de este anuncio. 
Cn 1410 30-170 
IWIIHH .IIM*IÍ 
COMPAÑIA C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B a l a n c e de s i t u a c i ó n e n 3 0 de s e t i embre de 1 8 8 6 . 
ACTIVO. 
Caja 
En el Banco Industrial. 
Vice-Administraciones. 
Valores en cartera. 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios 
Cuenta por liquidar 
Muebles v herramientas 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica do Trinidad 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa. 
Almacén de idem 




Fondo de reserva 
Depósitos de consumidores. 
Dividendos activos 





































































M A l i í i l T A V MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puesto el dia 26 de 






G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monís y C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba,—Sres. L . Ros y C!.1 
Se despacha por RAJÍON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n . 8 19 O 
V A F O H 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien, 
S a l i d a . 
Saldrádola Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes al amanecer. 
Ketorno . 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á' las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 







Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sonrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, HAN 
PEDRO 20, PLAZA D E LUZ. 
ín 8 t -B 
V A P O H 
9 
capitán D. A. UOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las scit 
déla tarde y llegaráá Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
EETOHNO. 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la llábana. 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 ,, 0-10 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella )a de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1328 l - O 
M f 6 
D E L 
COMPAÑIA 
FERROCARRIL DE MATANZAS. 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distslribuir por 
cuenta de las útilidadades realizadas en el corriente 
año, el dividendo n? 51 de uno por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo cn conocimiento de los se-
ñores accionistas para que ocurran desdo el 25 del que 
curso á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Compañía, 
y en la Habana, á la agencia de la misma á cargo del 
vocal Sr D. Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla 
esquina á Cuba, Matanzas, octubre 18 de 1886.—Al-
varo Lauastida, Secretario. 13130 11-20 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo suticientc el vapor "Lersundi" para dar 
cumplimiento, se suspende desde el dia 0 del entrante 
noviembre la escala del vapor "Colon" á Punta de 
Cartas, haciendo solamente la de Coloma y "Colon" 
con el mismo itinerario. 
Cn 1423 26-190 
Banco Indiintrial. 
La Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas de esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, á las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
¿ 9 3 , con el objeto de darles cuenta de una moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistAS, que represcnlan más de 1 a quinta parte del 
miomo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? de 
los estatutos.—Habana 14 de Octubre de 1886,—Pedro 
González Llórente, Secretario. 
In 7 27-160 
E m p r e s a Unida de los ferroca-
rri les de Cárdenas y J ú c a r o . 
La Junta Directiva ha señalado el dia 30 del corrien-
te, á las doce, para que tenga efecto en la casa núme-
ro 22 de la calle de Mercaderes; la junta general ordi-
naria en que se leerá la memona con que presenta las 
cuentas del año social vencido en 30 de jumo último, y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1887 á 88; 
se procederá al nombramiento de una comisión que 
habrá de examinar dichas cuentas y presupuesto, y á 
la elección de seis Sres. Directores, en reemplazo do 
cuatro que han cumplido el término de su cargo, de 
uno que falleció y de otro que dejó de serlo; advirtién-
dose que dicha junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para la asistencia al acto, pu-
dendo ocurrir por la referida memoria impresa á l a 
Secretaría de la Compañía. 
Habana, 13 de octubre de 1886.—-El Secretario, 
Quilkmo F , dt Castro, G I M 
AVISOS. 
COMEJEN? UNICO PROCEDIMIENTO I N F A L I B L E 
P O R L A J A R ^ L . 
Me encargo de matar el COMEJEN cn lincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles y donde 
quiera que sea, GARANTIZANDO L A OPERA-
CION PARA SIEMPRE. Tengo 40 años de práctica 
y personas de arraigo que lo acreditan. 
RECIBO ORDENES: Sol n'.» 110, A D O L F O A N -
GUEIRA: "La Física Moderna," tienda de ropa Sa-
lud número 9 y en mi casa calzada del Monte 255, 
FRANCISCO LAJARA, Habana. 
13114 4-20 
A L O S 
C r o n z a l e s d e Ü L c e v e d o . 
D. José A. Pérez Carrion y D, Francisco de la 
Cueva y Zayas, por este medio participan á sus po-
derdantes, que habiendo ya determinado su salida para 
Lóndres en la primera quincena del entrante mes do 
noviembre, se encuentra á la disposición de ellos y do 
los que quieran ocuparles para la gestión del cobro de 
la herencia González de Acevcdo ante la Suprema 
Córte de Justicia de Inglaterra, en la calle del Aguila 
número 8, de siete á once de la mañana. 
13038 al-18—(13-1» 
T O R O S -
La Empresa de toros de E. García, avisa al público 
que D. Luis Mazzantini y Eguía y D, Prieto Cuatro-
dedos con sus correspondientes cuadrillas, vienen á 
lidiar en esta capital 14 corridas de toros nndaluces. 
Los 30 primeros de los 90 que esta Empresa tiene 
comprados, llegan el miércoles 13 de Octubre en el 
vapor Guido, y son, 6 de Miura, 6 de Muruvo, 6 de 
Cortina, ántes do Bon jumeda, 6 ae LaíFitte y 6 de L ó -
pez Plata, ántes de Barbero. 
El Banco del Comercio y la casa de los Sres. F. L ó -
pez y C", San Ignacio 64 y 66, garantizan el abono de-
positado en cada uno de dichos establecimientos, no 
estando los depósitos á disposición de la Empresa sino 
por catorce avas partes despues de efectuada cada 
corrida. 
Aclaramos que se hacen también abonos de entrada» 
de sol y sombra al precio de 3 y 5$ billetes respccli-
vamente. 
PRECIOS D E ABONO, 
ORO. 
Palcos sin entrada.. $21 20 
Sillas meseta toril, 1? fila, sin entrada 5 30 
Sillas meseta de toril sin entrada 4 25 
Vallas sin entradas 4 25 
Contra valla sin entrada 1 00 
Vallas do sol sin entrada 0 50 
Delantera de grada do sombra alta, sin entrada 2 12^ 
Delantera de grada de sol sin entrada 0 50 
Billetes. 
Entrada general sombra $ 5 
I d . id . sol 3 
PRECIOS NORMALES D E CADA CORRIDA, 
OKO. 
Palcos sin entrada 
Sillas mesetas toril l1.1 lila sin entrada 
Id. id. id. 2i> fila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla do sol sin entrada 
Delauteru de grada de sombra alta sin entrada 










Entrada general sombra - . 
Id , id . á so l 
. . $ 8 
. . 4 
En los dias de corrida facilitarémos á los Sres. abo-
nados entrada gratis cn la plaza desde las 5J á las 8 
de la mañana, con objeto do que puedan presencial la 
prueba de caballos y ver los toros que deban lidiarse 
MI el mismo día. 
Los abonados pueden examinar los toros cu los co-
rrales del Vedado, sometiendo á la opinión de la ma-
yoría la elección de los que deban lidiarse cn cada 
corrida.—Por la Empresa E. García, El Contador, 
M. P. Sthmartz. C 1370 9 
IMPORTANTE.—SE GESTIONA TODA C L A -se de reclamaciones judiciales sin que los interesados 
tengan que hacer erogación alguna liasta que queden 
terminadas, bien por decisión judicial, bien por acuer-
do entre las partes, dirigirse íí D. Manuel Díaz, Hor-
naza 4, de 8 á 2. 13045 4-19 
AVISO Los que suscriben, esposos légítimos, hemos confe-
rido nuestro poder general en esta fecha y por ante el 
Notario!). Juan Francisco Rodríguez Guillen al n?900, 
al Sr. D. Manuel A. Saavedra y Campo, propietario y 
vecino de esta ciudad.—Habana, octubre 15 de 1886.— 
Juan Grauda—Mariana de Arazoza do Granda. 
12992 4^17 
DON JUAN VALDES PAOKS, Juez de 1? instancia del 
distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber: que á virtud de diligen-
cias promovidas por D. Domingo Solás y González, 
vecino de la calle Ancha del Norte n. 203, hé dirigido 
con esta fecha al Sr. Administrador Contraído Rentas 
Estancadas y Lotería, la comunicación que dice así: 
Tengo el honor de poner en conocimiento do V . S. 
que D. Domingo Solá y González, vecino do la calle 
Ancha del Norte n? 203, acompañando una certifica-
ción de V. S. expedida en 6 del corriente, participa 
que extrajo previo pago en esa Administración el 17 
de Setiembre último los 6 billetes inscritos á su nom-
bre, números 1,244, 6,518, 9,697, 11,802, 12,964 y 
14,246, seis medios billetes inscritos números 500, 67(5, 
I , 641 y 5,721, fólios 21 al 40, números 750, folies 1 al 
20 y n? 11,348, f? 11 al 21, v extrajo también los b i -
lletes enteros nó inscritos números 436, 1,351, 2,239, 
3,830, 4,895, 5,278, 6,423, 7,982, 8,443, 9,939, 10,992, 
I I , 746,12,233, 13,364, 14,254, 15,340 y 16,873, todos 
correspondientes al sorteo n? 1,225 que se ha de cele-
brar el dia 16 del corriente, cuvos billetes asegura el 
Sr. Solá haber enviado á New Orleans á D. L , Faget, 
por encargo suyo, sin que hasta la fecha hayan llegado 
á su destino, según se comprueba por telegrama do 
dicho Sr. recibido, en que le dice:—Billetes sorteo 
próximo no recibidos, publíquelo.—Faget, en tal v i r -
tud ha solicitado el referido Solá, se libre á V. S. la 
presente, para que como medida puramente preven-
tiva, se retenga el pago de los premios que puedan, 
obtener los billetes de referencia pertenecientes a l 
próximo sorteo n? 1,225, que deberá celebrarse el 16 
del corriente, habiéndose dictado por este Juzgado, la. 
providencia que dice así;—Providencia Juez Sr. V a l -
dés Pagés.—Habana 11 de Octubre de 1886.—En vistai 
de lo que se manifiesta y á fin do evitar tal vez la con-
sumación de un delito y sin perjuicio de lo que m á s 
adelante pueda acordarse, diríjase comunicación a l 
Sr. Administrador de Rentas Estancadas y Lotería do 
esta Isla, para que como medida precautoria, suspendai 
el pago ae los billetes á que se refiere su certificación, 
caso de que resultaren premiados en el sorteo que ha 
de celebrarse el 16 del corriente, lo cual avisará opor-
tunamente á este Juzgado y en su virtud acordará lo 
que sea oportuno, y publíquese por la Gaceta, Boletín. 
Oficial y DIARIO DE LA MAHINA á costa de D. D o -
mingo Solá. Lo mandó y firma S. S. Doy fe, Pagés,— 
Ante mí, Antonio Alvarez Insua. Y lo traslado & 
V. S, para los efectos dispuestos, caso de que alguno» 
de dichos números saliese premiado, interesándole e l 
acuse de recibo.—Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Habana 11 de Octubre de 1886.—Juan Valdés Pagés . 
—Sr. Administrador Central de Rentas Estancadas y 
Lotería. 
Lo que se anuncia por la Gaceta, Beletin Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA para general conocimiento.—* 
Habana 11 de Octubre de 1888.—Jiíau Valdés Pagés, 
—Ante mí, Antonio Alvarez Jnsua. 
12840 10-13 
CAMBIO D E MONEDA. ORO, PLATA Y B I -lletes.—Se compra toda clase do moneda de oro y 
plata nacional y extraiyera; agvyereada ó falto y reales 
deln? 10, así como cupanes vencidos, Ecsíduos y títu-» 
los de Anualidades y Amortizahle del 3p8 > Bonos y 
Quedsnes del AyuatamientOt Obrapía 14, eo r̂e Mci>< 
caderes y Oficios, i O T VhU. 
HAJBANA. 
M Á R T E S 19 D E OCTUBRE D E 1886. 
E l convenio comercial de 1884, entre Es-
paña y los Estados-Unidos. 
Nuestro diligente corresponsal de Nueva-
York , en carta que nos dirige con fecha 14 
del corriente mes, se ocupa extensamente 
del decreto del Presidente de los Estados-
Unidos, que tanto ha llamado la atención 
de la imprenta periódica lo mismo en Amé-
rica que en Europa; y siendo este un asun 
to de actualidad y de interés para el co 
merclo y la navegación entre las Antillas 
españolas y los Estados vecinos, damos pre-
ferente lugar en las columnas del DIABIO á 
l a mencionada carta, seguros de que la ve-
r á n con gusto los lectores. 
Hemos de repetir ahora lo que en varias 
recientes ocasiones, con motivo de esta de-
licada cuestión: que confiamos será re-
suelta por el Gobierno Supremo de confor-
midad con los intereses de la nación y sin 
que su dignidad sufra el menor detrimento. 
Según nuestras noticias, de origen autént i -
co, el Ministerio se ocupa con asiduidad en 
este difícil asunto, teniendo en cuenta las 
representaciones que se le han elevado por 
varios centros y corporacionés de esta Isla. 
Esperemos, pues, la resolución de la Supe-
rioridad, dispuestos á acatarla, como cuan-
to procede de los Poderes Públicos. Pero 
entre tanto, debemos protestar enérgica-
mente contra esas insinuaciones que atri-
buyen á la mala fe de nuestra querida pa-
t r i a el presente conflicto. L a nación Espa-
ñola ha dada y da constantemente relevan-
tes pruebas de su lealtad en las relaciones 
internacionales, y muy señaladamente en 
las que sostiene con los Estados-Unidos de 
la América del Norte. 
Hé aquí la carta referida: 
E l gobierno de Washington, fiel á su po-
lí t ica de repulsión en lo que toca á sus re-
laciones con la América latina, ha cedido 
fácilmente á la presión de un pequeño gru-
po de navieros neoyorquinos empeñados en 
perjudicar á la Compañía Trasa t lán t ica Es-
pañola . 
En marcado contraste con la política de 
atracción que caracterizó la Administración 
del último Presidente, Mr . Arthur , el Pre-
sidente demócrata, Mr. Cleveland, no sola-
mente ret iró del Senado el proyecto de tra-
tado de reciprocidad y comercio que aquél 
recomendó, sino que ha resuelto á la me-
nor provocación revocar el decreto que, en 
vi r tud de sus facultades, promulgó Mr. Ar -
thur para establecer ciertas franquicias en 
favor de los buques españoles procedentes 
de las Antillas. 
Hoy publica esta prensa la proclama que 
acaba de expedir el Presidente, en la cual, 
después de exponer en varios ''consideran-
dos" á guisa de preámbulo, que las fran-
quicias concedidas por el Presidente A r -
thur á los buques españoles procedentes de 
las Antillas deben entenderse en el concep-
to de reciprocidad á igual concesión por 
parte de E s p a ñ a á los buques americanos 
que vayan á las Antillas procedentes de 
los Estados-Unidos, y que, constándole al 
gobierno de Washington que léjos de ha-
berse hecho semejantes concesiones, se han 
impuesto derechos diferenciales de bandera 
en los puertos de Cuba y Puerto-Rico á los 
productos y procedencias de los Estados-
Unidos en buques americanos, faltando así 
á lo pactado en el modus vivendi do 13 de 
febrero de 1884 entre ámbos gobiernos; por 
lo tanto, 
"To, Grover Cleveland, Presidente de los 
Estados-Unidos de América, en cumpli-
miento de la ley áutes citada, artículo 4328 
de los Estatutos vigentes, vengo en decre-
tar que queda revocada la suspensión de 
los derechos diferenciales aplicables á los 
productos y procedencias de Cuba y Puer-
to-Rico en buques españoles á que se refiere 
la citada proclama (del Presidente Ar thur ) 
fecha 14 de febrero de 1884, debiendo tener 
efecto dicha mi revocación á partir del dia 
25 de octubre del año corriente." 
A l dar esta noticia la prensa del país, ha 
desbarrado según tiene por costumbre, y no 
ha escaseado los dicterios de "mala fe espa-
ñola" y todas esas frases de cajón que sue-
len aplicarse, peguen ó no peguen, á toda 
nación extranjera que no se someta á la con-
veniencia de este pueblo soberano. 
El que está más orondo y satisfecho que 
un general después de una "victoria, es Mr. 
Hughes, jefe de la camarilla que ha instiga-
do al gobierno de Washington á revocar la 
proclama de Mr. Ar thur con el solo objeto 
de crear dificultades á la nueva línea espa-
ñola. Mr. Hughes, que es muy aficionado á 
tener interviews con los repor'ters, le ha d i -
cho á uno del Herald que con esta proclama 
ya no podrán venir buques españoles á los 
Estados-Unidos, y que ahora que ha metido 
en cintura al gobierno de España y á las au-
toridades de Cuba, se verá aquel forzado á 
entrar en negociaciones con el gobierno 
americano y ofrecer á los buques do este 
país iguales condiciones á las que gozan los 
españoles. 
¡Quién sabe! Se dan casos en que el tiro 
sale por la culata, y yo estoy en la convic-
ción de que no le ha do ser de gran prove-
cho á la empresa que representa Mr. Hu-
ghes, la suspensión de las franquicias á los 
buques españoles. 
Que ha de merecer la línea t rasa t lánt ica 
la preferencia del pxíblico, eso ni siquiera 
hav que dudarlo. Luego, ahí está el ejemplo 
del gobierno americano que envía la corres-
pondencia por la vía de Tampa con prefe-
rencia á los vapores de Nueva-York, y pues-
to que la ocupreoa de Mr. Plant está mejo-
rando cada dia su servicio y pronto h a b r á 
tres expediciones semanales entre la Haba-
na y Tampa, no veo por qué no han de apro-
vechar nuestras autoridades esa vía postal, 
como lo hacen las americanas. 
En suma, si las relaciones marí t imas v 
mercantiles entre los Estados-Unidos y las 
Antillas han vuelto á su antiguo estado con 
la proclama de ayer, á Mr. Cleveland prin-
cipalmente toca la responsabilidad, por ha-
ber impedido que se realizara el tratado do 
reciprocidad y comercio que ponía en claro, 
sin lugar á dudas y de una manera justa y 
equitativa, dichas relaciones. 
Y esto no lo digo yo solo: lo dijo ayer en 
un notable discurso que pronunció en un 
tneeting republicano de Brooklyn el reputa-
do Senador Mr. Warner Miller, el que fué 
campeón en el Senado del tratado de co-
mercio Foster-Albacete. Lo confirmó tam-
bién en otro discurso Mr. Hiscock, Repre-
sentante en el Congreso, que usó de la pa-
labra después de Mr. Miller, 
Atacó el Senador abiertamente al gobier-
no democrático, y entre los muchos cargos 
que le hizo, lo acusó de haber quitado la 
subvención á los vapores-correos america-
nos, dando lugar á quo el gobierno de Mé-
jico celebrase un contrato con una línea es-
pañola y dejase en puertas á la americana. 
Muchas verdades dijo Mr . Miller y una 
de las más notables fué ésta al hablar de la 
cuestión arancelaria. " E l azúcar no está 
en la lista de libre importación, y sin em-
bargo, para reducir el sobrante de los pre-
supuestos con rebajas arancelarias, ningún 
medio se presenta más favorable y más con-
veniente que el rebajar los derechos sobre 
el azúcar. (Aplausos). Pero los legisladores 
demócratas , cuando ta l cosa proponemos, 
exclaman: " N ó : no toquéis el azúcar, por-
que se cultiva en la Luisiana y ese es un 
Estado democrático." (Aplausos). 
Otras cosas podría citar que dijo Mr. M i -
ller, y que confirman lo que he indicado 
más arriba. Si la marina y el comercio de 
este país han sufrido en sus relaciones con 
Méjico y las Antillas cúlpese nó á la "mala 
fé" de E s p a ñ a sino á la política mezquina 
del gobierno democrático. 
K. LENDAS. 
Interesante al Comercio. 
Según se nos participa por la Secretaría 
do la Junta General del Comercio, para que 
lo hagamos público, algunas personas apre 
clan en sentido completamente equivocado 
la penalidad en que incurren los infracto-
res del art. 24 de la Ley de Timbre, esto es, 
aquellos que hubieren omitido el sello mó-
vil de 0'05 centavos do peso en las cuentas, 
recibos y demás documentos que se ex 
presan en los diversos incisos de dicho ar 
tí culo. 
En efecto, créen algunos quo pudiera 
aplicarse al que en tal caso se hallare, el 
último párrafo del artículo 155 de la men-
cionada Ley, que, además del reintegro, 
impone la multa de 2 pesos 50 centavos por 
cada timbre que falte en los documentos 
visitados, sin reparar que semejante pena-
lidad es tan sólo aplicable á los casos del 
articulo 25, que no aparecen relacionados 
en el repetido 155. 
Con respecto al art. 24, que nos ocupa 
su infracción es penable con sujeción al 
artículo 149 ó sea con una multa equiva 
lente al cuadruplo del importe del sello. De 
aquí resulta evidente que un documente, 
que debiendo llevar un sello de 0^05 carezca 
de él, sufrirá la penalidad de 20 centavos, 
y no la de 2 pesos 50 centavos, que no le 
corresponde. 
Jnnta de Socorros. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la no-
che, se reúne en los salones del Círculo M i 
litar la expresada junta, que preside digna 
monte el Fiscal de S. M . limo. Sr. D . Pas-
cual Savall y Dronda. 
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Novela escrita en francés 
POB 
O O N S T A N T ©"CTEROULT, 
(coiminTA.) 
Aquellos incesantes alaridos la tenían en 
un estado de sobreexcitación imposible. 
Estaba allí no sólo por obedecer á su ma-
rido, que así la castigaba, sino porque el re-
mordimiento la clavaba en el balcón. 
L a pareció odioso huir para sustraerse á 
aquel tormento. 
Cuando Alberto pronunció el nombre de 
Marta y vió avanzar á la jóven entre explo-
siones de dolor, se cogió entre ámbas ma-
nos la cabeza, dentro de la cual tenía una 
como tempestad desencadenada. 
No pudiendo sostenerse n i aun agarrán-
dose a l balcón, y sintiendo fiaquear las 
piernas, fué cayendo hasta quedar arrodi-
llada. 
—¡Toma.'—dijo Abel—;es casado! Podéis 
alabaros de haber hecho feliz á su mujer; 
ya sabía yo que os gustaban los hombres 
casados, tenéis vocación para hacer matr i -
monios infelices, y por esta vez os ha salido 
bien. 
Cuando se llevaron al herido gritando 
máa que nunca, dyo Chaumel á su mu-
jer: 
—Ha acabado el drama en el patio, en-
tramos. 
Camila hizo un esfuerzo para levan-
Siniestro marítimo. 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de Cayo Hueso, el cañonero de 
guerra nacional Concha. A su bordo han 
llegado 6 náufragos, que fueron recogidos 
en alta mar, por un buque americano, que 
los ent regó al Sr. Cónsul de España en d i -
cho Cayo. Según nuestras noticias, estos 
individuos per tenecían á la tr ipulación de 
la barca mercante nacional Tres Auroras, 
su capi tán Sr. Morís, que fué despachada 
en Barcelona á fines del mes de agosto, con 
cargamento de vinos y otros efectos, para el 
comercio de la Habana. Los individuos sal-
vados por el buque americano, quo estuvie-
ron cuatro días á merced de las olas, son 
el capitán, el piloto y 4 marineros, habiendo 
perecido durante el mal tiempo que destro-
zó la barca Tres Auroras, el resto de la 
tripulación. 
Certificados. 
Por la Administración General de Comu-
nicaciones de esta Isla, se nos remite el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por esta A d -
ministración General, se ha servido dispo-
ner que, á contar desde primero del próxi-
ma noviembre, dejen de recogerse los sobres 
de los pliegos certificados, y que en su lu -
gar se establezca un recibo que, partiendo 
de la Administración de origen, será firma-
do en la de destino por el interesado y re-
mitido á la primera á vuelta de correo. 
Lo que tengo el gusto de comunicar á V. 
para su conocimiento, y por si se digna ha-
cerlo llegar al del público por medio de las 
columnas de su ilustrado periódico, desde 
las cuales puede también recomendar la 
conveniencia de que los sellos se pongan 
separados en los sobres, á fin de que no 
puedan ocultar ninguna lesión de los mis-
mos, ni deben doblarse sobro los dos lados 
de modo que oculten el borde. 
Dios guarde á V. muchos afios. 
Habana, 18 de octubre de 188G.—íS'aíi'a-
dor Guerrero. 
Advenimiento del cultivo intensivo. 
X X I . 
Absorción por las raices de cuerpos solu-
bles condensados físicamente sobre las par-
tículas de la tierra. 
I I I . 
Besúmen en cincuenta proposiciones de 
los principios de química agrícola por Líe 
Ug. 
I I . 
27. Un suelo es fértil para una especie 
determinada de planta, cuando contiene en 
proporciones convenientes y en forma ab-
sorbible los alimentos minerales necesarios 
á osa planta. 
28. Cuando un campo se ha vuelto in -
fórtil para una especie de planta, porque no 
se ha cuidado de devolverle á medida el ali 
mentó mineral que una sério de cosechas lo 
ha hecho perder, puede recuperar 'su ferti 
lidad para la misma especie de planta, des-
pués de uno ó más años de barbecho, dado 
caso que contuviese además de las sustan-
cias solubles quitadas por las cosechas, cier-
ta cantidad de las propias sustancias en . el 
estado insoluble, las cuales han sido vueltas 
solubles duraute el barbecho por el trabajo 
mecánico y la meteorizacion. Por medio de 
los abonos verdes se llega más pronto á este 
resultado. 
29. E l barbecho y trabajo mecánico no 
fertilizan nunca un suelo desprovisto de 
esos alimentos minerales. 
30. E l aumento de fertilidad de un cam-
po por medio del barbecho y trabajo mecá-
nico, producen al cabo de un tiempo más ó 
ménos lejano una esterilidad permanente 
si después de haber quitado los elementos 
del suelo con las cosechas no se les devuel-
ven. 
Antes de entrar se bajó para recojer un 
chaleco y un chaquet que estaban en un 
rincón. 
—¿Qué vais á hacer de esot—la preguntó 
su marido. 
—Echarlos al patio para que se los den á 
su mujer. 
—Y para que no lo vean los vecinos y se 
expliquen lo ocurrido ¿eh? Pues eso es lo 
que yo quiero, hija mía; por eso y otras co-
sas dejad ahí esas prendas, en el mismo si-
tio en que las déjó él. 
Camila dejó caerla ropa. 
En actitud humilde, que contrastaba con 
sus habituales maneras, pasó delante de 
su marido y entró en su cuarto con la 
cabeza baja y los ojos llenos de lágri-
mas. 
L U Í . 
COÍTFESION INESPERADA. 
A l otro día, y después de una noche ho-
rrible, se levantó Camila con los ojos ro-
jos y el rostro lívido, tan profundamen-
te abatida, que nadie la hubiera conocido. 
Su marido la había dejado sola al reti-
rarse del balcón. 
Pasó toda la noche recordando las peri-
pecias de aquel drama espantoso. 
So vistió una bata y fué á mirarse á un 
espejo. 
Se examinó con atención y murmuró: 
—¡No ha blanqueado mi cabello durante 
esta noche horrible! 
Después de vacilar un poco llamó á Jua-
nita. 
Esta se presentó. 
—¡Dios mío, que pálida, señorita! ¿Estáis 
•nferma? 
—He pasado mala noche. 
31. Cuando se desea conservar en el sue-
lo una permanente fertilidad, es necesario 
restituirle después de cierto tiempo los prin-
cipios que se le han quitado, es decir, que 
es preciso reconstituir artificialmente eu 
primitiva composición. 
32. Diversas especies de plantas recla-
man los mismos alimentos minerales; pero 
en diferentes cantidades y en tiempo varia-
ble. Algunos cultivos no pueden prosperar 
si el ácido silícico no se encuentra en el sue-
lo en estado de disolución. 
33. Si un campo determinado contiene 
cierta suma de todos los alimentos en la 
misma cantidad y en un estado propio para 
ser absorbidos, ese campo puede volverse 
estéril para ciertas especies de plantas, 
cuando después de una série de cosechas, 
uno sólo de los elementos constitutivos del 
suelo, por ejemplo, el ácido silícico, se en-
cuentre agotado al punto de no bastar para 
conseguir una nueva cosecha. 
34. Otra segunda especie de planta, que 
no tenga necesidad do ese elemento, el áci-
do silícico, por ejemplo, podrá dar cre-
ciendo en ese campo una ó muchas cose-
chas, porque los otros elementos nece-
sarios para su nutrición, aun cuando se en-
cuentren contenidos eu proporciones dife-
rentes, es decir, que no so hallen on la mis-
ma cantidad, bastan, sin embargo, para su 
completo desarrollo. Otra tercera especie de 
planta puede, después de la segunda, pro 
ducir una cosecha eu el mismo campo, si el 
resto de los principios del suelo, es suñeien 
te para su crecimiento y si durante el culti 
vo de estas dos especies, una nueva canti 
dad del principio que faltaba en el suelo (el 
ácido silícico soluble) se vuelve soluble á 
merced de la meteorizacion, se puede en el 
mismo campo, supuesta igualdad en las de-
más condiciones, recomenzar el cultivo de 
la primera especie do planta. 
35. L a teoría de los cultivos alternantes y 
de la diversidad de las rotaciones de cosechas 
se funda en la desigual cantidad, distinta 
naturaleza, diverso estado de los alimentos 
minerales y la relación variable en la cual 
sirven para producir el desarrollo de varia-
das especies de plantas en diferentes co-
marcas. 
36. E l crecimiento de una planta, su au-
mento de volúmen y su entero desarrollo, 
en un tiempo dado, y bajo la influencia do 
guales condiciones es relativo á la su-
perficie destinada á lainílorencia de los ali-
mentos. L a cantidad de sustancias nutr i -
tivas que la planta puede extraer del aire, 
depende del número y suporficio de las ho-
jas lo mismo que la cantidad de alimento 
que la planta puede extraer del suelo de-
pende del número y superficie de las raices 
y raicecillas. 
37. Si á dos plantas de la misma especie, 
se les proporciona una desigual cantidad de 
alimento, durante el tiempo en que se for-
man sus hojas y raices, el aumento de volú-
men será desigual durante ese tiempo. La 
planta que recibe mayor cantidad de ali-
mento se embellece y su desarrollo se ace-
lera. Se nota esa misma desigualdad 
cuando dos plantas- reciben la misma can-
tidad de alimento; pero en diferente grado 
de solubilidad. 
Si se proporciona á un vegetal la justa 
cantidad de todos los elementos atmosféri-
cos y telúricos necesarios para su alimenta-
tado, si se les presentan en tiempo y es-
tencia convenientes, se desarrollará en un 
tiempo más corto. Las condicionas de esta 
disminución de tiempo para el desarrollo 
son las mismas que aquellas que producen 
su aumento de volúmen. 
38. Dos plantas, cuyas raíces tengan urna 
igual longitud y esparcimiento prosperan 
ménos bien una al lado de la otra, ó una 
después de la otra que t ra tándose de plan-
tas, cuyas raíces de desigual longitud ex-
traigan su alimento de diversas capas y 
profundidades del suelo. 
39. Las sustancias nutritivas necesarias 
para la vida de una planta deben obrar en 
tiempo dado simultáneamente á fin de que 
la planta llegue en ese espacio de tiempo á 
su pleno crecimiento. Una planta anual 
exige mayor cantidad de alimentos que otra 
vivaz. 
40. La planta no termina su desarollo ó 
sus órganos permanecen en un perfecto es-
tado, cuando uno de los principios activos 
del suelo ó de la atmósfera, falta, es insufi-
ciente ó no se encuentra en las condiciones 
necesarias para ser absorbido. 
E l principio insuficiente ó faltante hace 
inactivos los otros principios ó disminuye su 
eficacia. 
41. Si el principio insuficiente ó faltante 
os añadido al suelo ó si los .principios inso-
lubles se vuelven solubles, los otros adquiri-
rán al punto toda su actividad. 
La insuficiencia ó falta do uno sólo do los 
principios necesarios, á posar de la presen-
cia de todos los demás elementos, infertiliza 
el suelo con relación á todos los vegetales 
que no pueden prescindir para su desarro-
llo de ese principio. E l suelo produce abun-
dantes cosechas cuando ese principio le es 
añadido en la forma y cantidad convenien-
tes. T ra t ándose do terrenos cuya compo-
sición mineral es desconocida, los ensayos 
empleando los elementos aislados de los 
abonos proporcionan el medio de averiguar 
la composición de ese campo y de saber á 
ciencia cierta cuáles son los otros elementos 
do abono que contiene. Cuando, por ejem-
plo, el fosfato de cal obra, os decir, cuando 
aumenta el rendimiento dol campo, es señal 
quo falta ó que se hallaba en pequeña can-
tidad, miéntras que todos los demás ele-
mentos minerales se encontraban conteni-
dos en él en cantidad suficiente. Si uno 
do los otros elementos hubiese igualmente 
faltado, el fosfato de cal no habr ía ejercido 
ninguna acción. 
42. L a eficacia de todos los principios 
del suelo, cu un tiempo dado, depende de la 
acción simultánea de los principios nu t r i t i 
vos atmosféricos durante ese tiempo. 
43. —La acción de los elementos nu t r i t i -
vos de la atmósfera, en un tiempo dado, de 
pende asimismo de la acción s imul tánea do 
los elementos del suelo. Cuando estos úl 
timos se encuentran eu buenas condiciones 
de absorción, el desarrollo de las plantas es 
proporcional á los alimentos atmosféricos 
que se les da y absorben. La relación en 
tro la cantidad y estado de los elementos 
Y añadió en seguida: 
—¿No ha dicho nada el señor al irse al 
almacén? 
—No se ha ido. 
—¡Que no so ha ido.'—exclamó asombrada 
Camila. 
—No, señora. 
So pintó viva inquietud en el rostro do 
Camila. 
—¡Las diez y no está ya en el almacén! 
¿Qué significa esto?—murmuró. 
—Creía que estaba indispuesto, señorita, 
y fui á llamar en su puerta, pero lo hal lé 
como siempre. 
—¿Y no os ha dicho por qué no ha ido al 
almacén? 
—No; no me he atrevido á p regun tá r -
selo. 
—¡Es extraño! 
En aquel momento llamaron en la puerta 
del cuarto. 
—Es él, señora. 
Camila se estremeció. 
—¡Abrid!—dijo dominando su emoción. 
Juanita abrió. 
Chaumel entró. 
Estaba pálido, pero se notaba firmeza en 
su rostro. 
—Amiga mía—dijo con su tono habitual, 
—si os es igual almorzaremos más tempra-
no hoy. 
—Cuando queráis—contestó dulcemente 
Camila. 
—Tengo que ver á mucha gente y mu-
cho que hacer hoy; necesito salir tempra-
no. 
Sonó la campanilla. 
Juanita vino á decir á Chaumel que dos 
caballeros preguntaban por él y lo espera-
ban en la sala. 
minerales, es decir, su apropiación para ser 
absorbidos y la ausencia ó presencia de los 
abstractos para su acción (la condición físi-
ca) elevan ó disminuyen el número y masa 
de las plantas susceptibles de ser cultivadas 
en una superficie determinada. 
E l suelo fértil sustrae por las plantas que 
en él crecen más amoniaco y ácido carbóni-
co al aire atmosférico que el suelo estéril.— 
Esta sustracción es tanto mayor cuanto más 
fértil es el suelo y no ae halla limitada sino 
por la cantidad de ácido carbónico y amo-
niaco contenida en el aire. 
44. —Permaneciendo las mismas las cir-
cunstancias atmosféricas durante el creci-
miento de las plantas, las cosechas son pro-
porcionales á los alimentos minerales 
suministrados al suelo por medio de los 
abonos. 
45. —Siendo las mismas las condiciones 
telúricas, las cosechas son proporciónalos á 
la cantidad de medios atmosféricos de nu-
trición, que procuran el suelo y la atmósfe-
ra.—Se aumenta el rendimiento de un cam-
po si á los elementos minerales activos que 
contieue so agregan ainoniaco y ácido car-
bónico. 
L a reunión de las condiciones telúricas y 
atmosféricas, sus acciones simultáneas en 
cantidad, composición y tiempos conve-
nientes producen el máximan de rendi-
miento. 
46. —Si so añade mayor cantidad de prin-
cipios atmosféricos, por medio de sales amo-
niacales y mantillo, que la que proporciona 
el aire, se aumenta rá entónces la acción de 
los alimentos minerales en un tiempo dado. 
So obtendrá, pues, en el mismo tiempo ma-
yor cosecha en ese campo. Quizás tanto 
en un año como la recogida en dos años sin 
semejante exceso. 
47. —Si se añade á un campo ya rico en 
alimentos minerales otras sustancias mine-
rales, no se aumenta rá por oso su rendi-
miento. 
48. —Si se añade á un campo ya rico en 
principios atmosfóricos, otros principios at-
mosféricos, no se aumen ta rá con semejante 
proceder su rendimiento. 
49. —Se pueden obtener durante uno ó 
muchos años buenas cosechas en un campo 
rico en elementos minerales, si se lo añade 
sólo amoniaco ó mantillo y amoniaco, sin 
restituirle los principios de que es despojado 
por las cosechas. La duración de esos ren-
dimientos dependerá entóneos do la provi-
sión de alimentos minerales que contonga 
el suelo, do su cantidad y estado.—Si se 
continúa el uso de ese abono se concluirá 
por agotar el suelo. 
50. —Si se quiere, después de ese tiempo, 
devolver al suelo su primit iva fertilidad, será 
preciso restituirle los principios que ha per-
dido durante esa série de años. Si el suelo 
ha producido en diez años, diez cosechas, 
sin que se le hayan devuelto los principios 
perdidos, será preciso para ponerlo en apti-
tud de producir de nuevo un mismo núme-
ro de cosechas, suministrarle al onceno año, 
diez veces la cantidad de principios mine-
rales quo se el han substraído. 
Las cincuenta proposiciones que prece-
den se resúmen en una sola, á saber: que la 
nutrición, el crecimiento y desarrollo de las 
plantas dependen de la absorción de ciertas 
sustancias, las cuales obran por sus propie-
dades y su masa. Se puede decir que esta 
acción os, hasta cierto punto, en razón d i -
recta de la masa é inversa de las resisten-
cias, que esas sustancias experimentan para 
manifestar su acción.—Si so acepta este 
principio, cuya verdad es indudable, ee po-
drán deducir las 50 proposiciones sustitu-
yendo á las relaciones de cantidad, las pa-
labras pobre ó rico, fértil 6 estéril y á la 
acción de las sustancias laspalabras fer-
tilidad, cosecha, rendimiento. 
Las cincuenta proposiciones (pío acaba-
mos de estampar, no expresan el estado ac-
tual de la ciencia. Muchas de ellas han si-
do modificadas: se ha demostrado que otras 
oran erróneas y el mismo Liebig, en sus 
posteriores trabajos, alteró algunas y agregó 
nuevas.- Sin embargo, la mayor parte de 
las doctrinas de Liebig han sido justificadas 
por las investigaciones posteriores.—Cada 
día se aprecian mejor los eminentes servi-
cios prestados por tan ilustre químico á la 
agricultura. 
La ciencia ha progresado y en el presen 
te tiempo la redacción de un conjunto de 
proposiciones resumiendo la química agrí 
cola, por fuerza seria diferente.—Cuando 
hayamos terminado la exposición detallada 
de todos los particulares que nos propone 
mos tratar, bas ta rá compendiarla para que 
quede trazado el cuadro de los conocimien-
tos agronómicos modernos. 
(Se cont inuará . ) 
El Sr. Ruiz Zorrilla y D. Ensebio Blasco 
Le F í g a r o de París ha publicado la carta 
de D. Manuel Kuiz Zorrilla y los comenta-
rios puestos á la misma por el escritor es-
pañol D . Ensebio Blasco de que hemos da-
do cuenta en las noticias del "Correo Na 
cional" publicadas el domingo 17. 
Hé aquí la carta: 
"Me ha causado mucha sorpresa el leer 
en vuestro periódico el intervmv que ha 
aparecido en el número de hoy. 
No conozco á ninguno do los redactores 
dol F ígaro , y solamente habló ayer un mo-
mento con un antiguo amigo mío que cola-
bora en ese periódico y que vino á rogarme 
con mucha insisLoncia que le dijese mi opi-
nión sobro los últimos sucosos do España. 
Le contesté que me era imposible satisfa-
cerle y que aunque pudiera no lo haría , ig -
norando aún todos los detalles de lo que 
acaba de ocurrir. 
Comprenderéis perfectamente, señor d i -
rector, que si tuviese que manifestar mi 
opinión sobre los asuntos do España, no lo 
habr ía hecho en un periódico reaccionario, 
cuando podía y debía hacerlo en la prensa 
republicana, á la que debo toda claeo de 
consideraciones y do respeto desde quo re-
sido en París , y que hubiera tenido derecho 
de resentirse de mi conducta al ver la ma-
nera como obraba con ella. 
Yo hice esta declaración á la persona que 
me pedía aquellos pormenores, negándome 
absolutamente á dárselos. 
Eecibid, señor, la seguridad de mi per-
fecta consideración.—ilíawwcí Ruiz Zor r i -
lla:1 
He aquí ahora la contundente réplica de 
Ensebio Blasco: 
"Pero ¡entendámonos, mi querido D. Ma-
nuel, mi antiguo amigo! Su carta de Vd. 
no es más que la confirmación de mi ar-
tículo. 
—¿No los conocéis? — preguntó Chau-
mel. 
—No les he visto nunca. 
—Bueno; ya sé lo quo es. 
Salió. 
A l poco llegó Juanita junto á su ama. 
Venia azorada. 
—¿Qué ocur re?—preguntó Camila i n -
quieta. 
—El señor que vayáis enseguida. 
—¡Ah!—exclamó Camila.—¿Quiénes son 
esos señores? 
—El comisario de policía y su secreta-
rio. 
Camila so echó á temblar. 
—Comprendo —balbuceó. — Vienen 
á inquirir sobre lo que ha ocurrido aquí 
esta noche, ¿pero quién Ies ha dicho que . . . 
Se dirigió muy turbada al salón. 
Vió á los dos hombres sentados ante una 
mesa y dispuestos á escribir. 
Chaumel estaba sentado enfrente muy 
grave. 
—Esto aumentó la turbación de su mu-
jer. 
—Señora—dijo el comisario después quo 
Camila ee sentó en una silla,—he venido á 
adquirir del Sr. Chaumel informes sobre lo 
ocurrido esta noche en el patio á que da 
vuestro cuarto, y vuestro esposo desea estéis 
presente. 
—Preguntad, caballero—repuso Camila. 
—Estoy dispuesta á contestar. 
—Empezaré por vuestro esposo, y os 
ruego completéis sus respuestas en el ca-
so do que le falte la memoria en algún 
punto. 
Y se volvió hácia Chaumel. 
—Caballero, he preguntado á los vecinos 
de la casa vecina y todos me han contado 
No conocéis á ningún redactor del F í g a -
ro, pero habéis hablado con alguno que co-
labora en él. 
Que es exactamente lo mismo que si yo 
dijese: 
—No conozco un sólo conspirador espa-
ñol; pero he hablado esta mañana con un 
caballero que pe ocupa en sus ratos de ocio 
en sublevar soldados en los cuarteles ma-
drileños. 
¿Que se ha negado Vd. á darme su opi-
nión? Pues es lo que yo he repetido tres 
veces con vuestras propias palabras. 
Que no ha querido Vd . darme noticia del 
pronunciamiento ignorando todavía los de-
talles todos de esta asonada. 
Vuelva Vd. á leer el F íga ro , se lo suplico; 
sus palabras de Vd. están estereotipadas; 
hólas aquí: "Yo he sabido la noticia por los 
periódicos." 
Añade Vd. que si hubiera querido expre-
sar su opinión no lo habr ía hecho en un 
periódico reaccionario. 
' Pero decididamente, Vd. no sabe leer el 
francés. 
He aquí lo quo está impreso, textualmen-
te, en su artículo: 
"No puedo, francamente contaros lo que 
hay para que lo lancéis á los cuatro vientos 
do ta publicidad en un periódico reacciona-
rio." 
¿Hubiera Vd. preferido ser expansivo en 
ol seno do la prensa republicana? ¡Bien! Los 
periódicos ropublicanos do la noche repro-
dujeron el artículo, lo cual viene á ser lo 
mismo. ¿Antes ó después, quo más le da 
á Vd. ! 
—He hecho esta declaración, dice Vd. , á 
la persona que pedía detalles, negándome 
absolutamente á dárselos. 
No hay ningún detalle en mi conferencia. 
No hay más que nuestra, conversación, en 
la que nada he inventado. 
Esto resulta muy claro, y quiero hacer 
constar que no hay ni la menor desautori-
zación en su carta de Vd. 
Lo que Vd. ha hecho Riraplemonto es 
aprovecharse de la ocasión de haceros in-
teresante á la prensa republicana en los 
momentos en que se habla de expulsarle. 
Personalmente lo diré quo experimento 
cierta decepción, pues conociéndole á Vd. 
desde larga fecha no lo creía capaz de ne-
gar, ni aún indirectamente, lo quo ha d i -
cho. 
Sea Vd. franco en un periódico reaccio-
nario, como en todos los otros, y acepte Vd. 
la responsabilidad; no haga Vd. con sus in-
terlocutoros lo que se tiene derecho á supo-
ner que ha hecho Vd. con sus partidarios, 
cuya sublevación dice Vd. que ha sabido 
por los periódicos miéntras allá abajo, 
en la patria española, los generales del ejér-
cito eran asesinados por sus sectarios de 
Vd., y sus fieles amigos van á ser fusilados 
léjos do Vd. por haber defendido vuestra 
cmaíi.—Euscbio Blasco." 
La Colla de Sant Mus. 
SOCIEDAD PROVINCIAL DE CATALUSA. 
BIT L A HABANA. 
Composiciones recibidas hasta la fecha en 
esta Secretaría, para los Juegos Flora-
les que han de celebrarse el 10 de no-
viembre próximo. 
14. Á Cataluña, 
í; 15. Á ma patria.—L.—L' amor de patria 
es lo mes gran amor. 






No hav victoria sin 
Á Cuba. 
Á Cuba.—L.—Nobleza obliga. 
Á Cataluña.—L.—Meus Divinior. 
A mi madre.—L.—La gloria es la 
aspiración del poeta 
21. Á Cuba.—L. 
lucha. 
22. A la fraternidad do España y Amé-
rica.—L.- Finis coronat opus. 
2:5. Á la muerte del líey de España Don 
Alfonso XII.—L.—¡Es un valle de lágrimas 
el mundo! 
24. Á Cuba.—L.—La belleza relativa 
está en las obras de la creación, la absoluta 
reside sólo en el autor de aquella. 
25. Á la mujer.—L.—Mane Thezel Phe-
res. 
2(5. De la Avellaneda y sus obras.—L.— 
Festinalcnto. 
27. ¡Pilar!—Amor d' esposa. 
28. Un episodio de la Invasión Inglesa. 
29. Carlota.—Novela Cubana. 
80. Á la memoria de los grandes líricos 
Españoles.—¿No conocéis á Laura? 
(Amor del poeta.—Selgas). 
31. Elogia á la muerte del Rey D. Alfon-
so XII.—Nacer ayer para morir mañana.— 
! .st;i on el libro d"o la vida escrito. 
32. Á Cataluña.—Por tus hechos serás 
justificada. 
33. Á Cuba.—Morir por la patria es una 
gloria: pero morir en la patria es la gloria 
dé l a felicidad. 
,>t. Á la fraternidad de España y Amé-
rica.—Domini est Terra. 
35. ¡Eureka! ¡Patria! 
ÜÜ. Patria.—Mi Dios, mi Roy y mi dama. 
37. A l mar. 
38. Á mi hija.—Un lauro ?—Ya tam-
bién (Luaces). 
39 A l pueblo.—Que no arraiga en los 
crímenes la vida—ni entre las olas fructifica 
ol grano.—Núñez de Arce. 
40. Dios y la fo.—La fe nos salva. 
41. Á la fraternidad do España y Amó-
rica.—¡Viva la fraternidad! 
42. E l invento prodigioso.—Dios inspira 
el progreso. 
43. Oda á Cataluña.—¡Víctor por Cata 
luna! 
44. Patria.—¡Loor á la Patria 
45. Elegía á la sentida pérdida do nuos 
t í o soberano.—¡Gloria á Alfonso X I I ! 
Nota.—El Jurado on su última cesión 
acordó ampliar hasta el dia 30 del corriente 
ol plazo para la admisión de trabajos 
Habana, 15 do octubre de 1886.—Jaime 
Angel. 
CROmCA G -EITEIRAIJ , 
Con cuatro y medio días do navega 
cion entró hoy en puerto el vapor america 
no City of Alexandría , procedente do Nue 
va York, con 20 pasajeros. 
—Por telegrama recibido de París so sabe 
que ayer dejó do existir en «iquella ciudad 
ol Sr. D. Juan Podro Torry, hijo del acau 
dalado comerciante de Cienfucgos D. To 
más del mismo apellido. 
¡Descanse en paz! 
—En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar ios vapores: Dee, inglés, para Veracruz 
Alicia, nacional, para Nueva Orleans, y I 
J . Cochran, auioricano, para Cayo Hueso 
—En el vapor correo E s p a ñ a , que salió 
de esto puerto el día 15 del corriente mes 
embarcaron para la Península los siguientes 
señores jefes y oficiales, que pasan á conti 
nuar sus servicios cu aquel ejercito: 
Infanter ía .—Teniente D . Gregorio Lópe 
y alférez D. Fernando Solpa Frasquet . -
Caballería, Tenientes D . Cándido González 
Marin, D. Lúeas Raimundo Niño y D. Nico 
lás Calvo Mediavilla.—Guardia Civil, to 
nionte D. Natalio Pastor Núñez. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina 
reciíbdas en la Comandancia General por ol 
último vapor-correo de la Península: 
Disponiendo pase á prestar servicio á es 
te Apostadero el segundo médico del cuerpo 
de Sanidad Mil i tar de la Armada, D. Auto 
nio ( 'añas y Jaramillo. 
Idem que el cuerpo de maquinistas de la 
Armada paso á cargo de las mayorías gene 
rales do los Departamentos y Apostaderos 
á partir desde 1? del corriente mes. 
Nombrando conumdanto del cañonero 
Concha al teniente de navio de primera 
clase de la escala activa del cuerpo general 
do la Armada, D. José González. 
ol hecho de la misma forma; ho examinado 
la parra por donde quiso bajar Mr. Valde 
mar y adquirido la corteza de que ha sido 
separada á propio intento de la pared. 
Pedí explicaciones sobre esto y me dije-
ron que se había hecho por órden vuestra 
la víspera del acontecimiento. 
—Os han dicho la verdad, señor comisa-
r i o - c o n t e s t ó Chaumel. 
—Tendría is razones para hacerlo, porque 
estropeásteis la parra. 
—Tenía, sí, Tazones pa r t i cu l a r í s imas pa-
ra hacerlo—dijo Chaumel,—y no intento 
ocultarlas; al contrario, os las diré dándo-
las carácter do autenticidad al hacerlo an-
te un magistrado y en presencia de mi es-
posa. 
—¿Qué dirá?—pensó Camila queriendo 
leer en su rostro. 
No ta rdó en comprender. 
—Caballero—prosiguió Chaumel,—recibí 
hace dias un anónimo que contenía una re-
velación terrible; aquí está, leedla y unidla 
á las diligencias, que serán el gérmen de un 
asunto muy nuevo. 
Con profundo estupor de Camila Chau-
mel entregó el anónimo al magistrado. 
Este lo leyó en alta voz. 
Luego se lo dió al secretario. 
Camila comprendió vagamente las inten-
ciones de su marido. 
So quedó atorrada. 
Chaumel prosiguió: 
—Después do asegurarme de la exac-
t i tud do la denuncia, simulé un segundo 
viaje para llevar á cabo una venganza me-
ditada. 
Para ello hice aserrar y separar la pa-
rra; mi plan era infalible; cuando veáis la 
casa, que os enseñaré, comprenderéis que 
Resolviendo sobre la ampliación del ar-
tículo 27 del Reglamento de navegación 
mercante propuesta por la Comandancia Ge-
neral del Apostadero, se agregue al expe-
diente de reformas del Reglamento de ma-
quinistas navales, que se halla en estudio 
en el ministerio del ramo. 
Destinando á continuar sus servicios á es-
te Apostadero, á los alféreces de navio don 
Angel Martínez, D. Heliodoro Sonto, don 
Cárlos Sonza^-D. Justo Alonso, D. Manuel 
Núñez y D. Bartolomé Morales. 
Re i t e rándo la de 17 de junio último dis-
poniendo fueran pasaportados para el De-
partamento del Ferrol, los alféreces de in-
fantería de marina D. José Peralta y don 
Pedro Muro, y relevados por los de igual 
empleo, D. Manuel Landero y D. Antonio 
Androu. 
Aprobando el cambio de destinos de los 
capitanes de infantería de marina, D. Ce-
lestino Ruiz Mora y D. Jesús Díaz Molina, 
Participando haber dispuesto sor pasa-
portados para este apostadero los practi-
cantes de 1" y 2a clase, D. Eduardo Seguí y 
D. Juan José Jordán . 
—Hemos recibido el número primero, co-
rrespondiente al 15 del actual, de la revista 
quincenal de Ciencias, Filosoña y Letras, 
que con ol titulo de E l Eco de Cuba, han 
comenzado A publicar nuestros distinguidos 
amigos loa ü r e s . I ) . José Ma Céspedes y 
D. Tiburcio Castañeda, profesores de osta 
Universidad. Modestamente declaran los 
directores de la nueva revista que no vienen 
á llenar ningún vacío en la prensa científica 
de la Isla, sino á contribuir con su esfuerzo 
al movimiento general y á poner su piedra 
en el edificio do la cultura cubana. El nue-
vo colega trae en su citado número trabajos 
científicos y;literario8 muy interesantes. 
—Por el Gobierno Civil de la Provincia 
se ha solicitado autorización para aplicar en 
esta provincia el Reglamento para las co-
rridas de toros de Madrid. 
—A los Presidentes ó Secretarios de las 
Sociedades Coral Montañesa y Gremio de 
Mecánicos, se les solicita en el Negociado 
de Orden Público del Gobierno Civil de es-
ta Provincia ^ara enterarles de asuntos re-
lativos á dichas sociedades. 
—Bajo ol epígrafe de Capturas publica 
L a Vos de Cuba en su "Alcance" do hoy 
mártes, las siguientes noticias: 
"Hemos sabido que por el Inspector del se-
gundo distrito D. Ramón de Mendoza, cum-
pliendo con instrucciones que le diera el ac-
tivo y celoso Jefe de Policía Sr. Martínez, 
capturó el 6 del actual, auxiliado de los v i -
gilantes á sus órdenes números 44 y 85, á 
uno do los autores del robo do dinero, pren-
das y un caballo y homicidio de D . Leoca-
dio Roque, cometido en Pipián el 29 de Se-
tiembre próximo pasado, de que tienen co-
nocimiento nuestros lectores; cuyo servicio 
nos complacemos en hacer público por tra-
tarse de un hecho de bastante gravedad. 
" Y ya quo do dicho Inspector hablamos, 
tenemos que consignar otras capturas no 
ménos importantes que en estos días ha lle-
vado á cabo en unión de los celadores de 
Colon, D. Juan Vázquez Spencer, y del A n -
gel, D. Manuel Arias. Nos referimos á los 
autores del robo de un reloj y leontina y 
herida grave á un t ranseúnte la noche del 
11 del actual en la calle de las Virtudes, 
entre Blanco y Aguila, cuyo señor, según 
tenemos entendido, falleció hace dos días á 
consecuencia de la lesión que le fué inferida 
por uno do sus agresores, que con dos cóm-
plices más, los tres de pésimos anteceden-
tes, se encuentran ya bajo la acción de la 
justicia. 
"También en virtud de las gestiones que 
el Sr. Mendoza practicaba y persecución 
que con sus subalternos hacía al moreno 
Luis González Villalon (a) Capataz y Ala -
eran, que venia perpetrando continuos asal-
tos y robos en esta ciudad, pudo conseguir 
que al celador de la Ceiba, D. Ramón Gon-
zález, conocedor de la persona de dicho mo-
reno, le cupiera en suerte detenerlo en su 
demarcación, encontrándose hoy á disposi-
ción de tres Sres. Jueces de Ia instancia que 
conocen de siete causas que se le siguen por 
los delitos do referencia. 
"Damos nuestra enhorabuena ai mencio-
nado Jefe de Policía Sr. Martínez y funcio-
narios á sus órdenes, por haber limpiado la 
Habana de aquellos criminales, poniéndo-
los á buen recaudo." 
—Según nos informan, el día 12 del co-
rriente mes se presentaron en el punto co-
nocido por Gabriel, siete individuos arma-
dos que asaltaron y robaron la tienda de D. 
Bernardo Díaz, llevándose $590 en billetes 
y prendas do oro y de ropa; marchándose 
después hácia la tienda de Ü . M a n u e l Gi l 
Piedra, do la que se llevaron $85, también 
en biiietea. 
—Por el vapor-correo de la Península ha 
llegado á esta capital el oficial 2o del cuer 
po de Secciones de Archivo de Marina, don 
José Bonet, nombrado por la superioridad 
para ocupar la plaza de archivero del Arse-
nal de este Apostadero. 
—El brigadier Sr. González Hontorio lle-
va ai extranjero el encargo de estudiar y 
adquirir modelos de armas para la marine-
ría y tropas. 
Si el consejo de gobierno de la marina, 
después do examinar los distintes modelos 
(pie se le presenten, dudare en la elección, 
es muy probable que se anuncie un concur-
so entro los fabricantes de armas españoles 
y extranjeros. 
—Noticias del personal de la Armada: 
Es esperado en Madrid el director del 
Observatorio de San Fernando, D. Cecilio 
Pujazon. 
Los tenientes de navio D. Victoriano Ló-
pez y D. Juan José Ozamiz, han sido desti-
nados á la Escuela de torpedos. 
E l vico-al miran te D . Guillermo Chacón 
ha sido significado para la gran cruz de 
Carlos IIÍ . 
En el primer correo saldrá para Manila 
el comandante general del apostadero de 
Filipinas, Sr. Lobaton. 
El contralmirante D. Luis Bula continúa 
enfermo en Cádiz. 
—Con motivo del fallecimiento de D. V i -
cente Rodríguez del Campo, ascenderá á m é -
dico primero de la armada D. Agust ín Ru-
bio y Ayunta, y á segundo, ol supernumera-
rio D. Francisco Cruz y Bouza. 
—El gobierno de la república oriental del 
Uruguay ha concedido á un grupo de capi-
talistas españoles el privilegio de la insta-
lación en Montevideo de un establecimien-
to de crédito quo se denominará "Banco del 
Uruguay." 
—Se indica para comandante de artille-
ría en el apostadero de la Habana, á D. 
Cristóbal Fuertes,y en el de Filipinas, á D. 
Joaquín Rodríguez Alonso. 
—Se ha concedido el retiro provisional, á 
su instancia, al capi tán de navio de la es-
cala do reserva D. José Jaime y del Pozo. 
—El prolongado ayuno de Succi ha veni-
do á recordar en todas partes ejemplos más 
ó ménos verosímiles do personas que han 
permanecido largo tiempo sin comer. 
Pero todas las citas quedan empequeñe-
cidas al lado de esta que trae un periódico 
francés. 
En 1616 murió en Valprofonde, aldea 
aneja á Villenueve-sur-Yonne, un jóven de 
14 años, llamado Juan Godeau, que pasó 
cuatro años y once meses sin comer ni be-
ber. 
El hecho fué comprobado y estudiado pol-
los médicos más famosos de aquel tiempo, 
y sobre él se escribieron varias Memorias, 
entro las cuales figura una impresa por G. 
Niverd on el mismo año citado, y que se 
intitula "Historia tan verídica como mara-
villosa de un niño que ha vivido en salud, 
yendo y viniendo, sin beber ni comer, n i 
chupar ninguna cosa en el espacio de cinco 
años, por Tomás Montsainet, cirujano en 
Sens." 
al llegar yo inesperadamente, el amante de 
mi mujer no tenia otro escape quo el bal-
cón, y desde allí la paira, que creería bas-
tante fuerte para sostenerle; eso esperaba 
yo y así sucedió. 
—¡Qué infamia! — exclamó Camila cu-
briéndose el rostro. 
—¡Cómo!—dijo con asombro el comisa-
rio.—¿Habéis preparado á sangre fría esa 
muerte? 
—¿La del amante de mi mujer? Sí, se-
ñor comisario, y volvería á hacerlo cien 
veces á pesar de la lás t ima que me ins-
piró la agonía de ese infeliz á quien 
no conocía; yo creí que hubiera muerto ins-
tan táneamente . 
- D e modo que desde el balcón vuestro 
pasó á la parra, después de salir 
—Del cuarto de mi mujer. 
—¡Basta, basta!—exclamó la jóven so-
llozando. 
- A d e m á s — prosiguió Chaumel, — ese 
desgraciado ha dejado pruebas en apoyo 
de lo que digo; su chaleco y chaquet es-
tán en el balcón, donde podréis verlos: su 
mujer los reconocerá. 
-Decid su vida, caballero—replicó el 
comisario. 
Camila tembló y miró espantada al comi-
sario. 
—¡Muerto!—exclamó. 
—Hace una hora, y con horribles sufri-
mientos, señora. 
—¡Oh!—suspiró Camila. 
Dejó caer la cabeza sobre el pecho y se 
quedó sin movimiento. 
—Ahora, caballero—dijo Chaumel des-
pués de una pausa, durante la cual se 
quedé también aterrado con la noticia;— 
estoy á vuestras órdenes 
—En la Administración Local de Adu; -
na de este puerto, se han recaudado el 
día 16 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 28,165-18 
En plata 208-55 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 672-64 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres , 7 de octubre.— 
Lord Churchill hizo anunciar que habia pa-
sado al continente por motivos de salud 
y además que su viaje no tenia por ob-
jeto ninguna misión diplomática. E l co-
rresponsal del News escribe desde Berlín y 
confirma lo dicho respecto á su inscripción 
en el Hotel con el nombre de Spencer, pero 
declara que no fué á la embajada de I n -
glaterra. Lord Churchill, dice después, 
part ió para Dresde. El Cronicle confirma 
lo dicho por el News y añade que según se 
supone, aunque lord Churchill ostensible-
mente salió para Dresde, en realidad fué á 
Varzín á visitar al principe de Bismark. 
Lóndres, 8 de octubre.—YA corresponsal 
del Standard escribe desde Berlín que no 
sabe á qué atenerse respecto á la entrevista 
del ministro inglés, lord Churchill con el 
príncipe de Bismark, poro agrega que sí no 
se ha efectuado no t a rda rá en quedar deci-
dida. 
El regimiento de los "Royal Inniskil l ing 
y Fusileer", acuertelado en Aldershot, se 
insubordinó ayer tarde resistiéndose á una 
leva necesaria para el servicio de Africa. 
De aquí se t rabó encarnizada lucha, que 
no terminó si no después de haber quedado 
fuera de combate un cierto número de sol-
dados y de agentes de policía, sometiéndo-
se los irlandeses. Han quedado presos cua-
renta y \mo'. 
Lóndres, 9 de octubre.—Se confirma que 
lord Churchill viaja con el nombre de Spen-
cer. Permanecerá algunos dias en Dresde, 
pasará á Viena y de allí á Inglaterra pa-
sando por Paris. La importancia que se da 
al viaje del ministro á Alemania es iluso-
ria. 
Noticias de Delhi dicen que los desórde-
nes en aquella región de la India inglesa 
continúan y que el tráfico es tá paralizado. 
Unicamente la presencia de las tropas pue-
de evitar los conflictos sangrientos. 
Con respecto á Irlanda se asegura que 
el gobierno prepara un proyecto tendente á 
crear cuatro consejos nacionales para re-
presentar las provincias de Irlanda. E l 
proyecto difiere sobre todo del do Mr. 
Gladstone, en que no comprende las cláusu-
las relativas á la creación de un cuerpo le-
gislativo en Dublin. Exceptuando en este 
punto, puede satisfacer á los partidarios de 
la autonomía, porque confiere á los consejos 
locales la dirección de los asuntos irlande-
ses. E l gobierno está seguro del apoyo de 
Mr. Chamberlain y de lord Hartington. Un 
periódico pretende que el mismo Mr. Cham-
berlain es el autor del proyecto, y que los 
parnelUstas rechazarán con desprecio estas 
concesiones. El gobierno podrá hacer pa-
sar el bilí apoyado por muchos liberales. Si 
se vota, sabrá ol mundo que se debe á la 
iniciativa de Mr. Gladstone. 
Lóndres, 10 'de octubre.—Un despacho de 
Constantinopla anuncia que el Sul tán ha 
tratado con especial cortesía al almirante, 
comandante en jefe de la Escuadra de Le-
vante y que le ha colmado de regalos de 
gran valor. 
Los informes recibidos de diferentes em-
bajadas de Europa inducen á probar que la 
actividad de la diplomacia francesa contra 
Inglaterra es el resultado de la acción com-
binada de Francia y Rusia. Entre las úl t i -
mas maniobras del gobierno francés, puede 
citarse la protesta de Mr. Michel Chevelier, 
comisario francés de la caja egipcia de la 
deuda pública, quien declara que la anar-
quía que reina en la administración de 
Egipto es tan grande, que es imposible ve-
rificar las cuentas del Estado. Esta pro-
testa ha proporcionado á Mr. de Freycinet 
la oportunidad de pedir la dest i tución de 
los funcionarios ingleses y el establecimien-
to de una múltiple intervención. 
La hospitalidad de la prensa francesa 
contra la Gran Bre taña se acen túa más ca-
da día: los periódicos es tán constantemente 
ocupados con artículos respecto á las fuer-
zas del ejército y la escuadra de Francia, 
diciendo que están pronto para una guerra 
ofensiva ó defensiva. Estos ataques van 
dirigidos también de vez en cuando á la 
Alemania. Después de las úl t imas manio-
bras militares los franceses están persua-
didos de que el ejército francés cuando mo-
nos iguala al de la Alemania. Un notable 
artículo que ha publicado el Paris de Mr. 
Barthelemy, autor del libro titulado Antes 
de Ja batalla, supone que la Francia está 
pronta á poner 3.000,000 de soldados ejerci-
tados en campana, circunstancia que la co-
loca en el más alto rango de las naciones 
europeas. Otro escritor advierte á la I n -
glaterra que sus recursos militares son muy 
débiles para el caso en que un enemigo po-
deroso invadiera su territorio. 
Mr. Chambelain ha salido hoy de Marse-
lla para Constantinopla. 
Lóndres, 11 de octubre.—El objeto de la 
misión secreta de lord Churchill á Alema-
nia, no es otro que romper la triple alianza 
y sustituirla con otra nueva formada entre 
Alemania, Austria, I tal ia é Inglaterra, con-
tra la Rusia. Esta idea no ha sido favora-
blemente acogida en Berlín, porque el pr in-
cipe de Bismarck opina que la instabilidad 
del ministerio inglés y los frecuentes cam-
bios que recientemente se han verificado 
han hecho perder á la nación inglesa la 
confianza do las naciones. Lord Churchill 
regresará á Inglaterra el 18 del corriente. 
El Consejo de ministros se reunirá el 20 y al 
efecto se ha pedido la asistencia á los miem-
bros del gabinete. 
L a actitud de Inglaterra tiende á estre-
char las buenas relaciones entre Francia y 
Rusia. M . de Freycinet apoya la candidatu-
ra del gran duque Vladímiro, hermano del 
Czar, para el trono de Bulgaria, y la unión 
de esta con la Rumelia. 
E l Saint James Gazctte dice que los socia-
listas entusiastas créen que pueden echar 
100,000 hombres armados á las calles de 
Lóndres. Los más moderados temen que es-
tas aserciones tengan una influencia funesta 
en los barrios de los distritos más pobres de 
la ciudad. 
Lóndres, 12 de octubre.— Dice el Saint Ja-
mes Gazette que si bien la Francia ha con-
seguido que el Vaticano no entablara rela-
ciones directas con la China, el enviado 
chino ha expedido al Papa un mensaje muy 
amistoso de su gobierno, en lo concerniente 
á la situación de la Francia: el mismo pe-
riódico asegura que el gobierno chino está 
decidido á poner término al protectorado 
que Francia dispensa á las misiones catól i-
cas, y que los franceses deben ceder en sus 
pretensiones si no quieren sostenerlas por la 
fuerza. 
Mr. Gladstone está enfermo en cama con 
fuerte calentura. Se crée que su estado es 
más grave de lo que se dice. 
Lóndres, 13 de octubre.—El Pal l Malí Ga-
zette publica hoy un informe secreto al al-
mirantazgo, en el cual" lord Charles Beres-
ford, el más jóven de los lores de la marina, 
declara que se ve obligado á confesar que 
la Inglaterra de ninguna manera está en es-
tado de hacer la guerra. Se extiende larga-
mente sobre el estado del armamento de las 
costas del y personal, haciendo constar que 
en el Estado Mayor no se encuentra ningún 
plan de operaciones para el caso de rom-
perse las hostilidades. A ménos que la ne-
cesidad levantara un hombre de genio y 
energía sorprendentes, la Inglaterra se en 
contraria frente á frente con una calamidad 
irremediable. 
A l ir á salir del salón 6e presentó Jua 
níta. 
—¿Qué queréis?—preguntó Chaumel. 
—Señor son los del carro de mu-
danzas les he dicho que se engañan, 
pero 
—No se equivocan—contestó Chaumel.— 
Decidles que esperen é idos á preparar lo 
que pertenece á la señora. 
Y salió con el comisario y su adlá tere . 
L I V . 
AISLAMIENTO. 
Cuando los tres hombres salieron se vol-
vió Juanita á su ama y la dijo: 
—¿Qué es esto, señorita? 
Camila estaba tan asombrada como 
ella. 
—No comprendo—dijo.—Creo que ha 
perdido la cabeza. 
—Yo me refiero á los de las mudan jas. 
Camila se quedó sombría. 
Luego dijo con tono breve: 
—Que venga uno de esos hombres. 
Juanita salió y volvió con uno de los 
mozos. 
—Venís para una mudanza?—preguntó 
Camila. 
—Sí, señora. 
—¿Estáis seguro de que es aquí? 
—Sí, señora; aquí están las señas que de-
jó el señor. 
— A ver 
El mozo buscó en sus bolsillos y sacó un 
papol arrugado. 
—Tomad—dijo. 
Camila miró el papel y so estremeció. 
No sólo estaban bien las señas, sino que 
eran do puño y letra de su marido. 
No cabía duda. 
El Sultán firmará un decreto sancionando 
el último empréstito de 9.000,000 de libras 
esterlinas. 
ALEMANIA.—RerZm. 10 de ociare.—Seis 
socialistas, que con el concurso de 200 obre-
ros albañiles se batieron el día. de la Aseen-' 
sion con la policía, han sido ábsueltós. El 
veredicto del Jurado ha causado gran sor-
presa. Los socialistas se felicitan de este re-
sultado. 
El Courrier de la Bourse de Berlín ha re-
cibido informes de Brémen, según los cuales 
el "Nor th Germán Lloyd" va á encargar la 
construcción de varios vapores de gran ve-
locidad, y que la compañía aumentará su 
capital para atender á los gastos de la cons-
trucción de los nuevos buques. 
Berl ín, 11 de octubre.—La prensa de esta 
capital dice que los anarquistas de Austria 
deben ser tratados con implacable seve-
ridad. 
El redactor de un periódico de Posen ha 
sido condenado á dos años de cárcel por ha-
ber publicado un art ículo injurioso contra el 
principo de Bismarck. 
Berlín, 13 de octubre.—El gobierno de A-
lemania ha dispuesto entregar á todas las 
tropas del ejército el fusil de repetición. Los 
cuatro cuerpos que ocupan la frontera occi-
dental del Imperio es tán ya armados con 
este fusil perfeccionado. Corre el rumor de 
que todos los talleres y arsenales han reci-
bido órden de trabajar de día y de noche 
para transformar los fusiles Manser, que 
actualmente usa el ejército, en fusiles de 
repetición de los que contienen diez cartu-
chos. •' . • !••• • .! 
Sólo unos pocos hombres de cada regi-
miento se ejercitan en la marcha con el ve-
locípedo. Sargentos de la guarnición de Ma-
yensa han ido en cinco días desde esa ciu-
dad á la de Hanover. L a distancia es do 200 
millas y llevaban equipo completo. 
El gobierno belga ha pedido auxilio á la 
policía de Berlín, Leipzig y otros centros 
socialistas, para descubrir las ramificaciones 
dé lo s complots de los socialistas más seña-
lados de Bruselas y Anveres. Éas autorida-
des belgas acusan á los socialistas alemanes 
de impulsar á los trabajadores de las fábri-
cas y minas de Bélgica al desórden y á las 
huelgas. Los mineros de Charlerny han sus-
pendido sus trabajos y piden gracia para 
los que han sido condenados por haber to-
mado parte en los anteriores disturbios, A-
menazan con la venganza si se los niega lo 
que piden. 
g l ^ 
Correspondencia del "Diar io de la Marina." 
Nueva York, 9 de octubre. 
No es probable que la clemencia del Po-
der Ejecutivo de esta República intervenga 
en favor de los anarquistas condenados á 
muerte en Chicago por su intentona revolu-
cionaria que causó la pérd ida de algunas 
vidas inocentes. Un juez de aquella ciu-
dad ha desestimado ia instancia que ha 
presentado el abogado de la defensa para 
que se les forme nuevo juicio y se vea otra 
vez la causa. Queda en pié el fallo conde-
natoi io, y se crée que se fijará el día 3 de 
diciembre próximo para la ejecución de la 
sentencia. 
Fuera de los fanáticos que siguen sus des-
cabelladas doctrinas, no han encontrado 
los reos anarquistas la menor simpatía en 
el país . Y sin embargo, las teorías socia-
listas empiezan á cundir y hallar prosélitos 
y defensores entre las clases obreras. La 
candidatura de Mr. Henry George, si no 
lleva á ese apóstol de la nueva idea al pri-
mer cargo de este municipio, h a b r á servido 
para llamar la atención hác ia sus doctrinas 
y para popularizar las obras en que las ha 
explanado. 
Y es que, en realidad, hay una vasta di-
ferencia entre el socialismo que predica Mr. 
George y el espír i tu de destrucción y ex: 
terminio que alienta á los anarquistas. Es-
tos quieren el desórden y el caos: Mr. Geor-
ge y los socialistas quieren la distribución 
de la riqueza entre la clase obrera, mejor 
dicho, quieren que el trabajo disfrute del 
capital que produce. Naturalmente estas 
doctrinas son simpáticas á la clase proleta-
ria, que no p á r a mientes en la gran dificul-
tad que ofrece la resolución de este proble-
ma. Y como consecuencia, encuentra Mr. 
George un séquito numeroso entre los tra-
bajadores de esta metrópoli , que imaginan 
que basta la elección de Mr. George como 
Mayor de la ciudad para que ipso facto que-
de inaugurado y establecido un nuevo ór-
den de cosas. 
Las fracciones en que se divide la demo-
cracia en esta ciudad, tratan en estos dias 
de llegar á un avenimiento por lo que toca 
á la candidatura para Mayor; pero es difí-
cil que se pongan de acuerdo en un asunto 
en que luchan tan encontrados intereses y 
pareceres, pues cada fracción anima, co-
mo suele decirso, la brasa á su sardina. Si 
los demócratas no se unen y no dan la can-
didatura á algún ciudadano distinguido y 
probo, el triunfo de las elecciones se lo dis-
putarán los republicanos y los obreros. De 
todos modos la campaña será reñ ida . 
Parece cosa resuelta que el dia 28 del co-
rriente se h a r á la gran ceremonia de inau-
gurar la colosal es tá tua de la Libertad. Las 
obras de colocación y remache de las plan-
chas ó piezas que componen la estátua es-
tán próximas á terminarse, pues sólo faltan 
las do la cabeza y las del brazo derecho 
que erguido sostiene la grande antorcha 
quo ha de ' ' i luminar al mundo." 
El gobierno y el Congreso han pretendi-
do patrocinar la ceremonia, pero lo han he-
cho con tan poco acierto y de tan mala ga-
na que nadie sabe qué participación van á 
tomar en el asunto ni aun es cosa decidida 
si vendrá á autorizar el acto el Presidente 
con su presencia. L a Comisión de festejos 
no sabo por qué mares navega, y según van 
las cosas, me temo quo va á repetirse lo de 
• siempre, esto es que no h a b r á órden ni con-
cierto en la ceremonia y que todo saldrá 
como Dios quiera. 
L a Cámara de Comercio, comprendiendo 
que los delegados franceses que van á cru-
zar el At lán t ico para asistir al acto, harían 
un papel muy desairado si nadie se encar-
gase de festejarlos, ha dispuesto hacer lo 
que no han hecho las autoridades, que es 
nombrar una comisión para recibirlos y ob-
sequiarlos por la noche con un gran ban-
quete. En cuanto al programa de la fun-
ción inaugural, cuando se publique oficial-
mente lo da ré á conocer á los lectores. 
E l mundo espera con ansiedad que se alum-
bre la monumental antorcha para ver si ese 
poderoso foco de iluminación eléctrica logra 
hacer luz sobre algunos asuntos que están 
sumidos en tinieblas. 
Por ejemplo ¿en qué han parado las ges-
tiones de la comisión de navieros que fué á 
Washington á recabar del Presidente que 
revocase el decreto de Mr. Ar thu r que abo-
lía el derecho^diferencial de bandera para 
los buques españoles procedente de las A n -
tillas? 
Otro asunto que está algo oscuro es el re-
sultado de la misión del general Sedgwick 
á Méjico, cuyo informe todavía no se ha pu-
blicado. Según telegramas de Méjico, ha 
salido de aquella capital, l levándose las 
simpatías de todo el mundo, el general 
Jackson, ministro de los Estados-Unidos. 
A su salida le hicieron una ovación sus com-
patriotas y numerosos amigos mejicanos, y 
en un brindis que pronunció el distinguido 
diplomático, dió elocuente expresión á sus 
sentimientos con estas palabras: 
"Después de m i patria, amo á este país. 
—dijo.—:Grandiosoy bello Méjico! ¡Cuán 
feliz sería en servirte! Aquí he venido 
con la esperanza de hacer algo, por poco 
que fuera, para la grande obra de unir 
por la s impat ía t u pueblo al nuestro tan 
estrechamente como Dios ha unido sus 
territorios. Pero vosotros, compatriotas 
A l cabo de un rato volvió á preguntar: 
—¿Cuándo fué el señor? 
—Ayer noche. 
—¿A qué hora? 
—Entre diez y once. 
—Lo sabia ya —pensó Camila. 
Se quedó absorta un momento. 
—Está bien; esperad al señor en el reci-
bimiento. 
E l mozo salió. 
—Señora —dijo Juanita. 
—¿Qué queréis? 
—Saber qué ho de hacer y si quiere la se-
ñora que la ayude á arreglar lo suyo, como 
ha mandado el señor. 
—No, esperad que vuelva; quiero la ex-
plicación de esta rareza que no comprendo. 
—Tal vez sea por la desgracia ocurrida, 
que h a b r á impresionado al señor. 
—¿Habéis oido hablar de lo ocurrido?— 
preguntó Camila después de vacilar un poco. 
—Sí, señora; todos compadecen á ese jó -
ven y á su mujer, que no t a r d a r á en seguir-
le; la muerte de su marido la ha herido co-
mo el rayo, y está en cama con fiebre cere-
bral. 
—¡Ella también!—murmuró Camila de-
jándose caer sobre la silla como anonadada. 
—Dentro de unos dias puede que su pobre 
niña se encuentre huérfana. 
—¡Oh, desgraciada!—balbuceó Camila cu-
briéndose el rostro. 
Pasó media hora. 
L a jóven estaba inmóvil, blanca como 
una estátua, absorta en crueles pensamien-
tos. 
Después de pasar por todos los dolores 
ante la agonía del asesinado por amor suyo, 
se preguntaba temblando cuál sería la con-
ducta de su marido. 
míos, que habéis fijado vuestros hoga-
res OQ el seno do Méjico, que habéis a-
rraigado interess permanentes en su sue-
lo, sois los mejores diplomáticos para una 
Obra semejante. Obedeciendo sus leyes, 
respetando á su gobierno, fomentando su 
bienestar, y sobre todo honrando su na-
cionalidad, podréis conquistar para vues-
tra patria los afectos de estos si altivos 
v sensitivos, bondadosos y corteses ha-
bitantes. Y d%o honrando su nacionali-
dad, porque no debemos olvidar que la 
n acionalidad es la vida que un pueblo ha 
recibido de Dios. Las leyes, las constitu-
ciones y los gobiernos son á lo sumo la 
obra del hombre, pero las nacionalidades 
son creación de Dios. La mano que á 
sangro fría destruye una nacionalidad es 
mano impía y sacrilega que envenenaría 
una familia y asesinaría á un hombre; pues 
el hombre, la familia y Ja nacionalidad son 
^or igual obra de Dios." 
¡Place aux dames! El sexo femenino im-
pera hoy por hoy en los teatros de Nueva-
York. Nada monos que nueve "estrellas" 
brillan actual mentó en el ñrmamento dra-
m itioo. La beldad inglesa Mrs. Langtry, 
algo más rolliza que cuando mostró su es-
belta figura hace dos años en estas tablas, 
ha fijado sus reales en el F i f th Avenue 
Thcatre. La s impát ica actriz americana 
Clara Morris es tá pasando revista á su re-
pertorio en el Ünion Squafe. A l volver de 
ífí. esquina,, en el Stq,r theatre, atniQ á nu-
tóorosos admiradores otra excelente actriz, 
Miss Genevieve Ward. Dos manzanas más 
allá en el Teatro do la callé 14a, representa 
dramas antiguos Mrs. D. P. Bowers, por el 
cual no parecen pasar los años. La trágica a-
el mana Mino. Janauséheck coiímuéve á los 
espectadores en el Windsor Theatrc. La 
Fannv Davnnport está produciendo llenos 
oo 3Iount Morris. Continúa representando 
Thocdora en Nlblo's Gardcn lajóven actriz 
Miss Lilliíin Olcott, y por último ha sido el 
centro do la curiosidad y del escándalo en 
el Casino, Miss Violeta Cameron, bajo la di -
recccion de su aristocrático empresario. 
K . LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS KXI'RKSAMENTE PARA UI.l)IAlíl() DE LA 
MARINA. 
Madrid, 28 de setiembre de 1886. 
Todas las mujeres célebres han dado 
su nombre á muchas modas, y ho pocas de 
ostas han sido inventadas por reinas, prin-
cesas, y grandes señoras: la moda de llevar 
la ropa interior do un color amarillo llama-
do Isabel (lo que hoy llamamos, crema,) tu-
vo su origen en un voto que hizo una reina 
de esto nombre do no mudarse do ropa has-
ta la terminación de un largo asedio en una 
plaza importante: el lujo do los pañuelos do 
bolsillo en las señoras vino do que, tenien-
do la emperatriz Josefina, esposa de Napo-
león I , muy mala dentadura, se llevaba el 
pañuelo á la boca siempre que se reía, é 
ideó el que este accesorio del traje femenino 
fuese muy rico y elegante: desde entóneos 
data el lujo de encajes y bordados. 
Nadio ignora que la emperatriz Eugenia, 
inventó el miriñaque, deseando no parecer 
desfigurada durante el embarazo del prín-
ipipe imperial; el cabello rojo de la reina 
Isabel de Inglaterra puso de moda las ca-
balleras rubias, que luego han vuelto á es-
tar muy en boga y que se toñian todas las 
señoras: la cojera de la señorita de Lava-
lliere, hizo fingirse cojas á muchas señoras 
quo andaban gallardamente, y la cortedad 
ue vista de una princesa, puso en gran fa-
vor los lentes de gran precio y de exquisito 
gusto. 
. tíaco alguu tiempo que queriendo la prin-
cesa de Gales favorecer la industria de te-
jidos do lana en Inglaterra, so propuso no 
vestir otras telas que paño y Cheviot y pu-
so fuera de moda los vestidos do seda para 
la calle: sigue llevándose la lana y la soda, 
como no sea para trajes de noche, y aún 
esta mezclada con tegidos do lana 'mús ó 
menos caro, no se lleva para nada. 
La princesa de Sagan sigue siendo á 
pasar de sus años, la reina de la moda en 
•París: es su gusto tan puro, tan artistico, 
tan delicado, que siempre agrada, y siem-
pre se imita lo que inventa. 
Ksta sonora os la que ha llevado en las 
úl t imas carreras do caballos colebradas en 
París , un sombrero inédito del que se están 
sacando muchísimas copias: es lindísimo, y 
se le puede llamar toca, con mucha mayor 
propiedad que á loa redondos que llevan 
este nombro: la forma de este sombrero es 
baja, con el ala plegada á lo largo, y bas-
tante estrecha, para dejar descubierto por 
delante parte del peinado: está hecho en 
terciopelo color de rubí, y le guarnecen 
cuatro plumas pequeñas del mismo ma-
tiz, 
So llevan también ostos sombreros ne-
gros, con las plumas del mismo tono, ó bion 
mezclándole alguna gris, y son ¡sumamen-
te elegantes para teatro ó paseo en ca-
rruaje. 
Esta forma de sombreros muy original y 
muy distinguida, empezó á llevarse bocho 
en paja: el terciopelo, el encaje, la gasa de 
83da, han reemplazado á aquella, y cada 
dia eote nuevo modelo, que ha interrumpido 
la monotonía de las capotas y las exajera-
ciones de los sombreros altos, está más on 
favor, sobre todo en el teatro. 
Siguen, sin embargo, llevándose capotas 
en forma de mitra y sin bridas: nada co-
nozco más feo que este estilo tolerable sólo 
en las muchachas muy jóvenes, á las que 
todo sienta bien: pero cuando una señora 
ajada por los años ó por los padecimientos, 
adopta este tocado, el efecto no puede ser 
más lamentable: á pesar de todo, hay capo-
tas muy bonitas, sobre todo cuando son de 
un t amaño un poco grandes y se adornan 
con gracia y sobriedad. 
Las telas más de moda para los sombre-
ros, serán las claras durante todo el otoño 
y áun el invierno próximo; las gasas borda-
das y lisas, los encajes, el t u l sembrado de 
granitos do azabache, tales son y serán las 
telas que so emplean en los sombreros, y 
eso quizá también durante todo el invierno 
próximo. 
En los sombreros negros se llevan muchas 
plumas azul claro, pero no tan claro quq 
merezca llamarse azul porcelana. 
Como ya he dicho, las telas de lana son 
las quo se llevan más para la callo: las he-
churas do los trajes son muy sencillas: sigue 
«n favor el estilo de poner on el bajo do las 
faldas cinco b siete cintas do terciopelo, ó 
bien una banda entera de esta tola: la tú-
nica ó segunda falda, es muy sencilla, reco-
gida on él centro y sin adorno alguno: la 
chaqueta, ó es en forma do blusa con tablas, 
ó tiene aldet.as recortadas, ó tros picos en la 
espalda. 
Do todas maneras, ol corpino repite siem-
pre el adorno do la falda primera, sea en 
cintas estrechas, sea en una sola ancha: las 
mangas que .so van haciendo ya bastante 
largas, van adornadas en la parte inferior 
do la misma manera. 
Lo quo os invariable es la hilera de botó-
nos cerrando ol corpiño por delante, y pues-
tos sumamente espesos: como adorno del 
resto do! traje, siguen los botones muy en 
favor, y llegan cada dia más elegantes;' los 
¡hay figurando Irosas do rubíes, deliciosos: 
otros do nácar irisado do una gran delica-
deza, \' propios para vestidos muy elegan-
tes, por ejemplo, con (•ombinacionos de en-
caje. 
He visto á una do las más bonita* y 
aplaudidas actrices en ol genero, un vestido 
tan bonito, que lo guardo tm un rinconcito 
do la memoria para describíroslo. 
Era de mOaiV. azul y encaje blanco: la 
falda estaba adornada en la parle inferior 
con un volante; do blonda blanca, ahornados 
con otras tableados do raso azul: la parto 
de» detrás de la falda, se componía de tres 
anchos volantes, guarnecidos do blonda 
blanca, y tableados después á pliegues 
gruesos y aplastados: la delantera era la 
mitad do moaré plegado y sujeto con gran-
des lazos de cinta, y la otra mitad de blon-
da blanca: el cabello, quo es muy negro, en 
grandes ondas sobro la fronte y el de detrás 
sujeto con una cinta azul: mangas no muy 
cortas, guarnecidas do una blonda blanca. 
En los trajes do cola de gran ceremonia, 
se lleva la falda dividida en cuatro partes, 
a sabor: la dolanteraj los descotados, que 
llegan hasta bastante a t rás de una tela 
distinta^ la gran cola del mismo dibujo y 
tela quo la delantera: el cuerpo, de la mis-
ma tela quo la cola: las mangas quedan 
suprimidas en todo traje do noche, y sólo se 
llevan unas hombreras. 
Puedo decirse, sin embargo, quo el traje 
do cola sólo os hoy del dominio de las ac-
trices: por el luto de corte, no hay rocop-
cíouos oficiales: la aristocracia no recibo por 
la misma razón: do modo, quo para todo so 
lleva traje corto, que se ve todo el zapato 
y parto do la media. 
Por esta causa las señoras tienen ahora 
con eu calzado un esmero exquisito: so gas-
ta más en calzado que en vestidos: la bota 
está por ol momento desterrada: pero on 
los zapatos se agotan todos los primores de 
la fantasía: so llevan con hebilla muy gran-
de á lo Fenelon ó á lo Abate. 
MAIIÍA DEL PILAR SINUÍS.* 
G A C E T I I / L A a 
COMPAKÍA LÍIUCA.—La que ocupa el 
gran teatro de Tacón anuncia para esta 
noche la primera representación de la ópera 
Hernani, on la cual ha rá su verdadero ote-
but la Sra. Emilia Parodi, que ya supo con-
quistar las s impatías de nuestro público 
caracterizando al paje do Un hallo i n mas-
cliera. 
Varias personas inteligentes que han asis-
tido al ensayo general do la mencionada 
obra, nos hablan favorablemente de la citada 
artista, de los Sres. De-Pasqualis y Abra,-
moíf y muy especialmente del Sr. Migliori , 
que en el sentir de aquellos ha rá un buen 
protagonista en tan hermoso drama lírico. 
Continúan los ensayos de Aida y Los 
Hugonotes. Para el sábado se dispono la 
ópera Safo. 
UNA BUENA SEDERÍA.—LO es, sin duda 
alguna, la que radica en la calle de la Salud 
número 1, con ol nombre de do L a Rosita. 
E l gran surtido de efectos de todas clases, 
propios de su giro, que ostentan süs esca-
parates y vidrieras, es notable por su no-
vedad, y llama la atención de cuantos pa-
san por aquel sitio, siempre concurrido y 
animado. 
También cuenta La Rosita con una va-
riedad de hermosas coronas fúnebres, reci-
bidas últimamente de los mejores centros 
fabriles europeos, según dice el anuncio del 
propio establecimiento que puede verse en 
otro lugar. Visítese L a Rosita, quo hay en 
la misma mucho bueno quC ver. 
HALLAZGO.—Una pareja del cuerpo de 
Cirdon Público presentó en la;Secretaría de 
aquel Cuerpo, sita en la:Jefatura de Policía 
Gubernativa, un estuche conteniendo va-
rios instrumentos que encontró en la vía 
pública. L a persona que se considere con 
derecho á ól; puede pasar á recogerlo á di-
cha oficina. 
PELOTAS Y PAPALOTES,—Está x>rohibido 
por una disposición reciente el jugar á la 
pelota en las callos y plazas de la ciudad, 
lo mismo que empinar papalotes dentro de 
su radio; se ha recomendado eficazmente á 
la policía gubernativa y á la municipal que 
prendan ó impongan multas á los contra-
ventores de lo prescrito por la autoridad 
respectiva; y, sin embargo, no hay una vía 
pública donde no so encuentren á todas ho-
ras improvisados clubs de base-ball, y no 
hay tardo on quo no se vean contenares de 
papalotes, de Colon al Monserrate y de la 
Punta á Belén, unos moviéndose en ol aire, 
otros enrodados en los alambres de la linea 
telefónica y los más echando á perder los 
tejados y dmenazandd herir á cúalqniera 
con Jas cuchillás que ostentan en sus rabos. 
j P o r qué rio se cuniplé lo provenido? 
¿Acaso puede más que los encargados de la 
vigilancia pública üriá turba de muchachos 
vagamundos^ 
L A BIBLIOGRAFÍA.—Nutrida de trabajos 
originales y esmeradamente impresa en buen 
papel, nos ha visitado el semanario L a B i -
bliografta, órgano de la librería de su nom-
bre, propiedad de D Clemente Sala, quien 
ha resuelto reducir á 50 centavos mensuales 
el precio de suscricion do aquel, á fin de 
que circulo más. Véase el sumario del mis-
mo qu5'tenemos á la vista: 
Fondo: Tratado de matrimonio, por Lo-
renzo Ballesteros.—Las vistas, por 11. L . P. 
—¡Adiós, chistera!—Despedida á Núñoz de 
Arce.—Mosaicos: Sin dolor.—Hasta los 
P r ínc ipes . . . .—Lo que vale iin cabo de ta-
baco.—Irascibilidad de un. Monarca.—Ke-
tratos de familia.—Un valioso hallazgo.— 
Palacio chino.—La Par thenina.—Sección 
poética: Ya verás, Dolores, por Manuel 
Acuña.—Ecos, por José Peón Controras.— 
La Imprenta, por V. Marín Carbonell.—Co-
lor de cielo, por Lola Rodríguez Tió.—Una 
noche en el golfo, por H. O.—A 61, por Ma-
ría Manuela López.—Los dos espíritus, por 
Vicente Eiva Palacio.—AWas bibliográficas. 
—Revistas y periódicos.—Anuncios. 
FüNCiox.—En la noche del sábado pró-
ximo se verificará en en la sociedad E l Rro-
greso, de Jesús del Monte, una velada, en 
la cual, además de la conferencia que esta-
rá á cargo del Sr. Zambrana, tomarán parte 
las Secciones de Música y Declamación. 
La función es la de socios correspondiente 
al mes actual, y la Directiva ha hecho un 
extenso convite entre las personas de aquel 
barrio y de esta capital, que no lo son. 
Cuando tengamos más noticias las co-
municarémos á nuestros lectores, adelan-
tando, sin embargo, que ha rá su début en 
esa sociedad como socia de declamación, la 
bella Srta. Clara Fernández, y que una se-
ñora muy aplaudida en los círculos artísti-
cos, acaso tome también parte en lo perte-
neciente á música. Ya vorémos. 
ME. CUARLKS LECAILLB.—Este conocido 
industrial y excelente cortador, que tiene 
establecido su taller de sastrería en la calle 
de Aguiar número 74, nos dirige la comuni-
cación siguiente/ 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy Sr. mió: iniciada la estación 
invernal, ho recibido los géneros propios de 
la presente época del añó. 
Son dichos géneros los más escogidos pro-
ductos de las grandes manufaetnras eu-
ropeas, tanto por la elegancia do sus dibu-
jos, cuanto por la superior calidad de los 
tejidos. 
El activó agente que en los principales 
centros de la moda tiene á su cargo el envío 
á esta casa de las más altas novedades, ha 
sabido conciliar lo bueno con lo elegante. 
Agregando á lo dicho qüe hoy, como 
siempre', se esmora esta casa en los trabajos 
que se le encomiendan, espero que V. se ser-
virá honrar con su visita y órdenes á su 
atento S. S. Q. Bi S. M.—C. Lecaille." 
EMMA DOTTI.—Nuestro aprociable cologa 
L a Lotería adorna la primera página de su 
número del domingo último con el retrato 
de la Sra. Emma Dot t i de Ambrosi', ejecuta-
do al creyón por nuestro amigo el Sr. keyno-
so, y publica acerca de la misma las siguien-
tes lineas que nos complacemos en reproducir: 
"La hermosa tiple cuyo retrato ¿gura hoy 
en la galería de esto periódico ha tenido el 
privilegio dó romper el hielo y la austeridad 
del público habanero, conquistando para si 
y para sus compañeros un legitimo triunfo 
en la interpretación de la margarita del 
Fausto. Acostumbrada á esos triunfos está 
la inspirada artista que en su semblante rea-
liza la idealización del tipo soñado por Goe-
the y más embellecido aun por Gounod. 
Emma Dot t i nació en Milán, y en su Con-
servatorio hizo sus estudíós bajo la direc-
ción del célébro maestro Varesi. Debutó en 
Malta, con L a Hebrea, y conquistó un tr iun-
fo la noche de su estreno. La buena estrella 
que presidió su nacimiento artístieo la ha 
seguido por do quier. De Málta pasó á Lón-
dres. Milán, Tunn, Ñápeles, Parma, Roma 
y Venccia han escuchado á la diva y contri-
buido á conquistarle una envidiable reputa-
ción. No ha sido empero la bella y artística 
Italia, donde se meció su cuna, la única na-
ción qué la ba oido y ensalzado. En los prin-
cipales pueblos de Europa ha trabajado, y 
hace poco que on el teatro Imperial de Kief 
(Rusia) entusiasmaba cantando la G^íocowda, 
en cuya obra ha alcanzado grandes triunfos 
esta artista, sobro todo, on él último acto. 
En su repertorio, qivsi tís vasto, figuran: 
Fausto, (Zi'útü-káa. Hebrea, Hugonotes, A i -
mt, (en cuya obra aparece retratada én La 
Lotería) Africana, Roberto, F o r m del Desti-
no, Safo, Un bailo in ma-schera, Ernani, 
Lucrecia, Don Gioranni, Ruy Jilns, Tone, 
Mefisiófeles v otras. 
Emma Dott») rOspocto del público de la 
Habana, puedo decir, parodiando á César: 
llegue, canté y vencí.''' 
Ecos DE LA MONTAÑA.—El periódico quo 
así se titula, dedicado á íofl hijos de la pro-
vincia de Santander, tiene establecida su 
administración on la calle dol inquisidor 
número 14. sirva cst<' de contestación á dos 
ó tres cartas que hemos recibido, acerca del 
particular. 
TEATRO BE CEKVANTES.—Para mañana, 
miércoles, so anuncian las siguientes funcio-
nes: 
A las ocho.—ÜÍÍ g r á ñ 'oía. 
A las nueve.—Segundo acto de Marina. 
A las di©2.—TM gran vía. 
LA POESÍA.—Tan simpático nombre os-
tenta una librería quo existe en la calle del 
Obispo número 1^5, y hay on la misma una 
colección de mapas magníficos, que reco-
mendamos al público en general y á los di -
rectores do colegios en particular. También 
cuenta el citado establecimiento conuh gran 
surtido do obras do todas clases; que se ven-
clon ó alquilan para los que gusten de leer 
mucho y bueno gastando poco. Para más 
pormenores véase el anuncio que publica en 
otro lugar L a Poesía. 
VACUNA.—Se administrará mañana, miér-
coles, en los locales siguientes: 
En la Sacristía do San Nicolás, de 12 á 1, 
por I ) . Miguel Hoyos. 
En la del Angel, de 12 á 1, por D. Rafael 
Cowloy. 
TRÍDUC—El jueves 21 del corriente, á la 
una do la tarde, se dará principio on las 
Escuelas Dominicales de la Catedral, San 
Felipe y Espíritu Santo, al triduo prepara-
torio do la primera comunión do las niñas 
de dichas Escuelas. A l mismo tiempo po-
drán estas ganar el Santo Jubileo. 
Se advierte á las alumnas de la Escuela 
do la Catedral, quo ol juévos so repart i rán 
las bandas do aplicación á las que las hayan 
merecido. 
Se suplica á los padres de familia y due-
ños de casa, faciliten la asistencia de sus 
hijas y criadas á dichos piadosos actos. 
REGALOS Á MARIO.—En un diario madri-
leño do úl t ima fecha leemos lo que sigue: 
" E l beneficio del distinguido actor Sr. 
Mario, on el teatro Principal de Cádiz, ha 
sido un triunfo en su carrera. 
Además de obtener una entusiasta ova-
cionr le hicieron ios siguiente» regalos: 
Una corona de plata de la Empresa; otra 
corona, también de plata, con lazos grana 
y crema, del dueño del Teatro, el distingui-
do primer actor D. Leopoldo Buron; un 
magnífico plato japonés de porcelana y dos 
bandejas do madera con artísticas incrusta-
ciones de nácar, de los abonados; dos figuras 
barro cocido, de los Sres. Castillo horma-
nos; un tarjetero de bronce y cuatro cara-
coles de Manila, de D. Joaquín Carmena; 
Una botonadura oro y perlas, de D-. Tomás 
do la Calzada; unos botones gemelos de oro, 
de D. José Ferrer; un bastón con puño de 
oro y caña de Manila, de D. Nicolás Car-
mona; una escribanía del Sr. Rodríguez, y 
la Sra. Biedma; un soldado del siglo XV, del 
Dr. Goroy; una purera de un amigo; un tór-
mómotro, do D. Francisco Martínez Mora; 
una cabeza al lápiz, de D. Federico G-odoy; 
una licorera de cristal, de D. Enrique Sán-
chez de León: Un busto de porcelana, de D. 
José de Abarzuza; un reloj de pared, dé 
bronce, de la señorita Da Elisa Mendoza Te-
norio; un alfiler de corbata, de oro esmalta-
do, de D. Juan María Pineda. 
Además se repartió con profusión un nú-
mero extraordinario de nuestro colega L a 
Dinast ía , conteniendo trabajos literarios 
dedicados al Sr. Mario por varios conocidos 
escritores.,, 
POLICÍA.—A las diez de la mañana de 
ayer fué curado de primera intención por el 
facultativo de la casa de socorro del cuarto 
distrito uh yecino do la. calle, de Estévez, 
de una'herida grave inferida on el íadd de-
recho del pecho por el proyectil do un arma 
do fuego, que casualmente se disparó á un 
jóvon de la misma vecindad que ol pacien-
te. El Sr. Juez del distrito se presentó en 
el lugar de la ocurrencia haciéndose cargo 
de ámbos individuos y del acta levantada 
por el celador del barrio del Pilar; 
—Ha ingresado on el Cuárteb Municipal, 
un vecino de la calle de Riela, para que 
cumpla uua condena quo lo fué impuesta por 
ol Juzgado del distrito del Prado. 
—Un vecino del barrio del Cristo, fué 
mordido en una mano por un perro al tran-
sitar por la calle de Villegas. E l paciente 
fué curado en la casa de socorro do la pri-
mera demarcación y se dió conocimiento 
del hecho al Sr. Juez del distrito. 
—Üna pareja de Orden Público presentó 
en la Celaduría del barrio de Colon, á un 
individuo blanco, que se introdujo en una 
casa de la calle de Virtudes y robó á un 
inquilino úh portamonedas conteniendo b i -
lletes dol Banco Español y dé la Real Lo-
tería. 
—El celador del barrio qo Cbáyez, auxi-
liado del vigilante gubernativo ri? 18, detu-
vo á un moreno, contra quien se sigue cau-
sa criminal en el Juzgado de Guadalupe, 
por ser uno do los autores del robo con es-
calamiento perpetrado en una casa de la 
calle de la Gloria el dia 16 del presente 
mes. 
—Ha sido deténido por uña pareja de 
Orden Público, un vecino do Capellanes, 
acusado del robo de dinero en billetes del 
Banco Español á un pardo, vecino de la ca-
lle de los Angeles. 
Relación nominal de 16» Sres. Jcfeá y tíficiales é indi-
viduos, de trdpa del regiiriieiitoi de, Tarragona nú-
mero (5 de infantería, primet batallón, que se sus-
criben con laa cantidades <ine se expresan, para 




Pesos. Cs. Pesos. Cs. 
Suma anterior 
D. Macario Leonar Fragat 
. . Manuel Muñoz Gascón 
. . Manuel González Lamula 
Manuel Centeno Torres 
. . Lorenzo Espejo García 
. . Isidro Machuca Fernández.» 
. . Pedro Prafs Martin 
Petronilo López Vallejo 
. . Pablo Kipolí Esttades 
Kicardo Pomar Rúa 
. . Terencio Ariño Plasencia.... 
Salvador Ibarra Romau 
. . Vicente Romero González... 
Vicente Gallego Gallego 
. . Antonio Plaza García 
Angel Gómez González 
. . Antonio Adas Badenas 
. . Antonio Piñeiro Márquez 
. . Andrés Escriba Castañer. . . , 
. . Adrián Viñer Izquierdo... . . . 
. . Benigno Fernández Pérez.. . 
. . Basilio Alvarez Baladuotl.i.. 
. . Benito Herrero Garc í a . ; ; ; . ; 
. . Benito Komeró Coronado..;. 
. . Feruandó.Muñctz Pardo. . . : 
. . José CórdoviÍla.C]ueuc.á...... 
. . José Martínez Coneras...... 
.. Jaime Capdevila Fotmbate.. 
. . José RjVas Alvanell 
. . Juan Sistiró Vi'apiña 
. . José Camacho Mederos 
Luis Ortega Pardo 
. . Manuel Gaijer FerÜ^ndez-*-; 
. . Miguel Maüzanot Boíiot . . . . 
. . Manuel Núñez Izquierdo.... 
. . Pedro Garrido Incógnito 
. . Kamon Pernal Bernal . . . . . . 
Rosendo Pascual, Móreuóil: i 
. . Ramón Vaíls Suaíía.. 
. . Segundo Martínez L u i s . . . . . . 
. . Vicente Carbonell Bernabé.. 
. . Sebastian Cove Adanero 
. . Pascual Blera, Lpreos. 
. . Vio-ente Miirilió Llovente 
. . Manuel Campos Puntalcon.r 
. . Fermín Martin García 
. . Juan Fernández Collado 
. . Eulogio Campanario Sotillo.. 
. . Juan Soler P l a n a » . . . . . . . . . . . . 
. . Antonio Refojo Blanco.: . . . . 
. . Aquilino Domínguez Díaz . . . 
. . Antonio Cruz Sánchez 
. . Francisco Fajardo Cueto 
. . Juan Martínez Incógnito. . . . 
. . Juan Viuardell-Samper.V*V.\ 
. . Juan AlverifiO V i l á . „ i i . i i 4 ; 
.- Juan Marin Yerol 
. . Juan Murillo Cortijo 
. . Ramón Iglesias Expósi to . . . . 
. . Sebastian Jiménez Fernández 
— Antonio Coiu Rojas 
. . Juan Hoyos Herrera 
. . Sebastian Giner Rondón 
. . Juan Borrego 0rganvid6.4.t 
. . Juan Bueno Beraj), s i i 
. . Tlermeiicgil'dó C. Marchante. 
.- Manuel F. Incógnito 
. . Ramón Calderón Goch 
. . Francisco Lledos Agust ín . . . . 
. . Gabriel Redondo^Ií^varro. il« 
Benito Día? Atcri'áá 
. . Antonio García Suárez 
. . Antonio Ginés Qjierol 
. . Adolfo Somanillo Gutiérrez.. 
. . Antonio Puentes Yebenes.... 
. . Bernardo Crespo Fernández. 
. . Claro del Peso Fuster . . 
. . Francisco Astotga Córdobas 
. . Francisco Bellido 8. Blartin.. 
. . Francisco M. Acedos 
. . Francisco Ballesta Barrio 
. . Femando Latorrc Guerrero. 
. . José Méndez Campos . 
. . José Miralles Cucina. . . . . . . . 
. . José Zamora Maestro 
. . Juan Iglesias Díaz 
. . José Navarrete Mesa 
Juan Gómez Ort iz . . . . 
. . Meliton Gil Burgos 
. . Millan A. Hernández 
. . Manuel Sánchez Rodríguez.. 
. . Manuel Molina Orta 
. . Manuel Vera Fernández. i i ; . 
. . Miguel Jnyei- t}ailcstéí\ 
.. Manuel Calvó Lovei l tc . ; . . ; . 
. . Pedro Requejo Rodríguez..; . 
. . Pedro Rosendo Sánchez . : . . . 
. . Pedro Ve,z Rot-elló-. 1.1..' . . . 
.. Pantaleou Albuco Diego 
. . Pascual Gómez Alber 
. . Uuperto V. Samper 
.. Uatnon Pedreiro Incógnito.. 
. . Ramón Clapet Koquet 
. . Simón Várela López 
. . Vicente Cortés Comba 
.. Víctor Pérez Martin 
.1 Isaac Gaspar Blanco 
.. Isidro Gándara.Gohjsáleíí:..! 
. . Zacarías Santa Cruz Torres.. 
.. Baldomcro Cabezas Brea — 
. . Emeterio Moral Pablo 
.. Pablo Soriano Gil 
. . Pedro Luque Herrera . . . . 1 1 . 
.. Jo-«S KstaSfó PciaeZ,.... 
. . Je rónimo Valls Vidal 
. .Tomás Serrano Guisado..,. 
. . Juan Parapar Rcvilla 
. . Pedro Quero Vilcbes 
. . Francisco Martínez Conde... 
. . Guillermo López Olmedo « i i 
. . Mariano Algorn Frailf-.... ^; 
. . Vicente Ibarl'a Ol-iiU. 
. . Isidro Moreno Gallego.;.;;; 
. . Mailucl .Esc^iUeró Prita'do. 1. 
. . Dieg'ü Guira'Jo Patta 
. . Antonio Pérez Cuquejo 
.. Andrés Santo Dorado 
.. Andrés Triana Riera 
.. Antonio Díaz Inojosa 
. . Agustin Argliés Blanco 
. . Andrés Picó Incógnito. 
. . Olano Fernández Bolafies:.-; 
Antonio Pradbl'aa Llbveiis..: 
. .Agust ín Conde Freiré 
. . Antonio Bosque Gómez . . . ; ; ; 
. . Antoilió Mas T b r r ^ S . 
. . Benito Fcriiáh'uez Márti l i . . ; . 
. . Cipriano Alvarez Alvarez 
. . Carlos Roda Cerdá 
. . Domingo Mantre Juan 
. . Domingo Sancho Pedro 
.. Eleutcrio Garramo Mangrano. 
. . Knnque González I l lorbe. . . . 
. . Francisco ArjonaEscribano.. 
.. Francisco Terrón Tirado 
. . Florindo Vizcaya Pérez . . .* . 
. . Fernando Llovet Gine.r...;.; 
. . Francisco Merqüida Martin.. 
.. Francisco Domínguez Mártirt 
.. Fructuoso Sánchez Fcrret.. 
. . Feliciano Cáslro AlVarfez.... 
. . Francisco Pérez Alvarez;i.-. 
. . Francisco Viccnle Hajt) 
.. Francisco Soliveros Uonda.. 























































































































(Se cont inuará) . 
So venden en Limonar 
dos frondas mixtas, esquinas las dos, y eu lo mejor del 
pueblo, muy acreditadas: la primera tiene 48 varas en 
cuadro, con panadería, billar, 3 mesas para dominó ó 
tresillo, su hermoso patio con jardín y caprichosas 
plantas; tiene 6 cuartos y además una casa para una 
familia, aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetes 
mensual. 
La otra tiene 15 varas de ftepte por 48 de fondo con 
su hermoso patio: vende de 2,500 á 3,000 pesos billetes 
mensual. - . . «-
Más pormenores eu la Física Moderna, sedería, Sa-
^ud núm. 7, o en la del mismo nombre Limonar. 
Cn 1397 ' $ 16-140 
Rough on Rats, (Mueran los ratones . 
Pídase el "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinclies, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José Sarrá, Habaha, único depósito i)ara 
la Isla de Cuba. 1 
i J A 
F E L L O I T T C A 
Teniente Rey. núm. 16, Plaza Vieja. 
Números premiados en ol sorteo celebrado hov 16 de 
octubre de 188«. 





























































El siguiente sorteo que se ha de celebrar el 26 de oc-
tubre, consta de dos séries'do 2?',000 billetes, con-1.200 
premios, Aséis pesos. Premio mayor: SO.OOO pesetas. 
Los billetes para el sorteo extraordinario de Navidad 
que se celebrará el dia 23 de diciembre consta de 
7,*;02 premios, siendo el mayor de 2 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el mismo dia 
de cada sorteo por Pellón y Comp Teniente Rcv 16. 
P&M-Vfaltó C n U l t ' P 3-]»<l 
ORDEN DE LA PLAZA 
D E L D I A 19 DE OCTUBRE DE 1886. 
SERVICIO PARA KL 20. 
Jefe de dia.—P'l T.Coronel del Batallón Ingeuieros 
Voluntarios, D. Manuel Romero. 
Visita de Hospital.—Bou. Cdres. de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria eíl la id.—El 2? de la misma, D. Rafael 
Bárccnás. 
Es eo'piá.—El Córóíiél Sargeiitci MayOr, Hecaño. 
O O 
K1^ 
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Habana, 17 de octubre de 1886. -El Adminisírodor, 
C R O N I C A K E I i l G l O S A . 
D I A 30 DE OCTUBRE. 
Santa Iréne, víígen y niáflif, y san Juan Cancio, 
presbítero y cOníeédr. , 
San JuajíGáncio se liiZo, cargó de la cüra de alina-s 
eu una parroquia; mas temeroso de rífspóhsabilidad 
que tiene la dignidad de párroco, hizo renuncia del 
curato y se dedicó á la enseñanza de la teología in la 
universidad de Crecovia; no se puede bastantemente 
declarar cuáles y cuántas fuesen las industrias de que 
se valía para imprimir en los ánimos de los estudiiínt.cs 
el horror al vicio y el amor á Dios, nuestro Señor, y 
las máximas saíltfts de. nuestra católica religión: por 
lo que de su escuela salían los jóveíles, no raónos doc-
tos en las verdades y dogmas de nuestra santa fe, que 
instruidos :y fuíidados éií las íüá^inias^de la cristiana 
piedad. En suma, el saíitd y piaíltisS sacerdote en 
todas sus acciones y, discursos, procuraba siempre pro-
mover la gloria de Dios y la salud de las almas redi-
midas con la sangre de Jesucristo; teniendo fijas en su 
espíritu las palabras de este divino Salvador, con las 
cuales ha enseñado á todos los cristianos, y más en 
particular á los sacerdotes, que la caridad del prójimo 
C5 ?} carácter propio y distintivo de sus verdaderos 
discípulos. 
El manantial de donde se derivan al alma del biena-
venturado Juan, las luces y las gracias celestiales para 
practicarla caridad, lathuffiilda.d y Jas (Icmásvirtudes 
cristiánas, era la oiacioii, éfl íá cuál empleaba todo el 
tiempo que le quedaba Ubre de sus ocupaciones, todas 
dirigidas á la gloria de Dios y á la salud de las almas. 
FIESTAS E L JUÉVES. 
Misas Solen\nss.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 8 á 8̂ . y eii las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E N E R I 
Apostolado de la Oración. 
Alianza de los devotos del Corazón de Jesus 
El domingo veüiteicuatro de los corrientes, como 
cuarto del mismo, scíá^la fiesta reglamentaria del 
Apostolado íioh misa y cbnitinión getteral á las ocho, 
que administrará el R. P. Rector del Real Colegio de 
Belén; eu cuyo acto la recibirán también las niñas de 
las Escuelas DominicaliCS dé la Catedral, Espíritu San-
to y San Felipe. Seguidamente se expondrá:Su Divina 
Míjestad y se cantará misa solemne; á las 10 misa re-
zada, y a las 12 como todos los domingos. 
Por la tarde, á las seis, se rezará el Santo Rosario, 
luego visita al Santísimo Sacramento; meditación del 
Apostolado; cánticos; sermón á cargo del R. P. Fran-
cisco Obered de la Compañía de Jesus; motetes al 
Deifico Corazón; bendición y reserva. 
Suplica la asistencia á todos los fieles ó tan piadosos 
actos, especialmente á los asociados al Apostolado, 
encargándose se pongan la insignia de la Asociación 
en los referidos actos, á fin de que puedan ganar las 
indulgencias que por esto hay concedidas.—Evaristo 
Marlhies, Pbro.—Habana 19 de Octubre de 1886.— 
A. M. D. G. 13Í42 5-20 
I H S . 
SOLEMNES CULTOS SAGRADOS 
que las RR. MM. Ursulinas tributan ásu Ilustre Pa-
iren« Santa Ursula el próximo jué.ves 21 de octubre. 
La solemtle fiesta dará principití áías óchi) de la ma-
ñana, otieiando eh la.inisa sólemhe el 1{. P. Rector de 
Belén, y la Sagrada Cátedra será ocupada por el ya 
bien conqcidó orador sagrado 11. P. Manuel M? Royo, 
de la S. J. , ; . . 
La Sagrada Comunidad y sii capellán, invitan por 
este medio á todos los fieles, pero particularmente á to-
das sus antiguas educandas, como á los padres que 
actualmente lienen ásus hijas en este santo plantel de 
enseñanza. 
Todos los fieles que confiesen, comulguen y visitaren 
la veneranda imagen de Ursula, gaiian indul-
gencia plenaria. 
El Capellán, Juan Alvarez y Fernandez. 
12851 «-14 
\ i d juévos íll dol aolual, á las ocho 
de la rnañaila, se .(CQÍel(i,at,<lii.íjonras 
soU'iiiiies cü til iglesia de la Merced, 
por el eternn descanso del alma del 
que fué en vida 
Don Juan Espinassa, 
Presbítero Profesor del Seminario de 
San Garlos de esta ciudad. 
Los Profesores y seminaristas do 
nlismo suplican á sus amigos y conoci-
dos la asistencia á tan caritativo acto. 
3No se reparten invitaciones.' 
2-19 
E . 1*. B. 
D. Rufino Pino y Montesino, 
CAPITAX DEL BATALLÓN DE HONRADOS 
OIÍRUKOS v BOMBEROS DB LA HABANA, 
I I A I f A L L E C l D O » 
Y dispuesto Sü entierro pal'a ma-
ñana 20, á las cuatro de su tarde, el 
Coronel primer Jefe, Jefes y Oficiales 
del nrsmo, su padre, hermano, hijo, 
sobrino, suplican á las personas de su 
amistad encomienden su alma á Dios 
y se sirvan concurrir á su casa. Agua • 
cate 138, para acompañar su cadáver 
al Cementerio General donde se des-
pido él duelo, por cuyo favor les que-
darán reconocidos. 
Habana, 19 de octubre de 1880. 
• 1-20 
LOTERÍA 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Lista de los números premiados en el sorteo, 
celebrado en Madrid el dia 16 de octubre 
de 1886. 
S E R I E U N I C A . 
2048 3480 3483 4496 4497 4671 4859 4895 4986 5275 5656 5661 5652 6008 6841 7051 7120 9621 
Premios 
$ lOO lOO lOO lOQ lOO lOO lOO lOO lOO lOO 600 lOO lOO 100 lOO 100 ICO 100 
Ns. Premios 
% lOO lOO 
loo 
lOO lOO lOO 
l oo 
lOO lOO lOO lOO 21409(d) lOO 23036 lOO 23188 (<1) lOO 26043 lOO 27007 100 29260 lOO 
12096 13656 14895 15063 15245 15938 16056 17050 17755 19009 19210 
El siguiente sorteo, que se hade celebrar 
en Madrid el dia 26 de octubre, consta de 
dos series de 25,000 billetes cada toa, con 
1,220 premios, siendo ol mavor dé 
P A R A E L G R A N 
Q U E S E C E L E B R A R A 
él dia 2-3 de diciembre de 1886, 















$ 500 ,000 
4 0 0 , 0 0 0 
200 ,000 
150,000 







99 aproximaciones de $ 500 para la centena del 1er 
premio 
99 „ „ $ 5<X) ,, ,, del 2? 
98 H $ 500 „ „ del 3? 
99 ., $ 500 „ „ del 49 
99 „ ,. $ . S00 ,. „ del 59 
2 „ ,, $10000 para los números an-
terior y posterior al 1? 
2 ,. ,, $ CÍOOO para los números an-
terior y posterior al 29 
2 ,, ,, $ 4000 para los números an-
terior y posterior al 39 
2 ,, $ 2800 para los números an-
terior y posterior al 49 
2 ,, $ 2000 para los números an-
teríór y ptístetiof al 59 
4999 reintegros de á $100 para los números cuya ter-
minación sea igual al del premio mayor. 
7602 premios. 
C A L D E R O N 
paga en el acto los billetes premiados 
desde el dia de celebrado el sorteo 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
CÁSA EN MADRID: 
Piíértí i déí Sol if. 13. 
f'n 1410 2-18a 249d 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Como prueba de gratitud, al mismo tiempo que para 
hacerlo conocerá los que tengan la desgracia üe siifrir 
como he sufrido durante ocho mortales años, quiero 
hacer la manifestación siguiente: 
Después de haber consultado con algunos médicos 
do los de más fama sin resultado, pues todos me decían 
que para lograr la curación, necesitaba uua opera-
oion para ctírarmej vi en este DIARIO el anuncio del 
Dr. R. Gargüiita, ccímd especialista y fui á consultar-
me con él. Tenía una éitrecliez tal qüe la orina salía 
gota á gota, y gracias á los cónocimiefttos y paciencia 
del célebre especialista, en láénpa do dos meses me en • 
cuentro como si nunca hubiera tenido estrechez. 
A urelio López Hita, 
Habana, 8 do octubre de 18S«; 
12991 4-17 
GRAN FABRICA DE CURTIDOS 
M. G . ÓRTEGÁ f & 
Hay existencias délos materiales siguientes 
SUELAS DE ZAPATEEO. 
Colorada común, planchada y sin plan-
char, idem, color avellana claro para obra 
prima curtida com'tí la americana. 
Idem blanca, sin rivát pet sú curtido y 
planchado, 
SUELAS PARA T A L A B A R T E R I A . 
Color avellana. 
Idem blanca comp la francesa. 
Enterizas para albardaá f correaje. 
Idem negra: 
VAQUETAS 
Vaquetas do Ia, 2U y 3a para zapatos. 
Idem ídem para cama color avellana. 
AUSTRALIA. VÜLGtí, PELLEJITOS. 
los íiay solamente dé r 
So pueden ver müostras de todos estos 
materiales además de l a i áb f i cá y juntos 
anunciados, en la calle do Salí Ignacio nú-
meros G6 y 68, de siete de la mañana á cua-
tro de la tarde. En las mismas so reciben 
órdenes de dentro y fuera de la Habana. 
13106 4-19 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2, 
Números premiados de verdad, eu el sor-














































El f iguiente .sorteo qué se fia de celbbrar 
el 26 de octubre consta de 26,000 billetes 
con .1,220 premios á seis pesos. Hay billetes 
para el ¡¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!!! 
con 7,602 premios. 
Manuel Gut iérrez . Salnd 2. 
Cnl446 l-19a 2-20d 
LOTERÍA 
Manuel Gut iérrez . Salud u. 3. 
¡¡GffiAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7602 preimos; 
I l 6 0 premios mayores!! 
ler premio major k ¡¡(¡OS millones y medio!! 












2 premios majofescí 
3 Idem mayores de 
/i Idem üiayoresde 
18 Ídem mayores de 
2 idem niayoresde 30.000. 
22 idem mayores de 20.000. 
2 idem mayores de 14.000. 
2 ideni raayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL GUTIERREZ, SAEUIÍ N. 2 . 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trac una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos los sorteos del uño. „ . . TTTA >T O 
Cu 1315 
E s t e popular es tab lec imiento de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a s ituado en l a 
ca l l e de l a ^ X T R A L L A 38}^, s e a-
c a b a de r e c i b i r u n var iado y esco-
gido surt ido de c a s i m i r e s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n , que s u d u e ñ o ofre-
ce á. s u s n u m e r o s o s favorecedores 
y a l p ú b l i c o e n g e n é r a l , á prec ios 
fabulosos por s u modic idad. 
E l que qu iera v e s t i r con e legancia , 
bueno y barato, que h a g a u n a v i s i t a 
á L A I N D U S T R I A , M U R A L L A 
33%, seguro que q u e d a r á compla-
cido. 
12935 13-160 
M IMPRESA DI TOROS 
tiene el gusto de anunciar al público qué han llegado 
las cinco primeras corridas de toros, pertenecientes á' 
las ganaderías del Excmo. Sr. D. Antonio Miura, do-
ña Dolores Mongo, viuda de Moruve, D. José Torres 
Diaz de la Cortina, Excmo. Sr. D. Antonio López 
Plata, ántes del Duque de S. Lorenzo y de D. José 
González Nandin, ántes de D. Rafael Laffitte, cuyas 
ganaderías son de las más acreditadas de la Península. 
Los toros están en corrales preparados al efecto eu 
el barrio del Vedado, en cuyo local tienen libre entra-
da los Sres. abonados para que puedan juzgar de las 
buenas condiciones del ganado, quo podrán ver con 
las debidas precauciones, á cuyo efecto serán atendidos 
por los ganaderos y demás dependientes de la Empresa. 
Cn 1396 6 -14 
Santiago Fiibillones, Empresario de Circos 
Saluda á todos los habitantes de Cuba, y á sfrs ami-
gos en particular, y les participa que darápriheipio la 
temporada de 86 á 87, en la Habana, y después saldrá 
¿.recorrer las.principales poblaciones de Vuelta-Árri-
ba hasta Cicnfuegos, subirá por el Sur á Santiago dé 
Cuba y regresara por el Norte hasta Puertó-Príhcipé, 
donde finalizará la temporada. . 
Esta eycursipn la hará el Circo Pubillones N? 1, 
que embarcará en New York, por la líii'ca española, 
el dia 1 do Noviembre. 
, E l Circo Fubillones N? 2, saldrá de New York el 
dia 14 del mismo mes, y hará su excursión por los pue-
blos de Vuelta-Abajo hasta Pinar del Rio. 
Ambas compañías so. componen de artistas extran-
jeros y del país, todos 1? clase, contratados intimamen-
te eu mi viaje, y de los princip££leB Circos de Europa 
y Estados-Unidos. 
Yo soy, el empresario que mejores compañías ha 
presentado, como lo prueba la fama y reputación con 
que todos me favorecéis: todos los años hago viajes 
para pffder contratar nuevos artistas y presentar no-
vedades; el que tieiíe ).» mejor colección de animales 
sabios y fieras domesticadas. 
Los Circos quo aun viajando ofrecea comodidad 
para el respetable, pues llevan graderías y siílas, y 
también se observa órden y moralidad. 
En resumen, Circos Pubillones, son los que verda-
deramente pueden visitarse en el país y donde se pue-
den ver nuevos artistas, trabajos de mérito, granosos 
y ocurrentes Clowns y pasar un rato agradable: oflser-
Vhd que todos los Cirquitos dicen eu sus programas, 
Gran Compañía, y hasta desafían el mundo con mu-
cho Hombook como dicen los ii^leses. Visitadlos una 
noche y seguro no volvereis, porque es el mismo pá-
jaro con diferentejaula: en precios no hay que decir, 
pues cobran igual que los de l'.1 clase. 
Por lo tanto, si queréis ver una regular Compañía, 
esperar los Circos (lé mi nombre. 
13020 4-17 
J i m m í DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán In-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172'. 
Cable y Telégrafo: Lacret fíataa. 
l'ifiOO 52-60 
P H O F E S I O H E S 
i S r . J . A . T H É M O L S , 
M E D I C O - C í B U j A X O . 
C O N S U L T A S D E 11 á 1. 
13076 13-190 
H a trasliittado su gabinete á 
Obispo 56, donde sigue rec i -
biendo consultas y operaciones 
de 8 á 3. 
13145 4-20a 4-20d 
C I R t T J A S O - » E H T I S T A 
Construye DENTADURAS POSTIZAS de todos 
los sistemas.—Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todaa 
O'ReüIy 79, entre Bernaza y Villegas. 
12905 7-15 
Ldo. Emeterio Montenegro, 
ABOGADO. 
Consultas en horas de bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, altos. 
Cn 1363 20-S O 
D r . L u i s Córdova, 
Jfáííco-CirMyawo—Consultas de 12^1 2 grátis—Espe-
cialidad afecciones del pecho, aparato digestivo, enfer-
medades de los niños—Campanario 107 entre Dragrnes 
y Zanju. 12352 17-20 
J o s é P i ó Govin y l^edro E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58, de 7 á 11 y de 12 & 1. 
f i r 1R37 SO .18» 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Éspecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sililíti-
cas. C1329 1-0 
JUAN M, ESPADA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 de la tardo. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1330 1-0 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba námero 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas dé 11 á 1. 
Cn. 1111 64-22ag 
L A G r X J A H D I J L 
San Ignacio 16. 
ABOGADO. 
11865 27-22st 
E M M M 
ENSEÑANZA I N T E R E S A N T E . 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrneciou, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Estas con espe-
éialid'ad, en bordados, flores y frutas imitadas á las 
naturales, caprichosos adornos propios para regalos y 
una variedad de liñdas mariposas, canarios y otros pá-
jaros coh toda perfección, por la profesora déla Nor-
mal de Barcelona y una de las directoras que fue del 
colegís "Isabel la Católica" de esta ciudad, D* Vicenta 
Suris de Rivas. 
Precios cónvenciónales. 
Clases á domicilio1 y eii su casa, Pcerta Cearada nú-
mero 18, entre Revillagigedo y Aguila. 
13154 4-20 
ti 
de Miguel Martínez y Armída. 
92, C O M P O S T E L A , 93. 
$5-30 ORO POR ASIGNATURA. 
13119 8-20 
A C A D E M I A D E N T A L D E LA HADAN A . 
Director y propietario, Dr. Cancio. 
FUNDADA DESDE EL 78. 
0BRAPIA N. 84. 
Hasta el dia 31 del presente octubre se admiten 
discípulos. Hasta la fecha cuenta esto acreditado Co-
legio con los veinte y siete alumnos siguientes. P. 
Montero, G. Valdés, S. Cortés, .1. Ferrán, L . Autrán, 
L , Rodríguez, E. García, J. Cuervo, B. Estrada, A. 
Cabrera, J. Sarasúa, A. Valdés, A. Castillo, L . Pablo, 
M. SaúriC, L . Ballenilla, M. Reyes, F. Domínguez, 
M. Cárdenas, L , Pérez, H . Reina, R. Prada, A. Jurre, 
A. Valdés, P. Pérez, H . Garda y J. Rodríguez. 
13148 10-20 
CANTO—UNA PROEESORA I T A L I A N A D E L Conservatorio de Milán y Bolonia da clase de can-
to, enseñando además del divino arte, la verdadera 
pronunciación de su idioma. Referenoias Obrapía 23, 
Almacén de música. 
13129 4-20 
D E F A M I L I A . 
UNA PROFESORA CON 
doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especiai para la eilsefianza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos do primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Teniente-Re v número 15. 
13056 8-19 
SOLFEO' Y PIANO, LECCION TRES DIAS A la semana $6 B. á ctómlcilio $15 B. al mes, por el 
profesor D. E. Rodríguez, que vivé Zulueta 71. Pue-
den dejar aviso en el almacén de pianos do D. T. J. 
Curtís, Amistad 90. Pago Adelantado. 
130-49 l-18a 4-19d 
A SEÑORA INGLESA DESEA DAR C L A -
ses á domicilio de su idioma y piano: informarán 
Oficios 110. 12993 8-17 
COLEGIO DE 1.a ENSEÑANZA 
elemental y siiperior para señoritas, 
DIRIGIDO POU tA SEÑORA 
DA Elisa Posada de Morales, 
Profesora superior con calificación de sobresaliente. 
Calcada de l a R e i n a n0 34, 
entre Rayo y San Nicolás. 
Se admiten pupilas, media pupilas y tercia pupilas. 
COLEGUO PARA SEÑORITAS, 
DIRIGIDO POR LA SEÑORA 
Da Ciíriiie» Pastor tío Ocejo 
C A M i E PE LA SAHII> MUIjkXRO 73. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. Para 
otros pormenores solicíti'.se el Re^lamanto en el mismo 
p.Rl.ahlecimio.nto. 12*21 2fi-13() 
m i m i 
18(121 R-17 
SISTEMA RACIONAL BOISSIÉ 
para aprender el francés, Impresos distribuidos grátis, 
en la! librería de Hagerman, Obispo 24. 
12949 4-16 
UNA SEÑORA D E ESMERADA EDUCA-cion, so ofrece á dar lecciones de piano á domici-
lio por doce pesos billetes y por 24 pesos más, todo lo 
concerniente á la primera enseñanza y toda clase de 
bordados por un método ingenioso. Compostela 18 ba-
ios. Obispo 71 altos y Obrapía 23, almacén de música. 
J 12990 4-17 
JOAQUIN LOPEZ ZAYAS, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitación á Merced 42 
esquina á Habana. 13053 15-190 
J O S E I I . M O N T A L V O , 
MÉDICO D E I.A MATERNIDAD, OCULISTA 
y médico de niños. Consultas de 11 á 2. Virtudes 18. 
Iá040 26-190 
CARMEN SUAREZ DE FARDO. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Galiana 100. 
13084 8-19 
M A T I A S F . M A R Q U E ^ , 
AURELIO PONS E IZQUIERDO, 
ABOGADOS. 
Inquisidor número 46. 
12537 26-80 
Juaii íí. Dáralos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialisíá cn las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reilly número 23, entre Habana y Aguiar. 
12934 13-160 
DR. JOAQUIN G. LEBREDO 
MEDlCO-Cl l lU . fAM) 
Consulado 126; entre Animas y Virtudes: consultaa 
de 12 á 4, juntas y consuítíls teservadas de 9 á 11 de la 
mañana y de 4 á n d e l a tarde-, 12M)0 26-l9o 
MME. B A J A C A 
Comadrona francesa de primera cíaSé 
de la. facultad de Pa r í s . 
Calle do San Rafael nmú. 36, entre Aguila y Galiauo. 
j j j f l l . . . ^ 15-130 
B r . j i á t l 
cura sin mercurio la sífilis y venéreo, poi' é'í método 
Dosimétrico que tantos triunfos obtiene eu Europá. 
Consultas de 12 á 3, O'Reilly 79. 12812 8-13 
Ul 
B Í L A I T B S 
Sucursal del de Yilar 
BAEOELONA 
BAJO LA ADVOCACION DE LA VIRGEN D E L VILAR 
y la inspección moral y religiosa del R. Cura-Párroco 
DJ. Antonio M. Oms. 
Párvulos, de l?y2?Enseñanza , Comercio, Idiomas, 
Adorno y Carreras especiales.—Establecimiento espe-
cial para alumnos pensionistas.—Informará D. José 
Peliú, Gervasio 92. 12593 15-80 
LA GRAN ANTILM 
COLEGIO DE 1.a Y 2.a ENSEÑANZA 
DE PRIMEEA CLASE. 
9 m w ^ j L ^ j w o -a-o 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Se 
facilitan prospectos.—Director Literario, 
L d o . E n r i q u e G i l . 
11767 28-19S 
M A P A S 
L A S M A R A V I L L A S D E L A G E O G R A F I A 
Ponemos cn conocimiento de este ilustrado público, 
que en la calle del Obispo núm. 135, e"coi»trarán muy 
baratos los mapas siguientes por ser único depositario 
en esta isla: 
España, Europa, Mapa-Mundi, Planisferio, Africa, 
América, Francia, Italia, edición de 1886. Suplicán-
doles se enteren de ellos cn la seguridad que se queda-
rán prendados por su novedad, exactitud y hermosura, 
dejando muy atrás los ya publicados hasta la fecha. 
Nuevo Mapa-Mundi Planisferio, ilustrado con los 18! 
monumentos más notables de España, las principales 
montañas volcánicas del globo, el corte teórico de la cor-
teza de la tierra, las colonias de los Estados de Europa, 
así como las épocas de los priucipaleB descubrimientos. 
Mapa de Europa, ilustrado de los pabellories de to-
das las naciones y del número de sus habitantes, ade-
más hay tipos, uniformes de soldados do los diverso» 
qjércitos europeos, en particular de España, de los 
cuales hay un tipo militar de cada cuerpo ocupando el 
lugar preferente. 
Mapa de España ilustrado con los 49 escudos de d i -
ferentes provincias y do las 14 condecoraciones mi l i -
tares, con i odas las colonias de las posesiones españo-
las dé Ultramar y por el estilo todos los que componen 
esta colección. Son de gran tamaño, buena impresión 
y papel satinado, todo ello cn muy lindos colores eu 
cromo y litografía. También se compran cuantas biblio-
tecas se presenten, se alquilan libros para leer á domi-
cilio y se venden baratos. 13131 5-20 
Galería Literaria. 
ODISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Ernesto Dandet. Dolores, novela CHcrita en francés 
y traducida al castellano, por Pastor y Bedoya, un 
grueso vol., rústica. 
Uibliotcca amarilla, vol. 3? 
La Pudorosa, memorias de una farsanta, 1 tomo. 
Guía práctica de las madres de familia ó la educa-
ción del nifio, por ol Dr. Brochard. 
D. Juan, último poema del eminente poeta D. Ramón 
de Campoamor, ilustrado por Ruidavets, 1 vol. 
Código do Comercio de 1885, comentado y concor-
dado con el anterior y los extranjeros, por D . José 
Reus y García, 2 vols. pasta española. 
Manual de la cocinera española y cubana, por cí 
distinguido cocinero M. Brccarelli, cou veinte años de 
práctica: contiene cocido á la española, francesa, cu-
bana; carnes, caldos, pescados, seguidos de un tratado 
de confltería, pastelería, repostería y el arte de t r i n -
char y modo de servir á la mesa: es el mejor, el más 
completo y barato de los publicados hasta el dia. 
Almanaque, Quita pesares para 1887, escrito con 
mucha sal, por D. Pedro Escanula y Escamón, 1 vol. 
La Generala, novela do costumbres españolas, o r i -
ginal de Martínez Barrionueva, 1 vol. 
Matías Sandorff, ültima novela dol insigne Julio 
Verne, cuadernos 49 y 59, edición ilustrada con ciento 
once dibujos, por Benctt. 
Almanaque Cupidinesco para 1887, por Felipe P é -
rez, Gómez Ampuero, Dámaso Ménos y Aureliauo 
Gil, ilustrado por Celia, Aguado, Urrutia, Valdés y 
Palatin, 1 vol. Cn 1418 4-19 
D . lAicas A l a m a n . 
Historia de Méjico desde los primeros movimientos 
que prepararon su independencia en 1808 hasta la épo-
ca presente, ¿ ts . láminas y planos. Disertaciones sobro 
la República de Méjico, por idem. 3 ts. $5. Historia 
general y natural de las Indias, Islas y Tierra lirme, 
por Fernández González do Oviedo, y juicio crítico por 
D. Amador de los Ríos, 4 ts. fólio, láminas $50. Libre-
ría La UniversidH'l, O'Reilly 61, entre Aguacate y V i -
llegas. 12971 4~W , 
í). J. de la Pezuela. 
Diccionario geográíico, histórico y estadístico do 
Cuba, por Pezuela, 4 ts. pasta española $25. Historia 
do Cuba, por idem, 4 ts. $8. Idem por Guiteras, 2 ts. 
$1. Rodríguez Fcrrcr. Naturaleza y civilización de 
Cuba, 1 tomo $5. Ensayo político sobro Cuba, por 
Humboldt, 1 tomo $2. Oeografía completa de Cuba por 
Pichardo, 1 tomo. Caminos de Cuba, por idem, 3 ts. $5. 
Diccionario de voces cabanas, por Pichardo, 1 tomo 
12 reules fuertes. Insurrecciones de Cuba, por Zarago-
za, 2 ts. $7: 280 obras y folletos sobre Cuba. Librería 
La Universidad, O'Reilly 61, entro Aguacate y Vi l l e -
gas. 12972 4-16 
PROSTITUCION. 
Historia de la prostitución, 2 ts. láminas $17. Los 
siete pecados capitales, 2 tomos láminas $6. El Judío 
Errante, 3 ts. láminas $7. Los Misterios de París, 2 ts. 
láminas $8. El Amor de los Amores, 2 ts. $5. Los M i -
serables, por Víctor Hugo, 5 ts. $6. De Orden del Pey 
por idem, 4 ts. $5. E l noventa y tres, 3 ts, $2. La es-
clava de su deber, 2 ts. $4. Las" mil y uua noche, 4 ts. 
con 1,600 dibujos $12. El infierno do los celos, 4 ts. $5. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate 
y Villegas. 12970 4-1B 
T I C H i l T O H 
Historia de la literatura española traducida al caste-
llano con adiciones v notas críticas, 4 tomos buena 
pasta $20. Obras de Fígaro (Larra) 4 ts. $6. D. Quijo-
te do la Mancha, 1 t. con 300 grabados $5. Historia de 
España, por Mariana, $2 ts. folio gruesos $10. Historia 
política parlamentaria de España, por Rico y Amat, 
3 te, $6, Castelar, Historia del movimiento republicano 
en Europa, 9ts. Rusia contemporánea, 11 . $2. El ocaso 
de la libertad, 11. 12 rs. fuertes. Recuerdos de Italia, 
I t . $2. Estudios históricos, 1 t. $1. Librería la U n i -
versidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. Se 
compran libros do todas clases y bibliotecas por cos-
tosas que sean. 12969 4-16 
I N T E R E S A N T E 
A LOS T A L L E R E S D E L A V A D O , FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 117ft4 4ft-19o 
ARTES Y OFICIOS. 
N U E V O T E L E F O N O A C U S T I C O 
D E 
KNUDS0N Y E L L S W 0 R T H . 
E L MAS SENCILLO, E L MAS SONORO Y 
CLARO EN L A TRASMISION D E LAS P A L A -
BRAS, E L MAS SOLIDO, E L MAS BARATO; 
CUALQUIERA PUEDE I N S T A L A R L O . 
Es el mejor de los Teléfonos para fábricas, hoteles, 
escritorios, etc., y para comunicar entre sí los ingenios 
y fincas de campo con las estaciones de ferrocarril y 
telégrafos inmediatos. • 4 
Ingenieros, electricistas y Presidcutes de Sociedades 
de los E. E. U. U. , certifican desús buenos resultados 
y recomiendan su uso. . . 
Los principales periódicos norte-americanos e i n -
gleses, lo celebran unánimemente como un éxito me-
recido y un instrumento perfecto. 
La prensa toda do esta capital ha presenciado la, 
prueba en la "Quinta del Rey", y á su juicio impar-
cial é ihistrado apela. _ _ 
Su único Agente, JOSE LACRET MORLOT. 
Apartado 172: C. y T . , Lacret, Habana. 
13030 15-170 
v a r i o s a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s m o s t r a d o r e s y 
m e s a s d o b l e s p r o p i a s p a r a t i e n d a s y a l m a -
c e n e s . 
13000 8-17 
liiSiiiil u» ii ii • •mi l 11 ^ j ^ g t W ^ / i ^ g ^ P ^ ^ ^ T O ^ J P 
Es A« J 
Facultad de L<>iidreH 
de vuelta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes en su casa, Amargura 74. 
Consultas v operaciones, de 12 á 2. 
I2fi92 " 3O-10O 
A LOS LITIGANTES. 
Un abogado, que ofrece garantías, se encarga de la 
gestión de asuntas judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará su dirección D. A. Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número ($. 
12628 26-90 
Dr. Fel ipe Galvez y Gui l lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
12377 31-20 
ABOGADO. 
Su büfeto'/ calle de la Amistad número 102. 
12561 15-7 
á MEDIO PESO Btes. la agita de una libra. 
EN 
Uvas de A l m e r í a muy dulces, á $2-50 oro el barr i l eme con-
tiene por lo m é n o s 14 l ibras de muy buenos racimos, y á 60 cts. 
billetes í á l ibra. , ^ n , _.. „ 
Mantequil la d^l pa í s de l a hacienda "Santa R o s a de Lama," 
JOVellailOS. ^ r x ^ r * 
Se vende en pomos de una l ibra en LiA V I N A . 
Surtido general de v í v e r e s frescos superiores, BIEN PEbADUb, 
y ¿i precios de muelle puestos l ibre de gastos y a v e r í a s en el do-
mici l io del comprador, as i como los r icos vinos que recibe esta 
casa. P í d a s e el c a t á l a g o de precios corrientes de 
i 
l-16a 4-17d Cn 1-100 
v i 
Al macen de Víveres y Vinos de todas clases, 
NEPTÜNO ESQUINA A CAMPANARIO. 
Especialidad en vinos recibidos directamente. 
Vívcrea tinos.—Uvas frescas de Málaga—Dulce de guayaba L a Esperanza, Bainoa y 
otras marcas.—Galleticas do todas clases.—Cajas de lujo á propósi to para regalos. 
Aceite ele Betus, á $8-50 oro la caja. 
Queso Gruyere, superior, á, un peso billetes la l ibra. 
Mantequilla helada, en paños de media l ibra y una l ibra, peso completo. 
Cerveza marca "Perro" á $4-75 oro las 24 medias botellas. 
Cervezas de todas clases. 
Agua Apollinaris, á 20 centavos oro la botella. 
Garrafones pequeños de alcaparras, á un peso billetes. 
Cidras, marcas Aguila, Cabo Ceballos, Zarracina, Cima, ote. 
Luz diamante de la fábrica de los Sres. Longman y Mart ínez , de New-York. 
Manteca de puerco del" pais enlatas de 10 y 5 libras. Jamones en dulce. 
Surtido completo de víveres de todas clases. En vinos desde clase corriente hasta los m á s superiores. 
Nuestro crédito so cifra on vender mucho y barato. ' 
Tenemos especial cuidado cn nuestras mercancías que garantizamos ser de superior calidad. 
Poso completo, pues la moralidad de esta casa no le permite engañar á nadie. Pídase el catalogo de los precios. 
Los efectos se l levan á domicil io s in cobrar c o n d u c c i ó n . 
R O Q U E S 
El rico vino de membrillo y Sitges. 
Ca 1̂ 99 
P T Ü N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . 
AVISO AL 
SOMBREROS ÍNGIESSS 
P R U S T C I P S D E G A L E S . 
So acabaii tl« recibir en l a gran 




Sol mítn. (it. 
4-19 
SE SOLICITAN 
de los antiguos dejfreí idientes 
de M o l é 
SAN R i í m N. 1 A. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color para criado de mano. Siilud im-
mero 67. 13105 ^ 
X MORENO COCINERO DESEA COLO-
carse, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Calle de Espada n. 5. 13074 4-19 
S E N E C E S I T A 
u'na criada blanca ó de color para cuidar una nma 
lavar la ropa oara dos personas. Corrales n 
pondrán. , J&$jí 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR t )E M E D I A N A edad y de toda confianza, desea colocarse con un 
caballero solo 6 una señora sola. Habana 40. 
130G2 6-19 
dos habitaciones para una corta famüia en una casa 
honrada. Impondrán Gervasio n. 97, entre San José 
y Zaiya. 12975 4-16 
y 
104 im-
U^ Ñ A J O V E x PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano 6 para coser y peinar en 
casa particular: informarán Perseverancia 14: 
12668 4-16 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA hacerse cargo de uno 6 dos niños por un mó-dico sueldo. Lagunas 32, entre Campanario v ^ 
12963 
Cu 1425 4-20 
«CAJAS PARA 
• T A B A C O S 
Se hacen ú los precios siguientes: 
Cajas de pino, millar 25 cts. 
Idem de zinc tapadas, m i l l a r . . . . . . . 2o „ 
Se hacen cajas de pino forradas con tablilla de cedro 
y cajas de cedro para picadura á precios reducidos. 
L.ts cajas de apuro se hacen en una hora. Se reciben 
medidas por teléfono. 
S a n J o s é 41. T e l é f o n o 1,038. 
1313fi 4-20 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
En la oalle de la Bomba número 28, se despachan 
iCantinas & domicilio á precios fabulosos, 
13007 4-17 
M R . O H A M P A G K E , 
A í l N A D O R D E PIANOS. 
O'Relly 68 y 
H A B A N A E S Q U I N A A C U A R T E L E S . 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE NO SEA NIÑO y tenga períona que responda de su honradez, para 
enseñarle la fotografía y cuando sepa podrá tener suel-
do: iuformarán de 11 á 2, calle de la Habábá VS, frente 
al parque de San Juan de Dios. 
130fi6 4-19 
O E DESÍEAN COLOCAft DCS GENERALES 
lOcOcineros eil uüa casa particular: saben epeinar á.la 
íespañ'óla, & la francesa, inglesa, jtaJiana y rijsá y re-
posteros generales. Sol n. 88 impondrán á todas horas: 
tienen.quien responda por su conducta. 
12997 , la-16 3d-17 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano donde no haya niños: da-
S A N M I G U E L 60 
tina criada de 14 á 15 años y una lavandera: que ten-
gan ámbas quien les recomiende. 
13057 Wf t 
T T N A SEÑORA D E M O R Á L t D Á D DESEA E N -
\ J contrar una casa decenté donde servir, sabe coser 
y tiene máquina, 'es viuda sin más familia que un niño 
«e 5 aítós y pide poco sueldo, si le admiten el niño, no 
le importa ir al campo: informarán Santa Ursula nú-
toero 5, Quemados de Marianao, 
13051 4-19 
V¿E DEf>EA UOLOCAR UNA CRIANDERA A 
lOleche entera, de color. Dragones 23 
13050 4-19 
12020 8-15 
O L DULCERO CIRIACO D I A G O P A R T I C I -
JLipa á sus constantes favorecedores y al público en 
fraueral que ha pasado sa domicilio á la'calle de la I n -
dustria 113, entre N ^ t u n o y San Miguel, donde ofrece 
sus servicios con toda puntualidad y esmero 4 todo el 
que le ocupe en su ramo. Recibe órdenes & todas ho-. 
ras. 12*33 G - l l ^ r ^ ^ 
El ífiieyo Sistema. 
Tren para limpieza do letrinas) pozos y sumideros: 
liace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
«on aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
Tii Vicloria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
úo, Lu:; y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega cequina de Teias y su dueño Arambuni 
y San José. 13081 5-19 
J3criandera de buena y abundante .teche, de siete 
meses de parida; tiene quicii responda de su buena 
conducta. Sol número 77, tintorería. 
. 13048 4-19 
U c 
rán razón Picota 29. 12960 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA re-cien llegada de la Península para criar á leche en-
tera: es sana y robusta y con personas que la garanti-
cen: calzada de la Infanta esquina á San Rafael, bode-
gadan razón, 12957 '1-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, hábil para el 
servicio de cocina. Amistad número 2. 
12955 4-16 
C O L O C A L E UNA M O R I R A J O V E N J Q E S l 
de tres meses de parida para criandera á leche en 
tera, es sana, de buena y abundante lechease respondo 
por ella San Nicolás número 15 á todas horas, 
12978 4-16 
I TNA JUVEN DE COLOR, DE DOS MESES de 
\_) parida, desea colocarse á leche entera y otra de 
criada de mano: para más pormenores dirigirse á la 
calle de la Habana número 67, alto, 
13055 
DfcbJ^A (JULUCACK)N ÉHS SUJETO D E M E -diana edad de 
SOUCITOM 
•QE DESEA SABER E L PARADERO D E L A 
|Omor( na Merced Cordovés, de nación gangá, y de su 
nija Pastora Cordovés para asuntos quo les interesa, 
pueden dirigirse á San Rafael 34, será gratificado quien 
4ó raz«n <hí su paradlo 13144 4-20 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
jLf áular de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas respetables que garanticen su honrades y mora 
lidad: impondrán Sitios u. 9. 
131 fiO 4-20 
_ portero, criado de mano, 
casa tajgSggfetcib, panadero, sereno de ingenio, ii:!ra 
?teacen ó bodega, siendo muy listo en todo su trabajo: 
tiene rocomendaciones de las mejores casas de la Ha 
baña y además persona que abone por su conducta' in 
formará el portero de Villanueva. 
13054 4-19 
OJO 
En una Casa Üecéhte se solicita una diiquita de 10 á 
12 años: se le viste, calza y enseña. Campanario 36, 
12985 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENA Y abundante leche desea colocarse de criambya ,* 
leche entera: en la misma ge coloca üha ceguera, no 
duerme en el acomod»?, S'aoe cocinav á ja española y 
criolla, darán razou Eg¡4e (y7," 12̂ 88 4-16 
S E S O L I C I T A 
empeño un jóven que sepa barnizar con 
sioues v buenas referencias. Compostela 
129*6 4-1l'6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano. Galiano 03. 
13086 4-19 
U N J O V E N 
de 14 á 16 años, que sepa leer y «scribir, para una l i -
brería de esta ciudad so desea eh O'Roillv 96. 
C_nL1423 4-19 _ 
UNA PARDA D E CUATRO M E S E S D E P A -rida, de buena y abundante leche, desea acomo-
darse á leche entera: callo de Lamparilla n. 28 impon-
drán, 13093 4-19 
Sí O b l C l i A COLOCACION EN UNA M U E B L E -lría ó casa de empeño un sujeto entendido en car-pintería v en barnizar muebles. Tiene buenas referen-
nias. Calle del Rayo primera accesoria de la sedería 
La Física Moderna iuformarán, 
13096 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para lavandera. Teniente Roy n, 21 infor • 
marán, 13092 4-19 
S E S O L I C I T A 
"un criado que sepa fregar bien suelos y tenga buenas 
referencias, prefiriéndose que sea gallego. Lamparilla 
número 63, 1SÍ70 4-20 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO SO 
yj licita colocacisn: tiene quien responda por él. 
Economía n. 38 impondrán, 13166 4-20 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA BLANCA O D E 
O-0'or, de 14 á 15 años, para manejar una niña de 9 
meses; y en la misma otra de mediana edad para criada 
de mano, que snpa su obligación. Obispo n, 83, altos. 
1SJ25 4-20 
\ J l o c 
"NA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-
locarse en una casa decente para criada de mano: 
sabe coser á máquina: tiene quien responda de su con-
ducta. Muralla n, 123 impondrán. 
13127 4-20 
C R I A N D E R A 
A leche entera desea colocarse una morena ¡oven, 
del campo. Maloja 97 A, 13128 4-20 
L E A L T A D 92 
Se solicita una criada de mano y manejadora, que 
traiga quien la garantice, 13132 4-20 
KJ póstero desea colocarse en establecimiento ó casa 
p.irticular: tiene quien le recomiende, San Rafael nú-
mzro 17, café, 13134 4-20 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano, de color, para un matrimonio y 
snga quien responda por ella. Reina 25, panadería, ' 
13138 4 20 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR, ágil, 
^ ; i s t a y de buen carácter, para cuidar una niña de un 
año y atender á una señora. Se le pagan veinte pesos 
al mes y lavado, si trae buenos informes, si no los tie-
ne que no se presente, calzada de San Lázaro 223, 
13112 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ha de tener personas que la reco-
mienden. Rayo n, 11. 13140 4-20 
T A E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
JL^cifra y planchadora muy formal y exacta en el 
ciuupl'raiento de su obligación en una casa particular: 
tiene personas que respondan de su conducta: calle de 
la Obrapían. 6X 1̂ 126 4-20 
Q E SOLICITA UNA MORENA FORMAL PARA 
O ¡riada de mano de una familia que reside en ol cam-
po, á una hora de camino distante de Marianao. Pra-
do 87, el portero dará razón. 
13161 5-20 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE DE cria-
\ j da de mano y costurera, tiene personas que acre-
duon su conduela y moralidad: informarán calle del 
Indio 31. 13158 4-20 
USA SEÑORA FRANCESA, MODISTA, QUE tiene buenas referencias, desea colocarse en una 
casa particular, sea por meses ó por dias. Amargura 
número 94, 13152 4-20 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA D É color á media leche: en la misma solicita acomodar-
se oirá para criada de mano 6 niñera: ámbas tienen 
quien responda por ellas. Aramburo 48, 
13090 4-19 
ÜN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse, tiene excelentes recomendaciones 
y personas que garanticen su conducta y moralidad, in -
forman á todas horas calle de San Nicolás u. 104. 
13089 . 4-19 
\ J anc 
CRIADO D E MANO DE COLOR DE 16 
ios de edad solicita colocación en casa particular 
ó almacén, pueden informar de nueve á seis en la calle 
de Aguiar 99, que lo recomiendan, 
13088 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, de muy buena conducta y aseado; 
üiformarán Manrique n? 35, 
13087 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, formal y entienda el ofi-
cio, O'Reilly número 79. 
13099 4-19 
SE va andera para corta familia, para ropa de señora. 
Impondrán Cristo 22, 13078 4-19 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -dera y planchadora, blanca, en casa de corta familia: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella: calle de Velasco u. 17 dan 
razón. 13069 4-19 
Q E 
ÍOnh 
DESEA COLOCAR UN COCTNEKO PE-
iusular en casa particular 6 establecimiento, y. si 
es poca familia hacer los trabajos y mandados de la 
calie, teniendo quien responda de su conducta. Pue-
den pasar á todas horas á la calle de Monserrate n, 3. 
13079 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCIÑISl ra de mediana edad, aseada y con personas que in-
formal de su buena conducta: duerme ó no en el aco-
modo según convenga al dueño: calle del Aguila 182. 
dan razón. 13002 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, para 
el servicio de una corta familia sin niños 
13008 
Amistad 41. 
4-17 s E SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, moralidad y-finos modaley, que tenga bue-
nas referencias, es para acompañar á una señorita y a-
yudarle en los quehaceres de la casa como ama de l la-
ves, que no tenga inconveniente en pasar al campo á 
una tinca distante hora y media de camino de esta ca-
pital. Informarán los dias de trabajo de 12 á 2 en Pra-
do 87, entresuelos. 13003 5-17 s E NECESITA UNA MANEJADORA FOR-mal acostumbrada al aseo y manejo de niños, que 
sepa coser y traiga referencas. Merced 39, 
12994 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que entienda del manejo 
de niños y costura, Sol número 58. 
12155 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 14 á 16 años para establecimiento 
corta familia. O-Reillv n, 95 informarán, 
13014 4-17 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color. San Ignacio nú-
mero 81. 13025 4-17 
T T N A SEÑORITA DESEA COLOCAASE EN 
\ J mi colegio ó casa particular para enseñar niño; 
coier ó cuidar una señora enferma, teniendo personas 
respetables que informen de su conducta. Campanario 
133 informarán, 13153 4-V0 
T E I N L A C A L L A D A D E L CERRO 604 SE SOL -
JQicita un cocinero ó cocinera y un criado blanco pa -
ra el servicio de la mano, 13139 4-¿0 
De^de $500 hasta 50 ,000 
se dan oon hipoteca do casas en buenos puntos: infor-
mará D Amjel Aloaso de 9 á 11 y de 2 á 4 en los ba-
ño i del hotel Pacaje, y de 12 á 1 eacribaníd de Go-
b io 13123 4-20 
A ' - l o l ' o í i loo A N U A L SE DA CON HIPOTE ca de casas y tincas de campo cualquiera cantidad 
por gründe ó pequeña que sea, se negocian créditos h i -
poiecarios, censos, recibos de ca^as, capellanía y toda 
clase, de negocio que preste garantías: puede dejar avi-
so Monserrate 105, esquina a Teniente-Rey, ainacen, 
13122 4r-20 
UN ^ JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-car-e para manejadora de niños ó para criada de 
m i;ios, bien sea para la población 6 para el campo. 
E onomía n, 4 darán razón. 130ÍS 4-19 
KSEA ENCONTRAR COLOCACION UNA 
uoreaíta criandera ú leche entera 6 media leche, 
do un mes de parida, tiene personas que respondan por 
«a condiicta. Informarán Lamparilla 28, 
13075 4-19 
T T N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J <:nconírar una casa de moralidad para criada de 
m ni o ó manejar un niño, tiene quien la garantice. San 
José 39 darán razón, 13072 4-19 
D1 iKSEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-;ra peninsular, aseada, de intachable conducta, teniendo personas que respondan de su buen compor-
tamiento, Apuila número 116, A, dan razón. 
13039 4-19 
T V ^ S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E CO-
i / c i n e r a peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Empedrado n, 79 dan 
razón, 13094 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio que sepa algo 
de costura. Impondrán Paula n, 37 después de las 12. 
13060 4-19 
. S O L I C I T A 
colocación un morenito de doce años, bastatte enten-
dido en loa quehaceres de la casa. Habana 99, 
13029 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que sepa cocinar 
y lavar, para una corta familia. Se prefiero que duer-
ma en el acomodo. Habana núm. 11 informarán. 
13031 4-17 
ÜU GALLEGO SOLICITA COLOCACION pa-ra criado de mano en casa de moralidad sabe con 
perfección sn obligación, en la misma hay una señora 
peninsular de mediana edad ¡¡ara criada de mano, en 
casa do moralidad, no quiere mraejar niños, tiene 
personas respetables que garanticen su conducta. Da-
rán razón Jeeus María entre San Ignacio y Cuba, car-
bonería, 18024 4-17 
para casa de 
pocas preten 
número 46. 
UN SEÑOR QUE SABIS t R A B A J A R LOS V i -nos al modo de Burdeos, desea encontrar un socio 
infcrBiáráu de las condiciones Santuario 68, Regla. 
12983 4-16 
SE SOLÍCITA 
una señora peninsular que entienda »l]í;b <\e lavado y 
un jóven peninsular, ZattJaBS. 12981 4-16 
UNA SfiNOEA PENINSULAR DESEA COLO -carsc de cocinera, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Revillagigedo 54, 
12967 4-16 
S E S O L I C I T A 
eu Animas 103, una criada de l l á 15 años y un mu-
chacho de 10 ó 12 años para servicios de la casa, 
12944 4-16 
AVISO IMPORTANTE 
EÜ la zapater ía La íí'ama, Cristo 34, se 
necesitan de veinte á veinte y cinco opera-
rios de zapateros de vaqueta, que sepan bien 
su obligación. 129Í7 4—16 
Q E : E DESEA SABER L A RESIDENCIA DE DON 
Leis y Suarez, en la villa de Colon donde 
vive su tío que es el solicitante ó en la calzada del 
Monte u, 417, café, pueden dirigirse los que sepan al-
guna noticia de su paradero, . .. 
12926 ^-15 
ÜNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E LA Península, desea colocarse de criada de mano de 
una familia sin niños ó acompañar una señora sola. 
Baratillo n, 1, en los altos, de 10 á 4, 
12917 4-15 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-se de criandera á media leche, la que tiene buena 
V abundante: calle del Conde número 3. 
12930 4-16 
C O S T U R E R A S 
En la calzada de Galiano 108 se venden máquinas de 
coser usadas de Sinner v Americanas á $15 v 20 btes, 
106—Galiano 106. • 12910 '4-16 
se solicitan buenas costureras. 128?1 8-15 
SE SOLICITA 
una manejadora. Reina 91 
12828 6-14 
D E SOLICITA UNA COCINERA EN SANTA 
KjRosa. agencia de colocaciones de criados, se halla 
situada en la calle de la Amargura número 96, entre 
Aguacate y Villegas, á 20 pasos de la plaza del Cristo 
Se facilita colocación sin cobrar uada á los sirvientes, 
12727 15-13 
CssasSesali, Molos f i i a s 
1 5 . 
Antigua y acrediláda casa de familia que reúne á la 
modicidad de los precios todo el confortable apetecí 
ble.—Servicio de comedor en mesas separadas á las 
horas que convienen álos Sres. huéspedes—cocina es 
merada—departamentos independientes para familias 
en cad* piso. Propietario, PEDRO ROIG. 
12953 8-16 
I 
T^N L A C A L L E D E CORRALES N . 61, ENTRE 
jjSuárcz y Factoría, se desea comprar una casita 
que DO pase de 2 á 2,500 pesos, libres para el compra-
dor y exenta de todo gravámen, que esté situada en la 
zona de Aguila hacia la Habana ó próxima á dicha 
alie. 13165 4-20 
P L A T A AGUJEREADA. 
Se compra en todas cantidades y á buen precio, lo 
mismo que reales mejicanos del n. Í0, café de los Ame-
ricanos Obispo 3. 13111 15-20 
O E DESEA COMPRAR UNA CASA EN E L B A -
lOrrio de Colon ó en los Sitios, ó cu ol barrio de. San 
Lázaro, de Belascoain á la Punta, que no pase de 1,900 
pesos billetes, libre de gravámen; impondrán calle de 
la Marina número 8, en San Lázaro á cualqu 
13097 
l ier hora. 
4-19 
SE C O M P R A 
toda clase do muebles y pianinos, como también espe-
los, auinque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
13026 4-17 la Audiencia, 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea jóven, Inquisitor n, 14, 
13016 4-17 
BE SOLICITA UNA C R I A D I T A MENOR D E 13 años, para que eu unión de otra ayude á los que-
haceres de la casa y manejo de niños:' eu la botica do 
la calle de Galiano número 101 esquina á San José, 
13037 4-17 
S E C O M P R A N 
toda clase de muebles usados, camas de hierro en cual-
quier estado, y se pagan á buen precio. Compostela 
número 151, entre Jesús Maríu y Merced, 
13018 4-17 
EN L A FABRICA DE CORTINAS Y PERSIA-nas. Teniente-Rey bajos del hotel América, se so-
licita una señorajóven para los quehaceres de la casa 
y cuidarla al mismo tiempo algunas veces, que no ten-
ga ningún compromiso y que duerma en la misma, 
13036 4-17 
C A R P I N T E R O . 
Se solicita un muchacho que eutieuda algo do mue-
bles, quiera aoomoJnrse por meses y sea formal: cal-
zada de la Reina n. 2, frente á la Audiencia, 
13034 4-17 
A S T U R I A N O S 
Se solicita á D . Antonio López y Muñiz, de Sama de 
Grado y D, Francisco García y Cuervo, de Llamas de 
Grado, para enterarles de asuntos de familia en la calle 
de Santa Clara n? 5, 12939 4-16 
pagi«ndo bien y a l contado, 
MUEBLES, desdo regulares hasta los más finos, en 
pequeñas y grandes partidas. 
Objetos de Arte en bronces, mármoles, pinturas al 
óleo y vajillas finas. 
JOYAS DE BRILLANTES &. &. 
E L CAÑONAZO. 
Esta casa tiene fama de pagar bien todo lo bueno y 
venderlo con poco beneficio. 
OBISPO 42, 
E S Q U I N A 
13032 
A H A B A N A . 
4-17 
O E DESEA COMPRAR JUNTOS O POR P I F -
IOOS sueltas unos muebles buenos para poner casa á 
una familia extraiyera; se quieren do familia particular 
y entenderse directamente con esta; se pagarán bien 
siendo buenos: la familia que desee venderlos, deje 
aviso en la calle de Teniente Rey 83, 
12876 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad, en casa decente, para cocinar, 
criada de mano ó acompañar una señora sola: tiene 
personas que respondan por ella, Galiano número 125 
informarán á todas horas, 12943 4-16 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-ral cocinero, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta: iuformarán Neptuno número 53. 
12959 4-16 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA QUÉ tenga de dos á cinco caballerías de tierra, casa, 
aguada y cercas, que esté situada en la calzada de Ma-
rianao ó próxima a ella, San Ignacio 92, 
12965 4-16 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
Cinyía y Matemáticas, calzada del Monte n, 61 entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiapro López, 
12729 10-12 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
OBISPO 54, L I B R E R I A , 
12684 10-10 
O J O . PARA LA PENINSULA." 
Se compra toda clase do prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio,—FRANCISCO PONCE 
12305 26-1 O 
EL SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inin^ta^** 
cualidades. 
Son no ménos dignas,de toda n**' ' 
W I L C O X Y ^ T T > T ^ , , > , 
... ^«uaoracion las excclemes Ibáqüinas de 
prepiamente llatóaaas sit'ebcittsás, oe cadeheta, y inüy 
útiles £ IOÍ catnlscrtts. . v e 
Veridemtts á .precios- eicesivámente módicos, las áe Singer, Opel, Ame-
;ic»wá, <Baymond\ IHladelfia y Domcstic. 
M A Q U I L A S para pelar; id. para rizar v plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumcros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Ca 113, O'Reilly 112. 
NOTA, Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas New-Home 
y Wileox & Gibbs, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
10-12 
4 i I Í A B E L L A H A B A N E R A . " 
P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
H E R M O S O S P O S T I Z O S . 
Pelucas para señoras.—l'elucas enteras,—Medias-pelucas,—Frentes,—Bandas y Cubre freutefl. 
Estas pelucas son iimiejoraldes, están todas "implanté" como el cabello natural, no tienen tejido de nin-
guna especie, propias para cabezas delicadas. 
Hay también pelucas para caballeros déla misma clase de trabajo. 
POSTIZOS 8 de última moda en Paris. 
. ' Trenzas do cabello fino, hi0iitúi-a c'órl^ y pelo largo, do.todos tamaños y colores. Todo recibido de Paris 
últimalnchte.—Perfumería filia y t'oida clase do adornos de cabeza. 
Se peinan sefiórAs y se pasa á domicilio, . . * • TjüDO BARATO, 
1 2 9 7 9 50, MTJHA.X/L.A 50. 4-16 
N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser ele Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l éc tr i cas . L á m p a r a s de porcela-
na, Lániparas coleantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, t ijeras 
lie Rodgers para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros va-
rios ar t í cu lo s , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 123. Cn 748 312-Ojii 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se compran y venden do todas clases. Hav ulia 
magnífica de carambolas. Se vcndeii bttlas de billar. 
Bernazii 63.—José t'orlé^'á. 
12374 27-éO 
AL 
Se arrienda un potrero compuesto de diez y media caballerías de tierra de la mejor calidad, propias 
para el cultivo y siembra del tabaco, situadas en el 
partido de la Güira de Melena, á media legua del pue-
blo, donde se baila el paradero del ferrocarril. MiUiri-
que n. 27 impondrán. 13149 4 £0 
En puüto cérttricO primera cuadra ae Saü Rafael y Galiahtt sé al^üibih á un cal'mlleró dos amplias y 
ventiladas babitacioiies altas con balcón á dos calles 
y eii corta familia, no hay niños ni otro inquilino y se 
dan muv baratos, darán raz.on Teniente Rey 83, 
13141] 4-20 
Se alquilan tres espaciosos cuartos altos, muy venti-lados, con balcón corrido y agua, para matri-
monio sin bijos ú liombres solos á 12 pesos billetes al 
mes por cada uno, San Nicolás 24, 
131C4 4-20 
i ' R A D O P R A D O 93. 
.Sc^lquilaúbabitacioncs grandes, frescas y espacio-
sas con vista al Brndo y al Pasaje: en la misma dan 
razón, 12977 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala con cuarto y comedor, juntos ó separados, 
con asistencia ó sin ella, Obrapía 99, 
12974 6-16 
En la calzada del Cerro 847 y en casa particular se alquilan tres espaciosas y ventiladas habitaciones 
corridas en un módico precio: en la misma impondrán 
á todas horas. 12982 4-16 
AE tención.—Se alquilan magníficas habitaciones al-muy frescas, bonitas, con muebles 6 sin ellos y con servicio de criado, cn médico precio y en el me-
jor punto de la capital, frente al parque Central, Pra-
do 110. 13159 4-20 




sfe: A L Q Ú I L A Ñ 
habitaciones altas, amuebladas y con toda asistencia en 
la hermosa casa San Rafael 36 entre Aguila y Galiano: 
precios módicos. 13141 10-20 
En la calle de la Lealtad número ^8, entre Neptuno y San Miguel, se alquilan dos herniosos cuartps con 
entrada independiente. 13135 4-20 
^¡1 e alquila para cualquier clase ¿e establecimiento en 
loprecio módico, y con agua de Vento, el local bajo 
de las casas calle de San Nicolás números 195 y 197, 
en él alto de ellas informarán y está la llave en Ma-
rianao Santo Domingo 28. 13113 8 20 
En casa de una corta familia se alquilan dos habita-ciones á matrimonio sin niños ú hombres solos, con 
pluma de agua en la Ojis?, y ê  la hiisma se solicita un 
muchachí) ú tiembnt de'lO á 14 años de edad, para el 
servicio, AHiistad 56, entre Neptuno y San Miguel, 
13121 4-20 
A C O S T A 39 
Se alquilan unos entresuelos con dos habitaciones, 
muy aseados v venti ados, á propósito para un matri-
monio, J^lf*) 6-20 
Ctc alquilan espacicnas habitaciones muy frescas, con 
^ b a l c ó n á la calle y toda asistencia. En la casa hay 
UaVin. Villegas 67 esquina á Obrapía, También un zar 
Kuan, 13065 4-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
ó para gabinete de Jiiédico se alquila parte de la casa 
O'Reiily n. 31. En la inumá impoiidran. 
1̂ 067 6-19 
Qle alquila la casa número 14 de la calle de Cuba, con 
KJtrcs. pisos al fondo, que cae á la de Aguiar, en siete 
onzas-, con buena garantía. Dan razón Tejadillo 45. 
12916 " 4-16 
Se alq Peñs i uiia en precio módico la casa número 15, en ' a Pobre, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, \)07.o fértil y demás comodidades: la llave en la bo-





Se alquila esta casa á módico precio. 
Habana 85, altos, 12899 
Calabazar la fresca y cómoda casa 
Fundación esquina á la de Espada, en 
ella se encuentran los saludables baños conocidos por 
de Vento, se da sumamente barata: impondrán calza-
da de San Lázaro 225. 12891 8-15 
Se alquila en el calle de 
IMPORTANTE. 
En la calle de de Cuba 66 se alquilan habitaciones 
con asistencia ó sin ella, á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos, 12882 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa, calle del Blanco n, 37, á caballero 
solo ó matrimonio sin hijos, 
12894 15-140 
A I . C O M E R C I O E N G E N E R A L , 
Próximo á terminar el contrato de inquilinato déla 
casa Cruz Vcr'dc, sita Slercaderes esquina á Amargura, 
se oyen proposiciones para el arrendamiento ó alquiler 
de la misma en casa de sus dueños. Animas 123, á todas 
horas, 12744 8-12 
M B H C B D 77. 
!Se alquilan los espaciosos altos, ooii agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
mali imonios con balcón á la calle y habitaciones para 
liombres solos, y también se alquila la esquina para 
establecimiento." 12710 8-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Zulueta esquina á Animas; tiene vein-
te y siete piezas, todos sus suelos de mármol, baño, 
inodoro, patio, traspatio, caballeriza y cochera. 
12631 10-9 
S E A L Q U I L A 
e.l solarn. 124calle de la Amistad entre las de Barce-
lona y Zanja, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 lmevS-8t22 
E n precio módico se alquila la casa calle de los De-samparados esquina á Habana, propia para fonda, 
tabaquería al menudeo ó cualquier establecimiento aná -
logo, á propósito para hombres pobres y emprendedo-
res, y con vida propia por sn proximidad álos nuevos 
almacenes. En la bodega al frente está la llave é im-
pondrán, 13068 8-19 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficas habitaciones independientes con vista 
á la culle de la Habana, agua al pié. Obispo 67: en la 
rclojeríygdará'.l razón, 13098 4r-19 
Se alquila la casa Perseverancia 73: en Salud8, altos informarán de su ajuste y condiciones. 
13073 5-19 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
un muy elegante piso bajo y otro alto en tres y mcrtia 
V cuatro y media onzas, comprendiendo portería y a-
lumbrado de zaguán y escaleras, Virtudes 2, esquina á 
Zulueta, 13080 8-19 
Cíe alquilan unos bonitos altos y también habitacio • 
lOnes bajas y altas, con todas las comodidades, en muy 
módico precio, han de ser personas de órden y mora-
lidad, Crespo 19. 13006 4-17 
En la Punta, San Lázaro22 so alquilan cuartos altos v bajos, grandesy chicos, con vista á la calle, desde 
10 pesos billetes hasta 20. 13001 4-17 
Se alquila en 25 pesos B[B, una accesoria con piso de tabla nuevo, sala, con ventana á la calle, un 
cuarto, patio y demás. Calle de la Concordia letra A, 
aliado del número 117, casi esquina á Gervasio, donde 
está la llave. Su dueño en Galiano n, 116, 
13022 4-17 
alquilan dos hérmosos cuartos seguidos, juntos 
lioó separados, á personas do moralidad y sin niños, 
en casa de familia particular, Galiano 116 entre Dra-
gones y Zanja, almacén de esponjas. Entrada á todas 
horas," 13023 4-17 
so alquila una habitación con balcón á la calle y muy 
ventilada. Bernaza 60, 13033 4-17 
P R A D O 1G. 
So alquilan los bajos do esta casa, con comodida-
des para una familia, entrada independiente. La l la-
ve en los entresuelos de la misma. Informarán Obispo 
37, depósito de tabacos. 43035 4-17 
En una casa de familia decente se alquilan dos habi-taciones altas, muy ventiladas. 
matrimonio y por el precio 
Animas 112 13011 
propias para un 
10 pesos 50 cts. oro. 
4-17 
Maloja 105, entre Manrique y Campanario, se al-quila esa bonita casa, toda pintada de nuevo, en 
$30 oro, muy fresca y seca, con sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina grande, patio, traspatio, pozo y sumidero: la 
llave en la bodega de al lado: darán razón Estrella 131, 
12948 7-16 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala y habitación anexa, alta, dos bal-
cones á la calle, llavin, etc, propia para escritorio, 
abogado ó médico. Oficios 74, 
12936 4-16 
ATENCION,—Se alquilan hermosas, frescas y ven-tiladas habitaciones, suelo de mármol, balcón co-
rrido á la calle, moralidad, agua de Vento y portero á 
todas horas. Amargura n, 54, 
12945 4-16 
O e alquila en $28 B, una casa compuesta de tres po-
Oscsioues, toda de azotea, y en 25 id, id, id, para un 
matrimonio de gusto, una accesoria preciosa com-
puesta de dos habitaciones muy segura y todo lo nece-
sario. Ambas con fiador ó dos meses en fomio: en la 
ferretería San Nicolás, calzada del Monte, de 9á 3 im-
pondrán. 12958 4-16 
PERDIDA 
En la mañana de ayer viérnes 15 se perdió un perro 
de caza color negro con manchas blancas en el pecho. 
Llevaba collar, he gratificará generosamente á la per-
sona que lo entregue en Lamparilla 22 (altos): bien 
entendido que el que da pan á perro ageno puede 
pasar un disgusto, 12964 4-16 
A V I S O , 
Se lia extraviado un pagaré de cuatro mil ciento tres 
pesos y cuarenta v cuatro centavos en oro, otorgado 
por Di Pedro P. IVrez á la órden del Sr, D, Felipe 
Malpica y endosado por este en blanco, fechado en 
esta ciudad en el día de hoy y vencedero el quince de 
Enero del año próvimo.—Y se avisa por este medio al 
público para quo no sea sorprendido si se le propone 
para su descuento.—Habana 15 de Octubre de 1886.— 
Pedro P. Pérez. 12961 l-15a 6-16d 
UN BASTON 
El domingo 17, pOr la noche, y desde los balcones 
del Centro de Dependientes, situado en los altos del 
Teatro de Albisu, se ha caído á la calle un bastón de 
manatí con puño de oro liso y regatón de plata. Se 
suplica á la persona que se lo haya encont rado se sirva 
devolverlo á la calle de Teniente Rey n, 13, altos, y se 
le gratificará por su atención, 
13041 3-18a 3-19d 
de Fincas y Establecimientos. 
F M A D E CAMPO E N fiANGA. 
Por tener una hipoteca al cumplirse, se ve su dueño 
en la necesidad de vender una de 11 caballerías de 
tierra, cercas de piedra, gran palmar, agua corriente y 
situada en lajurisdiccion de Bejucal, Tiene magnífica 
casa vivienda. Para más informes calzada del Monte 
n, 342, casa de préstamos. 
13137 5-20 
EN 2,000 PESOS B I L L E T E S SE VENDE EN Jesús del Monte, calle del Marqués de la Torre, 
una casa con sala, comedor, tres cuartos, cocina, pozo 
V gran patio. Para más pormenores San Rafael n, 57, 
13083 4-19 
B U E N N E G O C I O 
En $1,600 oro se vende la bonita y cómoda casa 
Gloria 26 libre para el vendedor, Revillagigedo 40 á 
todas horas impondrán, 13059 4-19 
SE VENDE UN SOLAR EN E L CERRO C A L L E de Santo Tomás n. 35, con 4 cuartos de mamposte-
ría y árboles frutales, con 40 varas de fondo y 27 de 
frente, con agua corriente, en $3,000 B, B. y una casa 
en la calle del Castillo cerca de la iglesia del Pilar en 
2,500: en la calle de la Lealtad n, 181 impondrán, 
13070 4-19 
B O N I T O N E G O C I O . 
Se vende por $5,000 oro una buena casa alquilada 
en 3} onzas oro, otra en $8,000 en 4, de alto y bajo y 
se admiten proposiciones de mHad al contado y el res-
to á plazo y se necesitan $3,000 para cancelar una h i -
poteca: dirigirse á Villegas 6, altos. 
13071 4-19 
EN $5,500 UNA CASA C A L L E D E L A G U I L A , 5 cuartos; otra $4,000 en la de Manrique con 5 
mirtos; otra $4,500 calle de Luz con 5cuartos; otra de 
zaguán eullede Suarez en $5,000; otra $3,000 calle de 
Cárde p.-v,; otra cn 3,700 calle de San Nicolás y otras 










el mérito que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o B r a v a i s , escribe : 
«. Empleado de un modo muy ea> 
tenso, tantoenmis diferentes dispen-
sarios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en los 
cuales el Hierro no podía ser tomado 
deotro modo,ha sido lamejorpre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 




E N E L C E R R O , 
Por eulermedad de su dueño so vende una bodega, 
bucr. porto \ buenas condiciones, panadería L a ^ ' " 
13017 dei Cerro informarán. 
* ü íSL MONTE CALLÉ DE LOS 
XüilíaMfJOs se vthoe üná casa con sala y tres cuartos, 
de tanlay tejas y pozó, 7 i frente y 40 fondo- Se da en 
$ ^ B, De más pormenores DragCiie» 2&, fábrica de 
cigarros.Lá Idea, de Y á l l de la mañana. 
12973 8-16 : 
OJO A L ANUNCIO,—SÉ DESEA VENDElR con la mayor prontitud y por muy poco dinero una 
bodega surtida y bien situada, por hallarse enfermo su 
dueño y no entender en el giro: informarán Curazao 1, 
á todas"horas. 12801 8-13 
POR L A M I T A D D E LO QUE COSTO Y SIN uso alguno, se vende un oí»—1- • . 
| de fresno, ñ" - _ . .«¡anie luego de cuárío 
, — juego de sala de viena, fino; un juego do 
I c»medor de meple; un excelente pianino de Plevel; un 
i escaparate de espqo y otros muebles y flores. Indus-
¡ tria 144, 12875 8-14 
POR AUSENTARSÉ SU D U E Ñ O A L A P E -nínsula, se vende un juego cpmpleto-, dercuartb, de 
i palisandro cotí cátna imperial, Bernaza 50, 
12798 3-13 
POR NO PODER SEGUIR SU D U E Ñ O A L frente de ella, se desea vender una fonda y bodega 
situada en punto de mucho tránsito y de poco capital 
Informarán Monte 361. 12442 16-60 
SE VENDE 
El acreditado establecimiento c^sa de préstamos E L 
COMBATE, por no poderla asistir su dueño, á causa 
de una larga enfermedad que requiere cambiar de c l i -
ma: y por lo tanto el que desee hacerse de él puede d i -
rigirse personalmente ó por escrito que se le enterará 
de más pormenores si los desea. Este establecimiento 
está situado en el mejor punto de la población con las 
mejores comodidades que requiere el giro y acredita sü 
buena marcha con las operacibiles quo pondrá de ma-
nifiesto al que así lo desee. Dirigirse calle de San Cár-
los 17 esquina á Horruitiner, Cienfuegos, •. i 
12952 .. . 15-160 
UNA CASA. C A L L E D E L A M U R A L L A , 
se vende cn $7,5'X) oro, de azotea, sala, saleta', dos 
cuartos, un salón alto, agua, libre de gravámen. Cen-
tro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4, 
12956 4-16 
E N $1 ,500 O R O 
y reconocer 110 de censo redimible por la mitad, se 
vende una casa A costa entre Curazao y Picota, con 
sala, comedor, ^ cuartos: gana $17 oro. Impondrán 
Zanja 36, de 7 á 8 mañana v después de las 5 de la tar-
d^ 12980 4-16 
l m V E N D E N 
Los Almacenes de Depósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27^ varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán calle Mercaderes número 3. 
Cn 1349 31-5 
DE M I M A L E S . 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Se vende un cachorro fino, de un año, por no poder 
tener tantos en la casa, Aguiar 102, 
13147 4-20 
P O R A U S E N T A R S E 
su dueño una pareja de caballos americanos, color 
alazán, Santa Clara 25 impondrán, 
13107 8-20 
SE VENDE UN HERMOSO GATO DE A N 6 0 -,^ra, de 15 meses, propio para un regalo. Aguila es-
quina á Virtudes, accesoria de la carnicería. 
13043 ^19 
S E V E N D E 
un magnífico perro bulldog de un año: puede verse 
Compostela 21, propio para casa y finca, 
13061 4-19 
DE G A E i m 
CARRO PROPIO PARA PANADERIA, 
igarros ó lo que lo quieran aplicar, por ser muy T T N 
U crt 
fuerte, se vende barato. Compostela 107. 
13133 t-20 
N 14 ONZAS PAPEL SE DA 
'jfaeton de 4 asientos y ligero. Calzada del 
VENDEN POR 
dueño un milord y un vis-a-vis de la fábrica de 
Binder Frcres, de Paris, que están casi nuevos por lo 
poco que han rodado. Impondrán San Ntcal&S 2 l . 
12782 10-13 
DE m u s . 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -dc un magnífico pianino del fabricante Gaveau: 
puede verse cn el almacén de música Kl Olimpo, Cu-
ba 47. 13157 4-20 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE V E N -dc en siete onzas y media oro un magnífico piano 
de sict* octavas, puede verse Villegas 92, 
13156 4-20 
CHAMAS DE PERSONA CON BASTIDOR D É ^alambre á $25 y 30; de colegio id. $20; una camera 
de mucho adorno $45; silla» y columpios medallón y 
grecianos, varios tamaños, pares y sueltos; un videl $8; 
sillas do Vicna, de brazo, todo barato, 
entre Muralla y Sol, 13163 
Compostela 119 
4-20 
Sí E R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES DE a casa Compostela 141, hay de todas clases y se nden niny baratos por tener que cerrar, Compostela 
111 entre Luz y Acosta, 
13151 1-20 
N BUEN PIANO D É PLEVEL, CUERDAS 
oblicuas, magníficas voces, Paula número 5, de 
nueve á diez de la mañana y de siete á diez de la no-
che. 13124 4-20 
U S 
SE VENDE EN PRECIO SUMAMENTE MO-dico, un canastillero, cuatro sillas de cuarto, una 
cainita de baranda para niño, una máouina de coser 
sistema Doméstica v un baúl mundo, todo casi nuevo, 
Compostela 92, 13052 4-19 
iCIO 
do los peinadores americanos y demás mnebles del país 
que hay en el Bazar Habanero núru. 2 G, al alcance de 
todas las fortunas. 
13042 4-19 
E VENDEN DOS CARRETONCITOS D E ma-
no, una nevera v una jaula para pollos. Habana 
número 42, puesto de frutas, 13058 4-19 
8 
UN COLGANTE GRANDE DE CEDRO PARA vestidos de señoras $25: un escritorio con su silla 
giratoria $17; una reja para escritorio $5; una romana 
de plataforma $17; otra id. de mostrador $4; barras de 
catre á $1; todo en muy buen estado v los precios en 
oro, Merced 93, 13063 4-19 
P I A N I N O P L E Y E L 
Se vende muy en proporción; por ausentarse la fa-
milia uno en magnífico estado, Jesús María 82, 
13095 4-19 
B I L L A R E S , 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda, O'-
Reilly 16, 13001 26-190 
A T E a r c i o s r . 
E L 2 ° F E N I X 
Compras y ventas en condición. 
C O M P O S T E L A 4 6 
entre Obispo y Obrapía. 
El que compre muebles en esta casa y quiera devol-
verlos á los 3 ó seis meses, se le admiten rebajando de 
lo que pagó la cuarta parte, y el que los venda puede 
hacerlo con las mismas condiciones ó vice-versa. 
Baratez positiva. 
Entre infinidad de muebles comunes hay escapara-
tes de luna, peinadores, lavabos, tocadores, carpetas, 
relojes y muchos objetos de fantasía, 
12987 4a-16 4d-17 
P I A N I N O P L E Y E L . 
Casi nuevo se dá uno muy barato, también un guia-
manos y banquetas muy baratas, pueden verse Concor-
dia 33 esquina á San Nicolás, 
13109 4-19 
LA SITUACION,—REMATE DE R E I N A N ' , ^ , hay camas con bastidor de alambre á $25 B|B, has-
ta 75 Éscaparates desde $15 hasta 60,—Pianos y piani-
nos de los mejores, baratos.—Juegos de sala y medios. 
Escritorios de todas clases,—Espejos v relojes, idem 
sillones de barbero, 13027 4-17 
JUEGOS D E SALA, ESCAPARATES LISOS y con moldura, aparadores, tinajeros, mesas de exten-
sión, tocadores, lavabos, eamas, cainitas y cunas, sille-
ría de comedor, veladores, un sillón comodín, lámpara 
de cristal y otros muebles, todo de relance. Compos-
tela número 151 entre Jesús María y Merced, 
13019 4r-17 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d , 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S es e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o se l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b ó r n i e n c o l ó r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , e n J P a r i a : B O U T R O N y G i a , 4 0 , c a l l e S a i n t - L a z a r e y e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
LA Ia AMERICA. 
CASA DE PRESTAMOS. 
Instalada definitivamente en su nuevo local, ofrece 
al público en general un completo surtido do relojes, 
leontinas, sortijas y dormilonas de brillantes y oro, á 
precios muy baratos, por ser procedentes de empeño, 
facilita dinero en todas cantidades con garantía de 
alluyas, ropa y muebles, cobrando un interés módico, 
N E P T U N O N" 11, 
E S Q U I N A A CONSULADO. 
13028 15-17 
POR NO NECESITARLOS SU DUEÑO SK ven-den los muebles de la casa calle de Escobar 125 y 
se alquílala casa: cn la misma tratarán do su ajuste, 
desde las seis á las nueve de la mañana y de las once 
de la misma basta las tres v media de la tarde. 13963 0-16 
P I A N O S 
de Boisselot y de Gaveau se venden ó se alquilan, má-
quinas de coser de todos los mejores fabricantes, se 
venden á pagarlas con $2 billetes cada semana. lOfi Ga-
liano 106. ]29fi6 4-1P. 
GANGA 
Un pianino Pleyel de medio uso y otro Boisselot, 
también una serafina todo muy barato Villegas 79, 
12984 4^16 
UN ESCAPARATE D E CAOBA PARA1IOM-bre $35 billetes; uno id, $20; una cómoda de caoba 
$8; una carpeta americana $14; cuatro cuadros grandes 
oon sus grabados $45, una cama camera hierro de lan-
za, bastidor metálico $30; una id, do una persona $25; 
un par mecedores $7, Aguacate número 56, 
w a m 
REALIZACION. 
Continúan realizándose las existencias del 
antiguo almacén de muebles de D. Mariano 
González Lanza, calle de la Habana n. 138. 
12318 16-20 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J. Cúr t is . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam 
bien pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases, 
11881 27-21s 
DE MOÜIMBIA. 
SE V E N D E N BARATAS DOS CALDERAS D E fluses en muy buen estado y con todos sus acceso-
rios, están en la Habana, informarán Obrapía 36, altos, 
12884 6-14 
SE V E N D E N DOS MEDIOS TRENES COM-puestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cachacera y 
8 gavetas: todo se dará barato. Darán razón en Ma-
tanzas. Manzano 141, 
12741 15-130 
A LOS SEÑORES HACENDADOS,—SE V E N -de, en proporción, una bomba de bronce de doble 
acción, para guarapo, se ha usado muy poco y tiene 
excéntrica, poleas, etc., para que pueda funcionar con 
la máquina ae moler. Impondrán Habana 130, 
13005 2-16a 6-17d 
EB Droperla y Pertoería. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Sistema seguro, rápido é inofensivo, para curar i m -
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica do muchos años lo certifican,—Dirigirse per-
sonalmente ó por el correo á J, T. D, , Perseverancia 
n, 38, Farmacia, Habana, 13103 5-19 
a r o M A S C A L L O S . 
BALSAMO ANESTESICO D E L 
D R . A G U I L E R A . 
El que lo use con constancia sogun su método, se 
verá liore de callos eu poco tiempo. 
Depósito Farmacia ' Santa Ana" Muralla 68. 
12599 15-t O 
DEPOSITO DE CARRUAJES, 54 A M A R G U -ra 54: se venden tres vis-a-vis de muy poco uso, 
un precioso milord, un coupé sin estrenar, una elegan-
te duquesa jardinera de última moda y el mejor tílbu-
ri americano que vino á la Habana. 
13150 5-20 
POll AUSENTARSE 
su dueiio un milord, un cupé, un faetón y un dog-eart, 
diM troncos de arreos de pareja y una limonera. Santa 
Clara 25 impondrán. 13108 8-20 
SE VENDEN 
tres carruajes y 9 caballos, todo junto ó separado. 
Monte 363 esquina á M itadero, barhería, 
13118 , 4-20 
UN SOLIDO 
Monte 
esquina á Matadero, tren, se halla depositado v dirán 
su dueño. 13110 4-19 
SE VENDE 
una duquesa, nueva, flamante, v un caballo criollo de 
7 cuartas, de inmejorables condiciones. De 9 de la nia-
fiana á 5 de la tarde, Estevez 47, frente á la Sociedad 
del Pilar, 12942 4-16 
SE VENDE 
un coupé egoista. casi nuevo. Amistad 45, puede verse 
á todas horas. 12940 4-16 
SE   NO NECESITARLOS i 
o o o o<)o o^o o o o o o o o O o 
V E G E T A L , 
^ I_>el 131*. O - o n z a l e z . ^ 
n [ D E LA HABANA. ] Q 
X QUINCE ASOS ÚC éxi to 'yma3VQ 
§ de SETENTA M I L enfermos cura-^Q dos, algunos de una inanerarprod¡-;s> 
giosa, son la mejor prueba paraí de* ^ 
V mostrar que el LíCOR .BALSÁMICO':x 
0 DE BREA VEGETALÍDEL^DR/GON-JO 
Q ZALEZ es el que mejor*combate*los: Q 
5c catarros - crónicos,'^,toses'rebeldes,*; 5? 
espectoraciones abundantes.' a sma / ' « 
X bronquitis y demás afecciones; del X 
V tubo respiratorio. Preserva de lá tí-; 0 
Q sis, es útil en los catarros de laWe-̂ 'O 
§ jiga, purifica la sangre do sus malos Q 
§ humores y tiene una acción: tónica'í o sobre todo el organismo, de tal suer-'o 
0 te que con su uso se abre el apetitol 0 
^ y se engorda,' Q 
Q Los enfermos cansados de tomar n 
<? otras medicinas han recurrido al Li-,s? 
0 cor de Brea de González, y á su bené-~ o 
X fico influjo*han recuperado e l £ d o n | x 
0 mas precioso de la vida, que'es la*() 
5 salud, o 
5? E l público no debe confundir. E l Q 
« Licor de Brea de González, con o t r o s ^ 
6 compuestos que se anuncian - con X 
0 nombres parecidos y que no son mas • U 
0 que imitaciones sin eficacia. , 
0 . - E l Licor de Brea se vende en'to- Q 
Q das las Boticas acreditadas;dejlas.Y 
o Islas de Cuba y Puerto Kico*y la'< 
0 República de México. 
X Al por mayor se vende en la 
X BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
0 Calle de Aguiar N. 106. 
• H A B A N A ( C U B A . ) 
oOo oOo oOo oOo oOo oco < 
Cn 1266 13-fiO 
COLA MAGICA 
para pegar toda clase de objetos de loza, cristeles, coi-
chas, madera, etc, calle del Obispo D, 101, ?imacetí 
de cuadres, etc:, de Qúmtiti Valdés j Castell. |» 
Ciii4^i - : vio-i» 
SAN IGNACIO Ñ. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
T E J A S D E Z I N C ACANALADAS 
al mismo precio que las de hierro galvani-
zado. 12574 26-7 0 
A los señores Hacendados, Vegneros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensar-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la caUe de los Oficios número 34. donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-




P O L V O C L É R Y -Se vends en todas partes 
E N F E R M E D A D E S 
A ém Ca í** w o 
Co:v E L t;SO Dli LOS 
pj luforme mora-lie di la ¿cad-mia de Mídicina d» Partí 
¿i Exíjase que cada frasco Heve escritcs los nomfirea de 
E. KOliSNIER & L, PAPULAÜD 
^ DKrOSITO OF.NElíAI, ; 
Farmacia G í C ON, 25, rae Coquilliere, PARIS 
H l i l i la Habana : JOSE SARRA 
EXTRACTO NATURAL 
c¡e E x t r a c t o de H í g a d o puro de Bacalao 
Orracas r.ciarillas de oolor de Gamuza) 
y de E x t r a c t o de H í g a d o de Baca lao ferruginoso 
í Gras^as de color do Viólela) 
i . t i-jt trtiet4» e* m a s e j ic í tz que el acei te 
de h t y a d o de txieulao s i n t e n e r n i n g u n o 
de 8(M i n e o n v e n i e n t e s y es 
m CORROBORANTE 
EL M E J O R REPARADOR 
Para los NIÑOS, tas MUQERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la ClorosU, 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e i P e c h o , e t c 
| T > V a J V 1 H e . H P T Tí T 
.. ^ V A - : - v ¡ : ; • : • • • . 
• ~ 'V.' • -' —'"V-VV 
DEi'ÓSliOS tN LAS PNlKCIfALEiS FARMACIAS 
Uupósilano ea la Jj'ai-.tr, >. : 




H E R M O S U R A 
de 
este 
3 ? O L " V O 
Con el perfume mas suave, es perfectamente p iro y inofensivo 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A , el culis, d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — És el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos 
PARIS — 37, Boulevard de Sírasbourg, 37 — PARIS 
L A T E Z 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efíciz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E jas ir -a , l a s F a m . i l i a . s a p a r a , l o a " V i a j e r o s 
S U U S O E S G E N E R A L E N T O S O M U N D O 
L a C a s a R I G O L L O T supl i ca á los S r e s . M é d i c o s y á los compradores que e x i j a n el 
e r o PAPEL EZG0LL0T 
que, en cada caja-
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja , 
la F irma 
PÍ.AN CURATIVO do la TISIS FÜLÜiONAR y ¿A la A I £ C C i 0 I \ i ^ 'XAS KESPIRATURi 
IB 
M E O A ¥ - ^ O t ü 
(del Alquitrán de haya.) y ds A C E I T E » de H I G A D O de 2 3 A C A X A O P T T R O 
Unicas recompenŝ tías sn la Exposición Universal Paris 1S7S 
BOURGEAÜD, Farraaoéutlco de 1' clase, fabricante de eamlis t'.aEdas, Proveedor dos Hospitales de Pan» 
PARIS, 2 0 . CALLE RAiTBUTjiAr, 2 0 , Í'AUIS 
Nuestras Capsulas {Vino y Aceite) crooíolizados, las solas eiperinienlaihs j empleadas en los Hospitales de l'aris) 
por los Doct"" y ProfrM BOUCHARD, VULP'AN, POTAIN, IÍODCHBT, ele, han dado rosullados tan conciayeDU-s SD 
el tratamienio úe la; enfermedades del pecho y de los Bronqaioi, Tos, Catarros, etc., que los Módicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben ixclusivaraeíité. VKASE E L PROSPECTO. 
Como ¿araní.'a se deberé exigir sobre cada caja ia faja oon measllas y firma del 0' SOURGfAUD. ex-F'Bt lo» Hoapitaleídefarit 
Dérósito ea la Habcnia • JOSE SARRA 
BOSOB^BOBOHOBOBOBOBOaOBOOaOBOBOHOBOBOBOHOeOgQgoa^aO 
t No hay preparación alguna superior á la Q u i n a A n t i - D i a b é t i c a J tocher , t 
(Oaceta de lot Hospüales.) Dr DELMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
A N T I - 0 I A B É T I C 0 R O C H E R 
E l m a s poderoso t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la D X A B S T X S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, Fas/atorada, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sens ib i l idad. 
Es de un sabor agradable y de una oonservacion indefinida ; no hay mediratnento nlguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las Convalecenc ias lentas ó dificiies, a las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuac iones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enferir .edaaes de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de los 
alimentos, al Marasmo, á la Consuncjon, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene un% acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalao cuando se le 
emplea para la curación do los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(VéANSK LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PllOFESOK JACCOUD,) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, d.-positnrios del A n t i - D i a b é t i c o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en (¡ue se indican las Var i edades , l a s causas , los s í n t o m a s y l a s 
tristes consecuencias de l a D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cui'ludosa de la conservación de su salud. 
P a r a ev i tar las Fals i f icaciones , e x í j a s e l a M a r c a XI. 7 . v sobre c a d a frasco e l sello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la. Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
oBoaoBOBOBOHOBOBOHoaoBOBoa^oB<^oaoaoB5oaoBogoaoaoH<»goao 
g. e ^ F E R M E D A D E S 0 e 0 / C l 
- J k K T ) » - POR MEDIO DEL ' t. ñí > ^ 
™ E l i x i r J D e n t i f r i c o ' i 
D C L O S ¿ 
m * PPa B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O T J L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r DOZVZ MAG-XIEZ.OKnN'E 
D O S IvHISIDA.X-1I-1A.S I D - E O R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1S84 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
Por el Prior 
Pedro BODRSAUD 
£5 
INVENTADO ^ S^a 
« El empleo cotidiano del Elixir 
Dentitrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que ron dósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el caries, for-
talece las encías pendiendo á los dientes 
un blanco perfecto, 
(i Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y iililisima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarías, n 
Casa establecida en ISO? 
A G E N T E G E N E R A L 
^ f e f e l B E l BORDEAUX 
Hallase cn todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. í 
